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D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
D E A N O C H E 
Madrid, Oc*nbre 30. 
PBESBMTACIQN D E 
CREDENCIAIíES 
Con el ceremonial acostumbrado 
en estos casos, ha presentado sus cre-
dencMes a S. M. el Rey, cambiándo-
Be coniMes discursos, el nuevo Re-
presentante en España de la Repúbli-
ca de Portmgal. 
NUEVAS SUOORSALES 
E l Banco de España ha acordada 
establecer sucursales del instituto en 
las plazas de Oecuta y MeüiHa. 
EN HOMENAJE A JOVELLANOS 
L a Colonia asturiana de Madrid ha 
acordado celebrar el 27 de Noviem-
bre, en homenaje á Jovelianos, una 
velada artística en el Teatro Real. 
LOS CAMBIOS 
Hoy. se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.41. 
ESTADOSjmiDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s e e i a d a 
EDICTO DEL EMPERADOR 
DE LA CHINA 
Pekín, Octubre 30. 
^¿.Lo del eduíLo ¿iiperlal por el 
cual se concede el gobierno constitu-
cional, es como sigue: 
"Tres años he reinado, siempre á 
conciencia, pero he demostrado falta 
de habilidad política, al no emplear 
los funcionarios debidos. He puesto 
á mis servicios un número excesivo 
de nobles, y cuando he recomendado 
Del Siglo IX 
AI Siglo XX 
Dicen que Milón en el siglo I X lle-
vaba un toro sobre sus espajdas, y co-
giendo por detrás un carro engan-
chado le impedía avanzar; de igual 
manera en el siglo X X hay quienes, 
habiendo imitado desastrosamente pa-
ra el público nuestra máquina d© es-
cribir "Underwood," pretenden im-
pedir su avance, engañando á los in- | 
cautos, dioiéndoles que su máquina es 
mejor. Invitamos á hacer una visita 
a nuestro taller y les demostraremos 
que no es así. 
Es de personas decentes y ©duca-
j&s descubrirse ante los muertos, y 
aoy lo hacemos ante el cadáver de los 
imitadores de la famosa "Under-
wood." 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
i o. C 2965 
que se introduzcan reformas, la bu-
rocracia y la dase media se han apro-
vechado de la oportunidad para de-
dicarse al peculado. Hoy hierve el 
imperio, y los manes de los Empera-
dores difuntos no pueden disfrutar 
en paz de los sacrificios, siendo de te-
mer que el pueblo sufra lastimosa-
mente. De todo esto me confieso cul-
pable, y por el presente anuncio y 
juro solemnemente que reformaré mi 
conducta y llevaré á la práctica con 
toda fidelidad la constitución.,, 
E L T R U S T D E L T A B A C O 
Nueva York, Octubre 30. 
Hoy se vio el caso en el Tribunal 
Federal del Circuito de los querellan-
tes Smith y Porters, que se oponen al 
plan de disolución de la "American 
Tcbacco Company." 
E l Procurador General Wickers-
ham presentó la contestación del go-
bierno, en la cual no se hacen mani-
festaciones generales de oposición, y 
sólo se indica la necesidad de impo-
ner muchas restricciones para asegu-
rar la libre concurrencia. 
L a defensa alegó aue el plan era 
sincero, y no hacía más que dar cum-
plimiento á lo dispuesto por el Tri-
bunal Superior. 
Los abogados de los fabricantes 
Indenerldientes alegaron que el plan 
no disolvía el "trust," no siendo más 
que una proocsición pana repartirse 
las propiedades. 
E l Procurador General Wickersham 
comparecerá personalmente mañana, 
y se b?irá oir en representación del 
gobierno. 
LOS NUEVOS CARDENALES 
Nueva York, Octubre 30. 
Los prelados O'Connell, Farley y 
Falc-onio baoi recibido la confirma-
ción oficial de su elevación al car-
den íj lato. 
Se preponen embarcar para Roma 
la seinadia entrante. 
V I E N E UNA COMISION 
AMERICANA 
Washington, Octubre 30. 
L a Comisión nombrada para inves-
tigar 12.3 necesidades de carácter fi-
nar ciero de la zona del Canal de Pa-
namá, se embarcará el nueve del en-
trante roes de Noviembre, y hará es-
cala en la Haban* para determinar si 
es ó no conveniente conceder un nue-
vo crédito para las obras del "Mai-
ne." 
L A GR A N R E V I S T A XA V A L 
Nueva York, Octubre 30. 
Con la lleírada del "Florida" se 
ba completado la escuedra de 100 
barcos de grerra í»mericaínos, ancla-
dos en triple columna en el río 
Hudison, extsndiéntese á lo largo de 
la Isla de Manhattan, y cubriendo 
casi todo el litoral. 
Para esta noche Re anuncian gran-
diosas iluminaciones, y para el jue-
ves la gran revista presidencial. 
EL SITIO DE PEGON 
Pekín. Octubre 30. 
Se va estrechando el cerco alrede-
dor de la ciudad. 
Las legaciones extranjeras se es-
tán fortiñeando con sacos de arena, 
para resguardarse de las balas. 
Es evidente que los rebeldes no 
aceptan el edicto imperial, y téme-
se que la matanza por una y otra par-
te sea horrible. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 30 
Bonca de Caua, o por eienxo lex-
interés,) 102.1|2. 
Bonos die los Estados Unido», á 
100.1|2 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1|2 á 
4.3|4 por ciento anual. 
OambifMi ."obre Londres. 60 dlv* 
banqueros, $4.83.60. 
Canrbjus sobi-c Londres, á la ^ist» 
banqueros, $4.86.85. 
Canjb.'vc sebrs raris. bninjueroa, 30 
d|v., 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgc, 60 djv., 
banqueros, 96. 
0entr)f¡'¿-ás polarización 96, en pla-
za, á 5.73 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas," de 
Octubre, 4.3|8 cts. c. y f. 
Idem idem entregas de Enero, S1/̂  
cts. c. y f. 
.was ..i ...uk-, polarización 89. en pía* 
za, 5.23 cts. 
A2!U2at de miel, pol. 89. en plaza, 
4.97 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50, 
^-•uteca del Oeste, en r-erccroiaa. 
$9.15. 
Londres, Octubre 30 
Azúcares centrífugas pol. 96, 17s. 
¡9d. 
I Azúcar mas<íabado, pol. 89, á 16.s. 
o a . 
Azúcar fie rpmoiacha de la nueva 
cosecha, 17s. 2.1 !4d. 
Consolidado, ex-interés, 78.13|16. 
uescuento, bánu-o oe Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferrn-
carriles Unidos de la Habapa recris-
tradas en r.or^re? cerraron hoy 
á £84.1|2 ex-dividendo. 
París, Octubre 30. 
Renta Francesa, ex-intetot, 95 fran-
cos, 20 céntimos. 
á las cotizaciones de la Bolsa de Va-; 
lores, que insertamos en el Infirar c i 
rrespondiente de este número. 
Mercado Monetario 
A.SPEOTO D E L A PLAZA 
Octubre 30 
Azúcares,—El mercado de Londres 
ha abierto hoy con una fracción de al-
za en la cotización del azúcar de re-
molacha y el de Xueva York quieto y 
flojo, siendo preciso que los tenedo-
res hagan concesiones en los precios 
cotizados para poder afectuar ventas. 
E n la Isla continúa prevaleciendo 
el tono nominal anteriormente anun-
ciado, pero ni Iqs productores ni los 
exportadores dan señal de querer sa-
lir de su retraimiento. 
Cambios.—El mercado abre con de-




Londres S djv 20.^ 21 P . 
«C d'v 19.^ 20. P. 
Pflrís, Sdiv." fi.%P 
Hamburg;©. 3 drv 4.8< 4.7/P. 
Estados Unidos A (lfv 10.% 10.%?. 
Kspnfla, s. ph\K\ y 
cantidad,-8 dfv 2% 1%D. 
Dto. papel comerefaj «A 1° P-§ animl. 
Monedas rcxTiiAM.rp;R.As.—-.Se coi izan 
hoy, .jomo slffúe: » 
Greenbacks 10 lO1-/? 
Plata eepanoln 
Mercado de Valores— Referimos á 
aquellos de nuestros lectores intere-
sados en la marcha de este mercado. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 30 de Octubre He 1911, 
A las 5 da ia tardo. 
Plato espefeofe. 98% á 58% Y . 
OaléeriHa (ea oro) 97 a 9S Y . 
Or» araericane coo-
ira wo espaaoi... l i e á 11«% P. 
©re aiaericaio cou-
tra plata española 10% á 11 T . 
Gentenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidadea... á ¿.35 en plata 
Lm ees a 4.27 en plata 
id. en canti-iades... á 4.28 en plata 
IN peso ameríeauo 
en vlata ft^añola 1-1»X á 1-11 V. 
Aflercado Pecuario 
Octubre 30. 
Entradas de los días 28 y 29: 
A Florentino González y Hermano, 
de Marianao, 7 machos-y 2 hembras 
vacunas. 
A Facundo G-utiérrez, de Cama-
güey, 196 toros y novillos. 
A Emilio Cerice, de Matanzas, 3 
caballos, y 12 yeguas. 
A Claudio M-. Ramos, de Jicotea, 
25 machos y 14 hembras vacunas. 
A Juan Collazo, de San José de las 
Lajas, 6 machos vacunos. 
A Manuel Navarro, de Colón, 10 
hembras vacunas. 
A Juan Aguiar, de Bacuranao, 1 
macho y 4 hembras vacunas. 
A Simón Aves, de Pinar del Rio, 
16 machos y 6 hembras vacunas. 
A José Mosat. de idem, 1 macho y 
3 hembras vacunas. 
A Eugenio Várela, de Manacas, 65 
toros. 
& Anorel Guerrero, de San José de 
las Lajas, 2 hembras vacunas. 
':t;s A. u-erice, de Matanzas, 7 
caballos. 
Salidas de -los dias 28 y 29: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 127 machos y 
18 hembras va-cunas. 
Matadero Industrial, 858 machos y 
216 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Cárdenas, á José Garrido, 50 
machos vacunos. 
Para Cuatro Caminos, á Luís Alon-
so, 3 machos y .1 hembra vacuna. 
Para San Miguel del Padrón, á 
Angel Guerrero. 2 hembras vacunas. 
Para la Segunda Sucursal, á Pas-
cual Benítez, 2 vacas. 
Para Guanabacoa, á Simón Marterí, 
10 toros. 
Para Baez. á Domingo León, 120 
machos y 1 caballo. 
Para San Juan y Martínez, á Si-
món Ayes, 3 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas 'boy: 
Cabezaa 
Ganado vacuno 255 
Idem de cerda ' 112 
Idem l'anar . 21 
Be detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
ha de toros, fíoretés. no-víllos v ̂ a-
cas, á 16, 17, 18 y 19 centavos 
el lólo; 
T e m í a s , á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 36, 38 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 31 
Idem lanar 12 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts, el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas boy: 
Cab&zas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos 
el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones del ganado en pie 
realizadas en el mercado, han alcanza-
de ¡es siguientes precios.-
Ganado vacuno, á 5, 5.1|8 y 5.1¡4 
centavos. 
Idem de cerda, á 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos. 
Idem lanar, de $2 á $5. 
Observaciones sobre 
la próxima safra 
Pedro Betancourt, Octubre 26. 
Con motivo de aproximarse la zafra, y 
siendo esa publicación 3a que solicita con 
•mayor empeño cuanto se relaciona con 
los intereses generales del país, me per-
mito enviarle estas cuartillas, contenien-
do los cálculos aproximados sobre la cam-
paña azucarera en este término. 
, Tenemos solamente tres centrales: el 
"Socorro," del señor Pedro Arevalo; el "Cu-
ba," de la Cuba S. C, y el "Dolores," del 
señor Melchor Gastón. 
El primero, que es el de mayor capaci-
dad, cuenta con treinta millones de arro-
bas de caña; el "Cuba," con veintidós mi-
llones, y el "Dolores," con ocho 6 diez. En 
junto, sesenta millones de arrobas de ca-
ña, que al 11 por 100 de rendimiento, como 
promedio, producen quiniento siete mil sa-
cos de azúcar de & 13 arrobas, con un va-
lor aproximado de siete millones de pe-
sos, al precio que tiene actualmente. 
Los campos de caña se encuentran en 
las condiciones más favorables. 
Desde el mes de Agosto fueron las aguas 
escasas, pero como Llovió en Abril y Ma-
yo, en abuTvdancia, 'la caña venía adelan-
tada en su crecimiento y continuó desarro- , 
liándose regulanmente, y como' no hubo 
temporales q-ue la perjudicaran, se en-
cuentra en buen estado, conservando la ca-
lidad y peso apetecibles. 
Es decir, que se hará una campaña co-
losal, preocupando solamente Ja escasez do 
braceros para rendirla. Esto es un mal que 
puede y debe remediarse. 
Se realiza la, extensión de cultivos al es-
tímulo del negocio; pero no se atiende á 
la necesidad de aumentar braceros, en» re-
lación con el aumento de producción. 
En esta zona se ha observado que cuan-
do un jornalero en el chapeo de caña no 
ganaba cuatro pesos para la hora de al-
morzar, consideraba nn mal ajuste. En los 
cortes y tiros de caña es de esperar que 
se paguen también buenos precios. 
De política apenas hay quien se ocupe 
por aquí, exceptuando unos pocos que es-
peran tener ventajas en el cambio de go-
bierno y leen aplaudiendo la prensa de 
oposición escandalosa Estos pocos que 
aquí existen y otros por el estilo que ha-
brá en los demás pueblos de la Repúbli-
ca, no podrán perjudicar el concierto gene-
ral de los que trabajan y producen, al am-
paro de un gobierno que manteniendo el 
orden, constituye la garantía del bienestar, 
del progreso y estabilidad de nuestras ins-
tituciones. 
Por aquí no se hace política apasionada, 
dicho sea en honor de los que componen 
los • partidos locales. Tiodos los partidos 
están bien representados; el conservador, 
que cuenta con numerosos y bien dirigi-
dos prosélitos, y el liberal, aunque dividi-
do en sus diistlntas ramias, se observa 
cierta inteligencia en cuanto á problenias 
locales. Unos y otros, en el trato social, 
^muestran que saben hacer política bue-
na. 
JUAN S. FERNANDEZ-
Vapores de travesía 
BE ESPERAN 
Noviembre * . . . 
„ 1—Havana, New York. 
„ 1—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 1—F. Blsmarck. Hamburgo y escalas 
„ 1—Santanderino. Liverpool y escalas 
„ 1—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 3—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
„• 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 4—Sigmaringen. Bremen y Amberes. 
„ 6—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 6—Morro Castle. New York. 
„ 7—María de Larrinaga, Liverpool. 
„ 8—Sara toga. New York. 
„ 8—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—Santa Clara. New York. 
Noviembre, 
„ 1—F. Bismack. Veracruz y escalas. 
n 2—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 2—Buenos Aires. Colón y escalas 
„ 4—Havana. New York, 
„ 1—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 4—Ipiranga, Vigo y escalas, 
„ 6—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 7—Méjico. New York, 
„ 7—Excelsior, New Orleans, 
.. 11—La Plata; Canarias y escala*. 
„ 25—Beta, Boston. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
BALDRAK 
Alava IT. de la Haoane. todos los mifór* 
colea á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sftbadc-s por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda da 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
v Talbarién. 
TCLéroNO'A-287 CiU. , til. v.f,.' O A M C R C • P 0-
M A D E R / 
oe 
DAS CLAS 
,̂1 Y OTROS MATERIALES 
CONSTRUCCÍO N 
M A E T I ( C A M A G U E Y ) 
Este soberbio edificio está montado á la 
altura do su nombre. A.barca todos los 
ramos que comprende un establecimiento 
mixto, inclusive un magnífico Hotel, Bar-
bería, Botica, y en el mismo se acaba de 
instalar la Administración de Correos y 
Telégrafos. Una vez en al "Palacio," no 
hay nada que apetecer: es lo más perfec-
to que existe en toda la Isla. 
Grandes existencias de semilla de yerba 
Guinea. Depósito: Obispo 66, Habana. 3084 30-O-10 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PA.RA 
E L PAGO D E LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13,200,000 
ACTIVO T O T A L . . . 105.900,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA oírece las mejores garantía» para Depósito» 
en Luentas Comer tes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos—Cárdenas— 
Camasuey— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Mayar!.— Manzanillo— Puerta 
Padre.— Santiago de Cuba.-Sancti-Splritus.-Sagua la Grande. an amno- 1 uerto 
F. J. SHERMAN, Supervisor de laa Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía 33, 
C 3004 1 Q 
C A L Z A D A D E C O N C H A N? 3 
£*r*f LAS UNtAS DE LOS feRfíOCAAR/líS UNIDOS Y OCSTg, 
TMPORTADORES de la acreditada é insuperable 
^ TEJA PLANA ESPAÑOLA alicantina de la que 
^uy pronto llegarán varios cargamentos á los prin= 
0*Pales puertos de la República y se rebajarán con= 
Sl̂ erablemente sus precios. 
Gancedo y Crespo, S. en C-Concha 3-Habana 
C 3160 alt. 8-22 
5 E 
0Q 
C 2864 S, 23 
D I A D I O D E L A M A E r P A - E d i c i ó n de la mañana. Octubre 31 de 1911. 
— 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Octubre 29. 
De Hamburffo y escalas, en V e t a ^ ^ 
vapor alemAn "Bavarla." capitán Bade, 
ameladas 3.898, con carga y pasajeros, 
á Hellbut y Rasch. 
De Flladelña. en ocho y medio días, vapor 
inglés "Charterhouse/' caoltán 1 Staf-
ford, toneladas 3,020, con arbón, a U 
V. Placé. 
Día 30. 
De Moblla, en dos y medio días, vapor no-
ruego "Math-Hde." capitán Fergersen. to-
neladas 2,154, con carga, & Ixmls i • 
Placé. 
De Progreso, en nueve días, goleta meji-
cana "Tres Hermanos." capitán Ollver, 
toneladas 83, con «al, á R. Romero. 
De K-nigMs Gey y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami," capi-
tán' Whit, -toneladas 1,741, con carga y 
21 pasajeros, á G. Lawtoai, Chüds y 
Compañía. 
De Veracruz y escalas, en tras y medio 
días, vapor americano "Monterey," ca-
pitán Smlth, toneladas 8,402, con carg 
y pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
SALIDAS 
Octubre 29. 
Para Buenos Aires y escalas (vía Cárde-
nas), vapor Inglés "Ilermingston." 
Para Puerto Méjico, vapor ademán "Ba-
varla." 
Día 80. 
Para BaRimore, vapor tngJée "Victorius." 
Para Knlghts Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miaml." 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey," por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
por G. Lawton, Childs y 
701 tercios 
Octubre 28. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte," 
Compañía 
60 barriles, 141 paca» 
tabaco en rama. 
56 bultos provisiones. 
Para Saint Nazalre y escalas, vapor fran-
cés "La Navnrre," por B. Gaye. 
4 cajas tabacos y cigarros. 
3 cajas dulces. 
25 pipas ron. 
17 bultos efectos. 
Para New York, va/por americano "Sara-
toga" Por Zaldo y Compañía 
220 b a r r i l 223 pacas y 1,891 tercios 
tabaco. 
889 cajas tabacos torcidos. h 
88 cajas picadura. 
54 cajas cajeli'llas cigarros. 
2 cajas dulces. 
30 sacos cera amarlHa. 
80 tortugas. 
5 pacas guana. 
3,632 huacales piñas. 
153 huacales naranjas. 
19 huacales legumbres. 
1,665 líos cueros. 
40 barriles miel de abejas. 
164 bultos efectos. 
Para Buenos Aires y escalas, vapor inglés 
"Hermingston." por J. Balceils y Com-
pañía. 
4 cajas dulces. 
110 medios bocoyes y 50 cuartos pipa 
aguardiente. 
10 bocoyes. 20 medios bocoyes. 240 ga-
rrafones y 71 cuartos pipas ron. 
8 cajas efectos. 
De 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Octubre 30. 
Caibarién, vapor "IT Alava." capitán 
Octube, con 896 tercios tabaco y con 
efectos. 
De Cienfueg"os. vapor "Reina de los Ange-
les," capitán Gómez, con efectos. 
De Cárdenas, vapor "Julia." capitán Ale-
mañy. con 50 pipes aguardiente y con 
efectos. 
De Cárdenas, froleta "Juana Me^edes." pa-
trón Ballester, con 60 pipas aguar-
diente. 
De Matanzas, goleta "María," patrón Mas, 
con 50 pacas henequén. 
De Dominica, goleta 'María," patrón VI-
Ualonga, en lastre. 
De Canasí, goleta "Bebita Avendaño," pa-
trón Ensefiat, en lastre. 
De Baracoa, goleta "San Fernando," patrón 
Mas, con 30,000 cocos y efectos. 
DESPACHADOS 
Octubre 30. 
Para Matanzas, goleta "Almansa," patrón 
Cabré, con efectos. 
cajas 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 29. 
5 0 3 
Vapor alemán "Bavarla," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
D E B I L B A O 
Muniátegui y cp; 310 cajas conservas. 
V. Martínez: 340 id id. 
Costa y Barbeito; 7 id papel. 
D E G I J O N 
J . M. Berriz é hijo: 6 cajas jamones. 
R. Torregrosa; 5 id Id. 
J . Alvarez R; 5 id id. 
Vidal, Rodríguez y cp: 13 id id. 
López y C. Bailesté; 100 id conservas. 
Lavín y Gómez; 100 id id y 10 
jamones. 
F . Pita; 25 cajas conservaa. 
Quesada y cp; 1.500 id sidra. 
Isla, Gntiírret y cp; 25 id mantequilla. 
M. Muñoz; 17 id jamones. 
Alonso Menéndez y cp; 50 id morcillas. 
H. Astorqui y cp; 60 id id. 
O. Fernández: 123 id id y 1 id manza-
nas. 
G. Rniz y cp; 12 id id. 
Landeras Calle y cp; 150 id conservas. 
J . A. Bances y cp; 25 id mantequilla. 
A. Díaz; 51 id chorizos. 
Orden: 400 id sidra. 
D E L A CORUÑA 
Landeras, Calle y cp; 170 cajas con-
servas. 
Pita y hnoa; 32 id id. 
B. Fernándee y cp; 330 cajas cebollas. 
J . Fernández; 1 id carne. 
Orden: 1.100 cajas cebollas. 
D E V I G O 
J . F . Burguet; 5 barriles sardinas. 
Martínez y Martínez; 1 caja tejidos. 
J . Martínez; 1 id id. 
A. Romero; 26 cajas y 300 cestos cebo-
nas 
Snárez y López; 90 cjijas conservas. 
Costa y Barbeito; 318 id id. 
Orden: 45 tabales pardillas. 
5 0 4 
Vapor Inglés "Charterhouse." procedente 
de Filadelfia, consignado á. Î ouis V. Placé. 
Aponte y Rojo: 4,812 toneladas carbón. 
Día 30. 
5 0 5 
Vapor noruego "Mathllde," procedente de 
MobUa, consignado á Louis V. Pla^é. 
PARA IxA. HABANA 
A. Ramos; 5 cajas tocino y 25 id cho-
rizos. 
Carbonell, Dalmau y cp; 8 id tocino; 
518 jamones y 60 id manteca. 
' Hevia y Miranda; o cajas tocino. 
González y Suárez; 5 id id. 
Ai. Nazabal; 5 id id; 1.000 sacos maíz 
y 20;2 barriles manteca. 
Estevanés y cp; 5 cajas tocino. 
Romafla, Dnyos y cp; 5013 grasa. 
H. Aftorqui'y cp; 15 cajas tocino. 
Milanés y Alfonso; 25|3 manteca. 
B. Fernández y cp; 20 cajas tocino; 6!3 
jamones y 25 Id manteca. 
Antonio García; 10 cajas tocino. 
Galbán y cp; 8.000 sacos harina; 50 ca-
jas ranate'ca y 500 id salchichas. 
Arana y Larrauri; 300 sacos maíz. 
Bchevarri, Lezama y cp; 300 sacos ha-
rina. 
Luengas y Barros: 10 cajas tocino. 
Central Nuestra Señora del Carmen: 89 
piezas maquinaria. 
CocalCola y cp; 251 huacales botellas. 
R. Suárez v cp; 250 sacos harina. 
J . B. Clow é hijos; 312 tubos. 
Barraqué, Maciá y cp; 500 sacos harina 
A. Lamigneiro; 200 cajas velas y 5|3 
jamones. 
Isla, Gutiérrez y cp; 50¡3 manteca y 5 
id jamones. 
G. Ruiz y cp; 300 cajas vetee. 
Urtiaga y Aldama; 500 sacos harina. 
B. Odriozolo; 500 id maíz. 
García, Blfinco y cp; 250 Id harina; 7¡3 
jamones. 
B. Fernández Menéndez; 250 sacos afro 
cho. . , J , ._ 
Kent yKingsbruy; 1 caja efectos; 1 id 
carne ;2̂  barriles jamones y 20 cajas puer-
R. Torregrosa; 35 id id y 100 cajas 
VeLa Fosforera Cubana; 200 sacos estea-
rina- „_„ , 
Fuente, Presa y cp; 275 bultos 
bre. 
E . Canosa; 225 id id. 
E Alió y cp; 564 id hierro. 
G. Acevedo; 2.750 id Id. ^ 
Fernández, y González; 40 id id 
J , Alvarez R; 7|3 jamones y 
salchichas. 
Fernández y García; 6 id gamones. 
Landeras, Calle y cp; 5 id id y 25 caoas 
fcudreo. . _ 
Menéndez y Arrojo; 5 id jamones y 5 
cajas tocino. 
Fernández y cp; 5|3 jamones 
Alonso, Menéndez y cp; 7 id id y 200 
caías Balchichas. 
F Pita; 50 Id id y 613 jamones. 
Salceda, hno y cp; 200 sacos hanna. 
Loidi, ErTti y cp; 500 sacos hanna. 
Swift y cp; 15 cajas tocino. 
Quer y cp; 50 barriles resina. 
F , Bowman; 380 id id. 
E . Cárdenas Ortega y cp; 200 cajas 3a-
nGancedo y Crespo; 21626 piezas ma-
dera. 
E . Planiol; 2.933 id id. 
A. E . Holmes; 40 barriles manzanas, 
Havana Mercantil y cp; 1.443 tubos. 
Cuba E . Supply y cp; 2 bultos efectos 
A. Incera; 8 id id. 
A. F . Cubada: 1 id id. 
M. Infanzón; 3 id id. 
Briol y cp; 10 id id. 
J . H. Steinhart; 47 id id. 
Champion yPascual; 17 id id. 
Huerta G. Cifuentes y cp; 5 id id. 
Carballal y hno; 18 id id. 
V. Cándales; 12 id id. 
Farnáudez y cp; 26 id id. 
J\ (}. Robins y cp; 181 id id. 
P. Carey y cp; 10 id id. 
R, F . Calzadilla; 1 id id. 
V. Campa y cp; 1 id id. 
Amado Paz y cp; 1 id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 1 id id. 
'B. Souto y cp; 6 id id. 
M. R. López; 5 id id. 
Prieto y hno; 1 id id. 
5 0 b 
Goleta mejicana "Tres Hermanos." pro-
cedente de Progreso, consignada á. R. Ro-
mero. 
R, Llano: 600 sacos sal. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
y Sobrino; 150 sacos gar-L . Abascal 
banzos. 
5 0 0 
Goleta americana "Susie B. Dantzler," 
pnooedento de Fascagoula, consignada á 
J. Costa. 
Orden: 15.727 piezas madera. 
NOTA.—Entiéndase que los 76 bultos ja 
mones que aparecen publicados el sAhado 
último en el manifiesto del vapor "Mas-
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Azúcar centrlfusn ae eruarapo, polarlsa-
clón 96"'. en almacén, fruto exist.«nte, & pre-
cio de embarque, & ST-á rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 7% reales la 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz; para Azúcares: 
M. Nadal. 
Habana, octubre 30 de 1911. 
á, G. 
5 0 7 
Vapor americano "Miaml," procedente de 
Kmights Key y escalas, consignado 
Lawton, Childs y Compañía. 
D E K N I G H T S K E Y 
L . Frank y cp; 300 cajas huevos. 
J .Castellano; 200 id id. 
Luengas y Barros: 300 sacos harina 
5 0 8 
Vapor americano "Monterey," proceden-
te do Veracruz y escalas, consignado A Zal-
do y Compañía. 
PARA LA HABANA 
Briol y cp; 1 caja efectos. 
M. de Arozarona; 1 id id. 
V. Fábregas; 1 id id. 
A. Sanjenis; 6 id aguas minerales. 
"Wickes y cp; 15 sacos anís. 
Santamaría, Saenz y cp; 380 id frijoles 
Genaro González; 111 id id. 
J . González Covian; 117 id id. 
B. Fernández y cp; 150 id id. 
Fernández, Trápaga y c ;̂ 111 id id. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
OFICIA L 
EttQeteA del Ban^c Esnallol de la lito da 
Cuba contra oro. de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% & 98% 
Greenbacfcs contra oro español, 110 110% 
VALORES 
Com. V int». 





Empréstito de í* República 
de Cuba 114 116 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Inierlor . . . . 110 114 
Obilgacíonea primera hipote-
ca oH Ayuntamiento de la 
la Habana 115 120 
0.->il.qfa.cior.es «egunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 118 
ObllgEicion'33 hipotecarias F. 
C. de Cien fuegos * Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién - N 
íc , .-imera id. Gibara 4 Hol-
yuln N 
Bonos hlpotecariof de la 
Compartir fle Oa* y Elec-
tricidad de la Habana . . 121 125 
Bonos ae la Hafc-aua S'oo-
trlo Railway'B Co. (en cir-
culación) 110% 113 
Ooiitiaei mes generales (per-
petuas) consolldT.da» da 
ioe F. C. U. de la Habana* 
Bonos de la Compartía di 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
AJumbrado y Tracción de 
Sintlago 108 
Eionos ae la República de 
Cuba emitidos en 18>6 1 
1897 N 
Fí-onon segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s 'Vates 
Woks M 
fd. hipotecarios C*r.tral azu-
carero "Olimpo" N 
tú. Id. Central azucwe.-o 
"Covadonga" N 
ObliRracioneE Grles. Conso-
Hilad&fl dx» G&s y rfile'> 
tricidad 102% 105 
fSnriiiréstito Of. )a lEtentttiUna 
de Cuba, 16% millones. . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 75 85 
Fo<mento Agrario 93 95 
Cuban Telephone Company. 90% 97 
Banco Español is ts, laia o* 
Cuba 114 115 
Bain-iu Agif'.:o<tt ae Puerto 
Principe 50 100 
Banco Nacional de Cuba . . 115 130 
Banso Cuba N 
Compañía ct Fsirocarrüec 
UnMos de la Habftna y 
Aln.icenee le Regia limi-
tada 91% 91% 
Ca. jSIéotrica dé Santiago de 
Cuba 22 60 
Compaflia del Ferrocarril d«I 
Geste 125 sin 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prele-
rldaa N 
Id. Id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
ruln N 
•ron:pañIn Cubana de Alata-
b'-ado de Gas f 
110%' 
107 Vi 
"NEW YORK STOCK QÜOTATMS" 
M t T MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKO EXGHANBE 
Office No. 2Í> Kroadway, New Y o r k City 
C o r r e s p W s M. DE CARDENAS i Co., U m NATIONAL, Roonis 212 i 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 ) 
S E C U E I T I E S 
2% Amalgamated Copper 
4% American Smelting 
(% American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Locomotive . 
U. S. Rubber Commcn 
6% Atchlson Topeca & Sta. Pe. Coramon. 
6% Baltimore & Ohlo 
b% Brooklyn Rapld Transit 
9% Cañadian Paclñc 
S% Chesapeake & Chio 
West Maryiand 
Erie Cormnon 
7% Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
C% LoulsvlUe & Nashvllle 
Missouri Paciflc 
Missouri K&nsas & Texas 
6% New York Central 
7% Northern Pacific 
«f* Pennsylvanla B. R 
6% Readlng 
Rock Island Common 
6% tíouthern Pacific 
Southern Rallway 
7* Chicago Müwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
S% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preíerred 
Wabash Common 
Wabftsh Preírrred 
Chicago Grt. West . . . , 
Chlca.-o Grt West P 
ê o Consolidated Gas 
6% American Beet Sugar 
General Elect 


















































































































































Octubre 30 de 1911, 
Compela de Ga? y Elocirr-
cldad de la Habana . , . 
Di-uif •j.a K/ HabaíiH írere-
rentes • • • ; • * * ' 
Nueva Fabrica de Hielo 
|/MJja je J - - - -reí. 
baña (preferentes) 
[d Id. (cumunes) 
Compañía á« C 
nes. RepaJTMJlones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compre Havana KJectrlo 
Rail'Ka.r» (Pio^ern-
tes) 
Ca Id. id. (comunes) . , . 
i imp-̂ rt'-- AhóalMM de mb-
tíinrai; • ¿ • • 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba, 
i-ian'* mMnries de S%¡icü 
Sptrltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca Almacenes y Muelles 1/oa 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial dd Cuba. . 
Id lá Beneficiadas 22 
Cárdenas City Water Works 
Company 



















Municipio de la Habana 
departamento rte AdminiKtración 
l> E I M P U E S T O S 
T R A N S P O R T E Y L O C O M O C I O N 
AVISO DE COBRANZA 
Impuesto sofore las industrias de 
transporte y locomoción correspon-
diente aJ actual año do 1911 á 1912. 
Se haoe saber á los contrihuven'^ 
por los conceptos de carros do trans-
porte de todas clames, carruajes de 
establo y alquiler y carretillas de ma-
no, que pueden acuddr á satisfacer 
sus respectivas cuotas, á la Oficina 
Recaudadora de este Municipio, si-
tuada en los bajos de la casa de la 
Administración Municipal (Merca-
deres y Obispo), todos los días hábi-
les, desde el 31 del actual al 29 del 
próximo mes de Noviembre, durante 
lias horas comprendidas de las 8 á las 
ll1/^ a. m. y de l1/^ a 3 ^ p. m., á ex-
cepción de los sábados, que la recau-
dación será de 8 á 11^, apercibidos 
de que transcurrido el citado plazo 
los vehículos aue circulen sin que hu-
biesen satisfecho ^u adeudo incurri-
rán en la penalidad que estatuya la 
vigente Ley de Impuestos Municipa-
les, sin perjuicio de precederse á au 
detención. 
Asimismo se haee presente .í los 
dueños de carros que con arreglo a la 
Ley de Impuestos se encuentran exen-
tos de pago, la ogligación de acudir 
á esta Alcaldía á hacer sus declara-
ciones y obtener, previo pago de su 
importe, las chapas metálicas de 
exentos, apercibidos en su defecto de 
ser detenidos los vehículos, con pér-
dida del beneficio que le conesde la 
Ley. 
Igualmente se previene a los due-
ños de vehículos que por carencia de 
chapas han sido provistos de volan-
tes provisionales de circulación, el 
deber ,e*¡ que se encuentran de con-
currir á cangear dichos volantes por 
las chapas que les correspondan, 
apercibidos los que no lo hicieren, de 
impedírsele la circulación de sus vn-
hículos, sin perjuicio de la multa á 
que se hicieren acreedoreí y cuanto 
más hubiere lugar. 
Lo que se hace público para geni-
ral conocimiento. 
Habana, Octubre 25 dé 1911. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
€ 3207 5-29 ot. 
621,000 
Municipio de la Habana 
Departamento d e Adminisfcracióa 
DE m P U K S T O S 
IMPÜESTÜ POR FINCAS Ü M N A S 
Signado Trimestre de 1911 á 191Í5 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co 
rrespondientes al mismo quedará 
abierto desde el día Io. del entrante 
mes de Noviembre al 30 del mismo, 
en los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mereadiires, 
todos los días hábiles, de 8 á 11 y 30 
a. m. y de IY2 á 3 y 30 p. m., y los sá-
bados de 8 á HMj a. m., apercibidos 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos incurrirán en. 
el /recargo de 10% y se continuará el 
procedimiento conforme se determina 
en la Ley de Impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al 
cobro los recibos de la contribución 
correspondiente á las fincas que la 
Comisión de Impuesto Territorial 
hubiere resuelto darlas de altas, por 
fabricación ó por rectificaciones do 
rentas, ó por otras causas, y cuya r ,•-
solución se les haya notificado á los 
interesados por ese organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro 
el trimestre anterior á éste; como 
asimismo se hace saber que en virtud 
de acuerdo del Ayuntamiento do fe-
cha 15 de Diciemibre del año próxi-
mo pasado, los recibos adicionales 
que se pongan a] cobro por fincas ur-
banas y rústicas de nueva construc-
ción ó rectificación de cuotas, n j irán 
pagarse uno de los atrasados coajun-
tamente con el que esté al cobro, v 
así sueesivamente en cada trimestre 
basta el completo pago del aleudo, 
siempre que por virtud de la prórro-
ga concedida no pueda surgir la pres-
cripción, auanentándose en este caso 
el número de recibas que en cada tri-
mestre se de-ba abonar, advirtiéndose 
que esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de lo 3 
plazos fijados dejen de satisfacerse 
los recibos que le corresponda; incu-
rriendo en el recargo correspon lien-
te todos los que queden pendientes de 
pago.. 
Los recibos de las casas comprendi-
das en el casco de la Habana, cuyas j 
iniciales de las calles sean de la A á 
la M, y los barrios apartados de Arro-
yo Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, 
se encuentran en la Colecturía dal ŝ -
ñor Carlos Carricarte, y los de la N 
á la Z y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca, Jesús del Monte y Fuen-
tes Grandes, Regla y Vedado, en la 
del señor José A. Villaverde, á donde 
deben solicitarlos para su abono. 
También se hace saber á los seño-
res contribuyentes y arrendatarios de 
fincas urbanas y rústicas la obliga-
ción en que están de declarar en los 
períodos señalados en el artículo 
de la Ley de Impuestos cualquier va-
riación ocurrida en la renta de las ci-
tadas fincas; y cuyo artículo dice lo 
siguiente: 
Artículo 23.—En la primera inin-
cena del mes de Junio de cada año 
deberá ser declarada al Alcalde Mu-
nicipal ó del barrio respectivo, por el 
propietario de fincas rústicas ó urba-
nas, ó por sus representantes, cual-
quiera variación que hubiera ocum-
do, respecto á la renta última fijada. 
Igual dedaración y en la propia fe-
cha están obligados á presentar los 
arrendatarios á quienes se les hubínre 
alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el artículo 61 de la propia 
Ley, que copiado dice: 
Artículo 61.—Incurren en respon-
sabilidad : 
Las personas obligadas á presentar 
declaraciones de fincas, que no lo hi-
cieren, y las que según el artículo 33 
deban testificar en los casos que allí 
se mencionan, que no comparezcan ó 
que compareciendo se nieguen á tes-
tificar, y las que impidan el reconoci-
miento que en dicho artículo se ex-
presa, incurrirán en la multa de diez 
á cincuenta pesos por cada vez y por 
cada caso. 
E n caso de ocultación, á más de la 
multa se pagará el impuesto vencido 
y no satisfecho. 
Habana, Octubre 27 de 1911. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 3210 5-29 ot. 
Municipio de la Habana 
Departamento d e Adminis trac ión 
D E I M P C K S T O S 
Negociado de R e n t a s y Productos 
A V I S O 
Impuestos sobre "vendedores ambu-
lantes" correspondientes al ejerci-
cio de l&l l á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pues-
ta en vigor para el corriente ejerci-
cio, la tarifa que rigió en el año eco-
nómico próximo pasado, y existiendo 
diferencias de cuotas entre las mis-
mas, se les concede un plazo de 30 
días que empezará á contarse desde 
el primero del entrante mes, hasta el 
30 dftl mismo, á fin de que acudan á 
este Departamento, situado en los 
bajos de la casa de la Administración 
Municipal todos los días hábiles du-
dante las horafl compren^ 
las ocho á once a. m T ^ * 
* É k tres p. m á e ^ l • - a y 
sábados q„ePla ' r e c a S ^ ^ 
abierta de ocho á once v e3tará 
tisfacer Sus resp9ctiveJ ^ ¿ sa. 
vimendo á los que h ^ ^ ^ M 
cho menor cuota que fca on. 1 Sfe-
rrespon.de c^onne | la Tarifa n C0' 
ta en vigor que dentro del S m ^ t 
plazo deben presentar el r S ^ 
nado para su legalizaci6n 
pago de la diferencia que' exi.u 61 
que transcurrido dicho plaZo ' 1 
acuerdo con lo dispuesto el l ' ñ 
dor ambulante ^ 
re ejerciendo otra industria digTf 
i la c ase de la cuota que huhí ^ 
trecho, además de la cuota señak 
da, pagará como multa el duplo d, 
la misma, decomisándole efecto h 
tantes á cubrir ambas cantidad^ 1 
cuyos individuos son los comprendf 
dos en as clases cuarta, séptima o¿ 
tava, décima y décima quinta. ' 
Habana, Octubre 23 de 1911 
Julio de Cárdenos 
Alcalde Municipal 
C 3185 5 ^ 
GASA OE BENEFÍCEÑClT 
IvIMOSN-A'S RECIBIDAS EN ESTA Cahí 
HASTA E L 30 DE SEPTIEMBRE 
ULTIMO 
En especio: 
Los señores Dussaq y Compañía, 1 caí-
leche evaporada "La Botija," 
"La Constancia," sucesores Francisco Sa 
blo y Compañía: 125 piezas de jabón peri 
fumado, y 126 cajltae de polvos. 
El señor Andrés Navarro, Inspector del 
Marcado de Tacón: 103 Hbras pescado via-
Jaiba; 18 libras de camarones, y 81 libras 
de pescado. 
El señor Nicolás Alemany: un paquete de 
ropa usada. 
En efectivo i 
ORO 
La Lotería Nacional, gratiflcaclfin 
por los sorteos 59 al 64: $255-00 
Currency j 275-10 
La señora. Rosa Torren» y Ro-
magosa K-H 
La señora Digna María Cunlll. . i-jq 
Total . , I 801-94 
PLATA 
Los señores Herederos de Antonio 
G. de Mendoza | 7.50 
La señora Viuda de Sarrá, é hijo. 8-00 
El señor Pbro. L Plña . . . . 0-50 
Los señores Anselmo López y Ca. 0-60 
Los señores F. Gamba y Ca. . . 1-00 
Los señores J. Balcells y Ca. . , 1-60 
Los señores H. Upmann y Ca. . 1-60 
I 15-50 Total 
Habana, Octubre 16 de 1911. 
El Director P. S., 
Jorge Coppínger. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 30 de Octubre de 
1911, hachas al aire libre en "El Al-
naendares," Obispo 64, expresamente pe-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Temperatura j) Centígrado jj P«herenh«íí 
Máxima. 
Mínima. 
.y 29 24 
84'3 
75'2 
Barómetro, á las 4 p. m.: 768. 
contra l a calvic ie y la caspa 
Precio: $2.50 el pomo 
D e v e n t a : J o h n s o n y S a r r á 
D e p ó s i t o : C á r d e n a s n . 4 1 = = H a b a n a 
C 8150 
Lo mejor para el CUTIS son 
los POLVOS y C R E M A de 
De venta en Sederías y Droguerías 
C 2976 1 O-
:L GAITERO 
ña CHAMPI6NE 
L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
PIOASE EN TODAS PARTES 
KEPRASENTANTES 
L A N D E R A S . C A L L E Y C a . , Oficios 14 
C 29S6 
V E R D A D E R O VINO 
K O L A " Y C O C A 
D E L D R . T A ^ U E C H E L 
T O H I C O D E L C O E A Z O I T A L I M E N T O D E L 
Este conocido vino de poatre, exquisito, preparado 000 cu|ar y U8 Ü 
COCA DEL PERU, es un tónioc reconstituyente del sistema m 
zas intelectuales. aDE-
So emplea con gran éxito en el tratamiento do . . - . e ENFERMELA t̂ 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. AFECCIONES_ CARDÍACAS»^ coNvAl-E^ 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD 
CIA. —jkCHEL, ObísP« 
Oh 
nopósi to: Farmacia y I>roffuería de! I>r- T A Q t 
mero 27, Habana. 
C 3022 
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P U L S A N D O L A O P I N I O N 
( D E N U E S T R O E N V I A D O E S P E C I A L ) 
Aquí me tiene el lector, ante Judas 
Aíartínezmoles, famoso político de las 
Villas y Alcalde municipal de Saneti 
Spíritus, por el Partido Conservador. 
Xo tema el lector por mi salud, si le 
han informado mal del hombre en 
cuestión, atribuyéndole un carácter 
irascible, tremendo. Judas, sobre ser 
persona de bien á carta cabal, es íjran-
y antiguo amigo de este periodista, 
y ni por fiereza de sentimientos ni por 
otra causa tratará de destruirme ni 
devorarme. Martínezmoles ha sido pro-
cesado nueve veces y denunciado más 
de cincuenta, entre ellas dos por loco. 
Una prueba de su honradez y energía: 
aún está libre, sin deudas con la ley, -y 
cuerdo y racional, sin menoscabo algu-
no del meollo. 
No es de ningún modo el político fa-
nático é impulsivo que se supone; pe-
ro ha 'hecho de la consecuencia políti-
ca una religión, y como la costumbre 
esa no existe entre nosotros, le achacan 
intransigencias feroces y brutales. 
Nos hemos saludado con un fuerte 
abrazo de compañeros q\:e. casi juntos 
y á un mismo tiempo, comenzamos á 
luchar en el estadio de la prensa. Ha-
blamos amicho, porque ambos somos 
expresivos y porque nuestra conversa-
ción se desliza franca y sinceramente. 
Yo sé que él es incapaz de decirme 
una mentira, y él sabe que yo soy in-
capaz también de sorprender á nadie 
y de hinchar una declaración ajena, 
para gusto de unos y tristeza de otros. 
Permitidme un desahogo: el perio-
dista de información, que va por un 
país sosteniendo *1 interviús,'' no es un 
atrevido consejero que pide declaracio-
nes en tal ó oual forma; sino un fonó-
grafo humano que repite lo que oye, 
sin compartir responsabilidades ni po-
ner de su parte nada que no sea la 
verdad escueta de lo que ha oído. 
He aquí mi entrevista con el popu-
larísimo Alcalde de Sancti Spíritus: 
—¿Aceptará usted la candidatura 
á Gobernador por los conservadores de 
las Villas? 
—No. de ninguna manera. 
—¿Cree usted en el triunfo de su 
partido, en esta provincia, durante las 
próximas elecciones? 
— E l Partido Conservador, á mi jui-
cio, triunfará segHiramente en las Vi-
llas, si en todos los términos munici-
pales se mantiene por mis correligiona-
rios la organización y disciplina que 
hay en Sancti Spíritus; pero si las am-
biciones personales anulan la autori-
dad de las juntas municipales, y éstas 
no pueden designar concienzuda y li-
bremente los candidatos para las pró-
ximas elecciones, le afirmo, desde aho-
ra, sin vacilar, que volveremos á per-
der en la provincia. 
—¿Opina usted que las elecciones se 
celebrarán en paz ó que habrá choques 
entre los liberales en discordia ó entre 
conservadores y liberales? 
—Creo que el orden público, en las 
próximas elecciones, será completo, si 
el gobierno central quiere que lo sea. 
Los liberales no tendrán choques entre 
sí ni con los conservadores, si todos los 
beligerantes observan que los poderes 
| del Estado se disponen á cumplir con 
I sus deberes respectivos, imparcial y 
enérgicamente, 
—¿Qué noticias puede usted darme 
de los progresos de este término muni-
cipal? 
—Saneti Spíritus es un pueblo por 
naturaleza, progresista, y adelanta vi-
siblemente, á despecho de la indiferen-
cia y ¡hasta de la inquina de los altos 
i poderes oficiales, gubernativo y legis-
'., lativo. Nuestro acueducto ha mejorado 
mucho en los últimos años; tenemos 
comunicación, á la vez, con Oriente y 
j Occidente, mañana y tarde; los ba-
' rrics Cabaiguán. Guayos \j Ta guaseo se 
han convertido, de la noche á la maña-
na, en tres emporios de riqueza, con 
bello-; y florecientes poblados, que au-
mentan á diario sus caseríos; contamos 
, con dos centrales azucareros, Mapos y 
Tuinirú, el primero en adelantada 
construcción, el segundo siguiendo las 
huellas de Chaperrm: existe otro insre-
nio. propiedad del millonario espiri-
tuano señor Francisco del Valle, quien 
1 posee la línea férrea de aquí á Tunas 
de Zaza, pero línea é ingenio dejan 
mucho que desear, á causa de que el 
señor Valle se niega á todo desembolso, 
, á todo progreso que le cueste. M u e s -
tro puerto de mar Tunas de Zaza está 
j agonizando, debido al modo de ser del 
: señor Valle, que ni atiende, como pu-
diera, á su ferrocarril ni ha consentido 
en venderlo á la Cliban Company. Po-
seemos alumbrado eléctrico, por fuer-
za hidráulica y gracias al heroísmo de 
los señores Gutiérrez, quienes, contra 
viento y marea, van rumbo al éxito en 
su empresa; disponemos de fábricas de 
hielo, gaseosas, mosaicos, jabón, perfu-
mería, etc.; la plaza de mercado es re-
; guiar; la presente administración ha 
i hecho el bonito parque Serafín 8án~ 
; chez, y dentro de pocos días empeza-
I rán las obras de los parques Honora-
to Castillo" y "Antonio Maceo;" fun-
; clonan con bastante movimiento cuatro 
instituciones bancarias, Nacional, Ca-
nadá, Español y Agrícola • y el comer-
¡ ció se desenvuelve sin quebranto apre-
ciable. 
E l primer presupuesto de la actual 
administración municipal alcanzó do-
ble cantidad que el de la anterior, co-
brándose sobre veinte rail pesos de su-
perávit. E l segundo presupuesto, con 
más de veinte mil pesos que el anterior, 
fué cobrado todo y arrojó otra supe-
rávit de doce mil pesos. 
—¿Qué le parece á usted la actitud 
asumida por parte de los veteranos de 
la independencia con respecto á los cu-
banos anti-revolucionarios ? He leído 
una felicitación de usted al coronel Ro-
jas, por sia, protesta contra esa actitud. 
¿ Conoce usted las declaraciones conde-
natorias del coronel Trujillo? ¿Quiere 
usted decirme algo como veterano? 
— L a actitud asumida por unos 
cuantos veteranos de la Independen-
cia, respecto á los cubanos anti-revolu-
^ionarios, me parece eminentemente 
! perturbadora. Esos veteranos se des-
; entienden de la realidad actual cuba-
i na y olvidan el Tratado de París íy la 
Constitución de la República, expo-
niendo á ésta á ser intervenida de nue-
vo por el extranjero con motivo de ese 
casi atentado al derecho de gentes, 
j Lo mismo que estuve de acuerdo con 
el coronel Alberto Rojas lo estoy con el 
coronel Trujillo, en todo cuanto ambos 
'han manifestado á este respecto. 
I Los revolucionarios cubanos que \w-
chames por la independencia, sólo de-
bemos invocar nuestros títulos de ta-
les, para exigir al Gobierno que no 
ponga en peligro á la Patria, y pedir-
les moralidad y justicia en el desempe-
I ño de los destines públicos á todos los 
que posean éstos; importándonos un 
ardite lo qiie políticamente haya sido 
nadie antes de la creación de la Repú-
blica. 
! E l joven letrado Benito Celorio Al-
fonso es el de mayor clientela en Sanc-
ti Spíritus, y á más de eso, tiene nom-
bre de político batallador dentro del li-
beralismo. 
Así, pues, le hice una visita, y le 
pedí sus impresiones. E l me las dió de 
su puño y letra. Yo las publico ínte-
gras porque resultan, en lo social y 
económico, un notable estudio de Sanc-
ti Spíritus y su término miunicipal. E n 
lo político, le dejo absoluta libertad de 
juicio, sin compartir ni justipreciar su 
criterio, casa que no entra en mis de-
beres informativos. 
| He aquí las impresiones del señor 
j Celorio Alfonso: 
Nada más difícil que determinar en 
| un momento cualquiera la situación de 
' un pueblo, para emitir acerca de ella 
rana opinión que no resulte apasionada 
| ó por lo menos que no sea hija de los 
! prejuicios que pesan en el ánimo y son 
I á manera de prisma que descompone la 
viviente realidad en los variados mati-
ces del personal criterio, ocultando el 
objeto estudiado tras las ideas propias 
ó nuestros sentimientos de modo tal 
que lejos de reflejarse la realidad lo 
que se trasluce son las ideas, pasiones 
(y sentimientos personales. • 
Sin embargo observemos á Sancti i 
Spíritus, social, económica y política- ¡ 
mente. 
Socialmente.—Dentro del ambiente 
social de Cuba, no es una excepción la 
sociedad espirituana, de tal modo que 
se reflejan bien y fielmente los instin-
tos, tendencias y caracteres de nuestra 
nacionalidad, en todos sus aspectos y 
con todos sus arrastres históricos, con 
la única nota de diferenciación que nos 
presenta dentro del más elevado nivel 
moral de la República, que se refiere al 
gran respeto que merecen la familia y 
la edad, y la gran cordialidad entre los 
elementos afines, surgida de los centros 
de instrucción y recreo, alguno de los 
I cuales como '' E l Progreso'' es factor 
social altamente respetado y de bri-
llante y 'honrosa historia. 
E n un pueblo de más de 42,000 ha-
bitantes con una ciudad de 18,000, ex-
tenso territorio con grandes zonas de ' 
escasa población resulta una anormali- ¡ 
dad que el número de delitos, incluso los 
de carácter correccional, no llegué á 
300, cifra grandemente reducida; y to-; 
do sin contar que los que se cometen i 
contra la propiedad son muy escasos, 
y en su maivoría cometidos por un pe-
queño núcleo de parásitos sociales, con | 
los cuales sería débil cualquier medi-
da de enérgica represión. Este becho 
da una alta idea de un pueblo en el que ¡ 
hay barrios de dos mil habitantes en i 
los que pasan años sin que se cometan 
actos punibles. 
E n realidad de verdad es el pueblo 
espirituano un pueblo de elevado nivel 
moral é instruido. 
Econ-ómicam.ente. — L a durisdicción 
es después de las de Camagiiey y Cien-
- füégos la más extensa de la República, 
y con la ventaja sobre aquellas de ca-
¡ recer de terrenos pobres, salvo en una 
! pequeña porción y estar bañada por 
múltiples ríos y arroyos que la ferti- j 
lizan. L a ganadería es la principal ri-
queza, dado que la abundancia de pas- ' 
tos en su mayor parte artificiales, y la 
fertilidad de las aguadas facilitan la 
' ganadería, sin que se hayan propuesto 
les ganaderos", que por cierto se 'hallan 
asociados, mejorar las razas iy los pro-
cedimientos. 
Agrícolamente. ahora comenzamos á 
realizar cultivos, pues solo se hacían 
los necesarios para el consumo local, y 
se han abierto algunas extensiones al 
cultivo de la caña y mayores aun á la 
del tabaco, elevándose fabulosamente 
el valor de las tierras y las rentas que 
en algunos lugares se ha cnatriplicado 
í en seis años y han traído un grueso 
contingente de cultivadores isleños que 
ocupan gran parte de los barrios de, 
Guayos, Cabaiguáan y Santa Lucía. 
Esto no obstante, la deficiente. titu-
lación de la propiedad, debido á su es-
caso valor anterior, á las guerras y á 
existir más de 26,000 caballerías de tie-' 
rra ubicadas en haciendas comuneras, i 
.• i 
no totalmente demolidas, hacen difíci-
¡ les aun las transacciones mercantiles 
i sobre todo las que se refieren al orédi-
| to territorial, siendo de notar que mu-, 
dho menos de la séptima parte de las 
propiedades se hallen inscriptas. 
Se nota la falta de una ley que regu-
le debidamente el contrato de aparce-
ría sobre todo la pecuaria muy usada 
entre nosotros y que siempre fué olvi-
dada, aun en el proyecto del ilustre re-
presentante señor Montagú, é igual-
mente la regulación del contrato de 
prenda en cuanto sea aplicable á la pe-
queña agricultura, porque la mayoría 
de les cultivadores sobre todo de taba-
co adquieren sus refacciones al crédito 
á pagar con la cosecha, quedando sin 
garantía el refaccionista que como es 
lógico carga el riesgo al refaccionado. 
Industrialmente andamos á escasa 
altura, sabido que Cuba no es país in-
dustrial, y las pocas industrias se 
desarrollan luchando con los graves in-
convenientes de la competencia extran-
jera y la carestía de los braceros. 
E l comercio, puede considerarse co-
mo un ejemplar ya escaso, por cierto 
de buena fe; en largos años sólo dos 
suspensiones de pago, ninguna quie-
bra, ningún incendio—ese nuevo modo 
de saldar créditos—generalmente tra-
baja, salvo el refaccionista de vegue-
ros,, con capital propio y realiza ope-
raciones correctas, siendo enemigo de 
toda operación riesgosa-, el comercian-
te busca el medio de obtener nn capital 
y retirarse, lo que le obliga á ser cau-
to y no entrar en grandes ganancias 
expuestas á grandes fracasos. 
Como sólo existen dos centrales que 
producen unos 125,000 sacos de azúcar 
y el cultivo tabacalero lo hace gente 
residente en el cam]K), en la población 
existe un núcleo que vive de las escogi-
das de tabaco cuyo fomento debiera 
procurarse, pues, producen ellas más 
de $400,000 anuales repartidos en jor-
nales desde 0'50 á $2'50. 
Es de sentir que no se fomenten las 
vías de comiunicación. construyéndose 
carreteras que son imprescindibles y 
de las que no existen ningunas, siendo 
las más necesarias una de Sancti Spíri-
tus á Cabai-guán. con ramificaciones 
á Santa Lucía y Neiva, otra á Ciego de 
Avila pasando por Taguasco y otra á 
Trinidad pasando por Banao, lugar de 
admirables vistas panorámicas y digno 
de construirse en el un sanatorio de 
enfermos de las vías respiratorias. Vías 
férreas tenemos el Central, con ramal á 
la ciudad y la empresa de Tunas; am-
bas debieran entroncarse, que bien ne-
cesario es, así como tirar la línea de 
Trinidad por Tayabacoa que ofrece un 
soberbio puerto. 
E n conjunto nuestra situación eco-
nómica es altamente satisfactoria y de 
una solidez que permite resistir los más 
duros embates. 
Políticamente.—Aquí cambia la faz, 
sin que esto signifique que sea pavoro-
so el problema. Los dos partidos el li-
beral y el conservador, luchan en des-
iguales circunstancias y en condeiones 
muy diversas. Tienen los conservadores 
una perfecta disciplina política y una 
cohesión admirable, disponen del 
Ayuntamiento desde 1908 que lo gana-
ron por 1,100 votos, (y donde lo único 
notable que han hecho es triplicar el 
presupuesto; su principal fuerza es en 
el campo donde trabajan con más acier-
to y rapidez. Frente á ellos estamos los 
liberales, oin tanto desunidos y disgre-
gados, sin que se cuente con un Jefe 
capaz de unir las diferentes aspiracio-
nes y los variados deseos, sin disponer 
del apoyo que prestan las autoridades 
locales, que son de peso en política, y 
sin dirigir las campañas atinadamente. 
E l cuerpo electoral es enemigo de 
esas odiosas componendas puestas re-
cientemente en boga, y vota candida-
turas completas—escasamente el uno 
por ciento son mixtas—llegando á las 
urnas más del 60 por 100 de los elec-
tores ; en Noviembre de 1908 se votó el 
687 por 100, y en algunos colegios se 
llegó al 90 por 100. Desgraciadamente 
las campañas políticas, debido á odios 
personales, tuvieron un matiz acre de 
diatribas é insultos, amenazas y de-
nuestos que al parecer fueron olvida-
dos y que lo fueron tanto en las 
elecciones que salvo orn accidente sin 
imp or tanc i a • n i n gú n día el ecto ral h a 
ocunrido nada lamentable y que des-
diga de la cultura y sensatez del 
pueblo. 
Como quiera que la actual adminis-
tración conservadora no .satisface los 
deseos populares, si se presentaran 
candidatos de arraigo en la o p i n i ó n -
sobre todo para la Alcaldía—se diri-
giera hábilmente la campaña y se pro-
curase cambiar el carácter de las pasa-
das campañas, no sería difícil conver-
tir en triunfos pasadas derrotas. 
E n resumen, y sin ser un optimista 
que cierra los ojos á la evidencia, pue-
do decir que Sancti Spíritus progresa 
por seguros senderos, es un pueblo 
culto, rico, trabajador y honrado. 
E l señor Ramón Schiffini es direc-
tor del antiguo periódico E l Fénix, 
vicepresidente del Partido Liberal é 
•inspector escolar del distrito. Después 
de saludarle como compañero en la 
prensa, le interrogo como político, 
pues, en ausencia del doctor Santiago 
García Cañizares, jefe de los liberales 
espirituanos. nadie mejor que el señor 
Schiffini puede darme noticias exac-
tas de ellos. 
Dé jóle un cuestionario, y él lo llena 
así: 
—¿Existen divisiones dentro del 
Partido Liberal de Sancti Spíritus? 
—Dentro de nuestra agrupación lo-
cal no existen ni pueden existir divi-
siones en el estricto sentido de la pa-
labra; primero, porque somos mino-
ría, y éstas, por razones naturales, se 
mantienen unidas siempre para hacer-
se fuertes dentro de un orden relativo, 
y segundo, porque en el seno del Par-
tido no han surgido ambiciones de ca-
rácter personal. Cierto es que para tres 
cargos electivos suenan varios candida-
tos, pero esas designaciones previas se-
rán sometidas á la decisión de la 
Asamblea Municipal, cuyo fallo acata-
remos todos. Vea usted: para Alcalde 
están designadas seis personalidades, 
entre las que se cuentan el doctor Jo-
sé García Cañizares, el licenciado Da-
niel Modesto y el general Tollo Sán-
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¿Quién puede dudar que lo único 
reconocido hasta hoy para el cstóma-
por crónica que sea la enferme-
dad, es el 
Así lo justifican millones de per-
sonas que han sido curadas y el gran 
consumo de esta a^ua mineral. 
Pruébenla y se convencerá,n. 
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M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(£*|a novela, editada por la librería Pauf 
l̂lendorff. de París, se halla de venta 
en casa de Wilson. Obispo 54.) 
(Contisiúa.l 
w ^ r e é i s ^ 110 ,íiay ^ Una 
gab' volvió, á decir el hombre del 
1.anan-^~^randísiraos peligros os espe-
dor enírtí y París, en los alrede-
de líambouillet. especialmente, 
y el T) Chmffeurs' €l Roj0 Auneau 
r̂ ad ra^n de Boubray tienen aterro-
^ I W ^ 0 el extrarradio y mientras 
<lerarSn!ls á v<?rsalles, no podéis consl-
á salvo. 
^ ro Palideciendo,—y en vista de 
tiaii^f P0,n>éis en cuidado—exclamó el 
^ ^omaré un coche particular en vez 
Viar'11 ^ ^ c i a . Un viajero solo, 
teado^ j0008 la ateneión de los sal-
^ de caminos. . . 
h s o n p k mn'/ho dinero encima ?— 
1̂ BflK? con socarronería el hombro oauaii-
— A fe mía, no señor. Mercancías. . . 
—¿ De muy pequeño volumen, enton-
ces? 
E l viajero no respondió, pero el hom-
bre del gabán estaba dispuesto á lan-
zarse por el camino de las explicacio-
nes peligrosas: 
—Siendo así, no cabe duda que se 
trata de piedras preciosas, y en ese ca-
so, la presa sería bastante mejor que 
si llevarais oro.. . Señor, creedme: pe-
did una escolta y no os arriesguéis á 
viajar solo en tales condiciones... 
—No hay necesidad de tantos enre-
dos—exclamo bruscamonte Saint-Re-
geant mirando al viajero.—Mi compa-
ñero y yo vamos en tilburi á Ruán. á 
donde llegaremos á las cuatro, y si no 
tenéis inconveniente, os ofrezco un si-
tio al lado nuestro. Tengo ganas de ver 
si hay un mal nacido tan poco amante 
de su pellejo como para intentar de-
tenernos. 
Miró el viajero á Saint-Regeant, y 
tranquilizado, sin duda, por su rostro 
afable, se apresuró á responder: 
—Acepto muy reconocido vuestro 
generoso ofrecimiento, señor. ¿Xo os 
molestaré 1 
- N o s estrecharemos algo. Además, 
vuestras riquezan ocupan tan poco si-
t io. . . 
—A vos os pu^do decir.. . 
—Xada. ¡os £ suplico! ¡Dejadme 
ignorar lo que conduzco! Pueden ser 
mercancías prohibidas, y no quisiera po 
nerme á mal con el Gobierno favore-
ciendo el contrabando... 
—No es el contrabando lo que más 
inquieta al Gobierno—dijo el gendar-
me,—sino las conspiraciones de los van-
deanos y la agitación de los jacobi-
nos . . . E l general Bonaparte es el más 
firme sostén de la tranquilidad publi-
c a . . . L a suerte le protege... Pero es-
to de ahora no e.s nada. . . Yo le vi en 
Areola y en Favorita donde tanto él 
como nosotros debimos dejar el pelle-
jo en manos de los austríacos. . . 
—¡ Ah! ¿HabéLs servido en el ejérci-
to de Italia?—preguntó Hyde salien-
do de su mutismo. 
—Sí, ciudadano. Allí, al lado del 
general, recibí un bayonetazo, y los ga-
lones de sargento... E n seguida soli-
cité el pase á la gendarmería. . . Po-
déis creer que á un viejo zorro como 
Bonaparte no se le suprime tan fácil-
mente. 
—¡Hace cinco años no se hubiera 
podido decir eso! 
—Precisamente, ahí está lo mara-
villoso: llegó como un huracán im-
previsto, bruscamente, entre relámpa-
gos y truenos... 
— Y puede marcharse de la misma 
manera—añadió Hyde con tono indife-
rente.—Lo que no puede negarse es 
que dejaría trás de sí un gran v a c í o . . . 
—Muy bien razonado—concluyó con 
satisfacción el gendarme. 
A este punto había terminado la co-
mida, y todo el mundo abandonó la 
mesa y la sala. E l hombre del gabán 
dejó salir á los veceros, y aproximán-
dose muy naturalmente al gendarme, 
murmuró designando con una mirada á 
Hyde y Saint-Regeant: 
, —Pedidle los papeles á esos dos par-
ticulares. . . 
—¿Quién sois vos para darme órde-
nes?— replicó el gendarme molesto. 
—Quien tiene derecho. 
—Será necesario que me lo pro-
béis. . . 
E l hombre sacó del gabán una car-
tera, y de ésta una "cédula" que puso 
ante las narices del representante de 
la fuerza pública. Este leyó: ilMinis-
terio de la Policía. "Cédula de servi-
cio extendida, al señor Braconneau. 
Firmado, Fouche,-" y llevando la ma-
no al tricornio, se cuadró y dijo: 
Perdonad. Yo no podía sospe-
char. . . Obedezco. 
E n la corralada, y después de un 
aparte tenido con el hostelero, Saint-
Regeant vigilaba la operación de en-
ganchar un gran caballo gris al tilburi 
del colono de Biville, cuando el gen-
darme le tocó suavemente en el hom-
bro: 
—Creo que un viajero tan cuidadoso 
de no tener cuentas pendientes con el 
Gobierno—le dijo—habrá llenado to-
das las formalidades... 
—¿Quréis ver mi pasaporte ?— res-
pondió Saint-Regeant.— Ahora mis-
mo. . . Estoy á vuestra disposi ión. . . 
Metió la mano en el bolsillo de la 
levita, y sacando un papel doblado en 
cuatro le puso en las manos del sar-
gento. Este le desdobló y le recorrió 
con la vista. Decía así: "Víctor Le-
clerc, comerciante "en sedas, vecino de 
París, calle de Prouvaires, núm. 7." 
Confrontó los detalles de la filiación, 
y hallándolos de conformidad, devol-
vió el pasaporte á Saint-Regeant que 
acababa de poner la cabezada al caba-
llo. 
—¿Queréis ver el de mi compañero? 
—preguntó el joven.—Le llamaré. 
—No; es inútil. Estáis en regla. 
• —¡ Apañado iba si no lo estuviese! 
Nunca ha sido la policía tan exigente 
como en estos tiempos en que vivimos. 
De Fecamp aquí, no hemos hecho más 
que encontrar patrullas y exhibir los 
pasaportes lo menos diez veces. 
— L a culpa de tantas molestias la tie-
ne ese maldito de Protté. Afortunada-
mente, ha dejado el país y hace dos 
días ya que ha dado señales de vida 
por Argentán . . . 
— i Ah, vamos,—exclamó Saint-Re-
geant;— buen viaje! 
E l gendarme atravesó la corralada 
se aproximó al hombre del gabán qué 
se paseaba con las manos en los bolsi-
llos, y murmuró: 
—Os habéis equivocado en vuestras 
sospechas. Es un viajante que se lla-
ma Víctor Leclerc, que regresa de 
Fecamp á París. 
—Bah; eso no es una razón. E l há-
bito no hace al monje. 
Y volviendo la espalda dió un sil-
bido, á cuyo llamamiento poco des-
pués compareció un mozo de cuadra 
llevando de la brida una jaca ensillada 
sobre la que el hombre del gabán cabal-
gó con gran destreza. . Puso una mo-
neda en la mano del mozo, y saludando 
con un ademán al amo del parador, sa-
lió al paso hasta dar vuelta á la puer-
ta cochera, pasada la cual, emprendió 
el camino al trote largo de la cabal-
gaüuraií Al mismo tiempo, Hyde in-
dico al hombre del redingote pardo que 
montara en el tilburi, y se instaló á 
su lado Samt-Regeant se disponía á 
hacer otro tanto después de haber pa-
gado la cuenta, cuando el hostelero ti-
rándole disimuladamente del faldón de 
la levita, le detuvo con un pie en el 
estribo al mismo tiempo que le des-
nzaba al oído estas palabras: 
- -¿Os habéis fijado en esa especie de 
chalan del abrigo verde, que os ha to-
n ado la delantcn. ? .Me ^ h n de decir 
el sargento de gendarmes que es un 
policía que sospecha de vosotros Con-
que, ya poáék abrir el ojo. Apeaos en 
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chez. Para representantes están indi-
cados los generales Raimundo Sánchez 
Valdivia y Santiago García Cañizares. 
¿No tienen aun candidato presi-
dencial los liberales de Sancti Spíri-
tus? 
- -S í . L a Asamblea Municipal, á pro-
puesta del señor García Cañizares y 
con eíl apoyo mío, acordó la postulación 
del general Ashert para el cargo de 
Presidente de la República, pero á con-
dición de que sería aceptada la desig-
nación que en su día hiciera la Asam-
blea Nacional. 
—¿Podría darme algunas noticias 
sobre el liberalismo en la 'Provincia? 
—Los liberales de la Provincia esta-
mos divididos en dos grupos, alherdis-
ta el uno, peñatista el otro; pero esta 
división no aportará perjuicios al Par-
tido, por cuanto los partidarios de ca-
da candidato aceptaremo?; la resolución 
de la Asamblea Provincial. E n esta 
creo seguro el éxito de Alberdi, que 
cuenta eon la maiyoría de las Asam-
bleas Municipales de la Provincia, y 
cuyo nombre ps ventajosamente conoci-
do en todo el país, por haber militado 
mayor tiempo, como político, que su 
adversario, que es respetable también, 
aunqme menos popular. 
—¿ Cree usted que los liberales de la 
Provincia, aún divididos, podrían lu-
char ventajosamente con los conserva-
dores? 
—No lo creo. L a mayoría que tene-
mos los liberales villareños sobre los 
conservadores no nos permite el hijo 
de una división. Usted recordará el re-
sultado de las elecciones de 1909. Los 
liberales históricos votamos por Ma-
chado, los zayistas por Guzmán. E l re-
sultado fué el triunfo de Robau. S i 
esa elección no nos enseña no merece-
mos el éxito; pero en mis entrevistas 
con correligionarios, partidarios de 
uno y otro candidatos, he podido for-
mar el juicio de que todos aceptaremos 
el fallo de la Provincial, convencidos 
como estamos de que solamente así 
triunfaríamos. 
S I L A . 
LA PREMIA 
E l manifiesto de los veteranos se di-
ferencia bastante de las declaraciones 
hechas por algunos de ellos á los co-
mienzos del movimiento. 
E n él no hay amenazas de ahorca-
miento ó de lynchamiento para nadie. 
E n él no se llama guerrilero ni á 
Montoro ni á ninguno de los autonomis'-
tas. 
He aquí algunos párrafos que sinte-
tizan el documento: 
iSin impaciencias comprometedoras 
del público sosiego, que somos los pri- 1 
meros interesados en guardar, pero sí 1 
con tenacidad digna de la hermosa fi-
nalidad que perseguimos, laboraremos 
sin descanso hasta lograr el éxito com-
pleto de naiestros propósitos, que en tan 
noble empresa habrán de secundarnas 
las autoridades y poderes de la Repú-
blica, el pueblo entero de Cuba y esa 
generación joven qne constituye la es-
peranza legítima de la patria y á la 
que los veteranos hemos de entregar, 
como precioso legado, el patriótico de-
ber de velar por que no se mistifiquen ¡ 
las conquistas de la Revolución, ni se 
debilite el amor á la nacionalidad cu-
bana. 
Nada pedimos para los veterano», 
annqne la miseria hiera á rxiuchos en 
sus hogares; sólo queremos qne á los 
¡desleales sustituyan en los cargos pú-
blicos los cubanos que amaron á Cuba 
y los que no deshonraron su existencia; 
en una palabra: todos los cubanos, me-
nos los que combatieron contra Cuba. 
Queremos que la República no peligre 
en manos alevosas, sino que se engran-
dezca y perdnre, para dejarla como he-
rencia santa á la generación que surge, 
á la j-uventud cubana que llega á la vi-
da sin rencores, trayendo en el alma só-
lo amor y veneración. Queremos que 
para los cargos de la República no sean 
estimados por igual los traidores y los 
patriotas. E l que igualar pretenda á 
los demás cubanos al guerrillero vil, tie-
ne la conciencia de un guerrillero. 
Los guerrilleros y traidores son los 
cubanos que sirvieron de espías á las 
tropas españolas y los que lucharon con 
las armas contra la Independencia. 
No se agitan en el manifiesto aque-
llas ráfagas de violencia, aquellos cie-
gos anatemas de exterminio que sacu-
dieron los ánimos con estremecimiento 
de alarma é inquietud. 
E l Consejo Nacional rechaza las Cí im-
paciencias comprometedoras del públi-
co sosiego." 
Mas el terreno nos sigue pareciendo 
resbaladizo y peligroso. 
Aun hay quienes fijan un plazo al 
gobierno—hasta el 27 de Noviembre— 
para que expulse de los cargos públicos 
á todos los guerrilleros y traidores. 
Y comienzan las listas de proscrip-
ción y de denuncias que nos recuerdan 
—salvas las circunstancias—aquellas 
del Comité de Salvación Pública duran-
te la época del Terror en Francia. 
Es el problema complejo, delicado y 
expuesto á renovación de heridas cica-
trizadas, de enconos y demasías. 
Seguimos preguntando: 
¿ Quiénes y cuántos son los espías, los 




A propósito de preguntas " E l Eco 
del Comercio" de Guanabacoa" en su 
sección "Serpentinas," dirige algunas 
al señor Coyula, qne no son á la verdad 
pasatiempos de charadas y acertijos. 
Escribe el colega: 
¿No es cierto que los que hicieron 
armas contra su patria merecen la re-
probación del mundo entero, y tratán-
dose de Coiba, la condenación más enér-
gica de los cubanos? 
¿ Sí, eh ? 
Pnes bien. ¿Tendrá Coyula la bon-
dad de decirme en qué caso se encuen-
tran ahora en Cnba los ex-soldados es-
pañoles que, con fusil y bayoneta del 
Bey de España, se pasaron á la insu-
rrección cubana? 
¿Se les premiará "su patriótico ac-
to?" 
¿Es justo, en el orden moral, que 
se les premie? 
* 
Por otra parte. 
¿Qué debe hacerse en la hora de 
ahora con los españoles que, quintos 
por su suerte, vinieron á la fuerza á 
pelear por la bandera española, y des-
pués de la contienda se quedaron en 
el país haciéndose ciudadanos cubanos ? 
¿Se les medirá con el mismo rasero 
que á los guerrilleros? 
L a lealtad demostrada en favor de 
su gobierno, la virtud de haber sido 
consecuentes con la bandera de su pa-
tria, será, motivo de expulsarlos de 
todos los destinos públicos que están 
ejereieudo. al a ni paro de la Constitu-
ción de la República? 
Y si ê to hacen los veteranos de la 
Independencia ¿serán justos? ¿serán 
amantes de la virtud ? ¿ serán en la paz 
tan grandes como fueron en la guerra ? 
Amigo Coyula: espero la contesta-
ción. 
No sabemos lo que contestará el se-
ñor Coyula, culto orador, sincero pa-
triota y honrado ciudadano. 
Nosotros lamentamos que " E l Eco 
del Comercio" crea haber llegado la 
ocasión de hacer tan delicadas y difí-
ciles preguntas. 
Palabras del representante Garrigó 
en el mitin zayista de Jovellanos: 
"Cada vez que el gobierno trata de 
imponer un candidato por la fuerza de 
las bayonetas, puede que el pueblo de 
Cuba no vaya á las urnas electorales y 
ese dolor que experimente ante su de-
cepción estalle en franca conspiración 
y poco después el territorio de Cuba 
sea iluminado con el resplandor de las 
llamas.'' 
Interrogación elocuente del general 
Sánchez Figueras en el mismo mitin: 
"¿Dónde estaría metido el general 
José Miguel Gómez. (Una voz: " E n 
Bacuino"). No, en Bacuino no, pero sí 
en la "prángana;" si el doctor Zayas 
no lo lleva con sus votos á la Presiden-
cia." 
Palabras finales del discurso de Sán-
chez Figueras: 
"Pero no piensen que nosotros pre-
| ferimos que se cai-sra la bóveda celeste, 
antes que el general Gómez siíra ri-
giendo los destinos de la República." 
Pnes digamos con el poeta: 
Rompa el dé lo en mH rayos «nc«ii<lido 
Y con pavor horrísoiro cayendo 
Se despedace en hórrlto estampido. 
O repitamos lo de Horacio sobre el 
hombre jnsto: 
" S i cae desppdazado el orbe, le aplas-
tarán impávido las ruinas." 
Y claro está; aquí el justo, el único 
justo es Zayas. 
¿Y los políticos? ¿Se han entendido 
ya? 
¿Hay todavía candidatos "de pie 
forzado?" 
¿ Han variado de recursos los orado-
res? 
Escribe "Yucayo"; 
A pesar de estar cerradas las Cáma-
ras no han faltado emociones fuertes 
durante las vacaciones. 
Quizás se deba en gran parte á que 
los legisladores, hombres laboriosos y 
activos se han empeñado en no descan-
sar. Han seguido "politiqueando," 
"discurseando" y embrollando dnran-
te el verano fuera de las Cámaras. 
Vuelven ahora á ellas. Y diz que se 
preparan sesiones "sensacionales." 
Ferrara seguirá "veraneando" has-
ta Dicieraibre. ¿Qnién presidirá la Cá-
mara? 
Leamos " L a Discusión": 
Le tocará presidir esta primera par-
te de la legislatura al señor Ambrosio 
•Borges Figueredo, primer Vicepresi-
dente. Durante el receso ha estado 
«encargado de la presidencia de la Cá-
mara el doctor González Lanuza, se-
gundo Vicepresidente. Completan la 
Mesa de la Cámara los señores Gonzá-
lez Sarrain y Antonio Pardo Suárez, 
Secretarios. Por lo tanto, "zayistas" y 
"conservadores" han copado la Mesa, 
en ansencia del doctor Ferrara. 
Y ya que mencionamos á "conserva-
dores" y "zayistas," nadie ignora que 
esos elementos políticos constituyen 
"de hecho" la nueva mayoría parla^ 
mentaría. Esta coalición para finalida-
des de carácter legislativo podrá tar-
dar algo en concertarse, pero se juz-
ga un acontecimiento político impues-
to como consecuencia natural de la rup-
tura de la fusión liberal, al proclamar-
se la candidatura cíe Asbert. 
No vemos esa consecuencia. 
L a proyectada coalición liberal-con-
s^rvadora en la Cámara podrá ser na-
tural á los zayistas que no pue-
den .unirse, según parece ni con los 
asbertistas, ni con los hernandiztas. 
Pero no les parecerá tal vez tan ló-
gica á los conservadores. 
Si juzgasen la coalición tan obvia y 
tan llana no lo pensarían tanto. 
Ni según " L a Discusión" "tarda-
rían algo" en concertarse. 
* # 
Del mismo colega " L a Discusión": 
L a minoría zayista se reunirá el día 
5 de Noviembre para tomar acuerdos 
de importancia relacionados con la cam-
paña oposicionista en la Cámara. 
-Se habla del propósito de presentar 
en las próximas elecciones una formal 
denuncia contra la gestión del general 
José de J . Monteagudo. Jefe Supremo 
de las Fuerzas Armadas, pue^ estiman 
los "zayistas" que ha infringido las le-
yes vigentes con distintos actos que se 
proponen llevar al debate. 
EN DROGUERIAS t BOTICAS i 
la Cfcnttbra, vigorizante y Saeoastituyeat* $ P í d a s e 
S m u i s i o n C r e o s o t a d a 
\ m w w us w m m dei m D E B A B E L L . 
Respecto á la concesión de créditos, 
fuera del presupuesto, el criterio de la 
minoría de Zayas es restrictivo. Tam-
bién defenderán la rebaja de lo» presu-
1-puestos nacionales para el año próxi-
j mo, sobre todo en las consignaciones de 
gastos secretos, material é imprevistos. 
E n el criterio restrictivo sobre la 
' concesión de créditos y en la rebaja de 
j presupuestos nacionales no duda^ 
• mos que lo minoría zayista pueda en-
contrar el refuerzo de los conservado-
res. 
¿ Y en la denuncia contra la gestión 
del general Monteagudo ? 
Xo sabemos que entre los represen-
tantes conservadores tenga Monteagu-
do ningún enemigo mortal. 
O ningún Zayas. 
E l sensato colega " L a Independen-
cia," de Santiago de Cuba, ha seguido 
línea por línea las cartas enviadas al 
Diario por Sila desde Char rra y des-
de aquella ciudad. 
Reproduce en su último número los 
sinceros elogios de nuestro compañero 
sobre la capital de Oriente. 
Y comenta: 
Como ahora hay que agradecer has-
ta que se diga la verdad, quedamos 
agradecidos á las frases del compañero 
Muñoz-BiLstamante, persona que, dicho 
sea en justicia y no como una jorres-
pondencia, dejó agradable recuerdo por 
su corrección y simpatía. 
No nos extraña el yerro del periodis-
ta, que el califica de imperdonable, por 
j lo generalizado del mismo que hace qne 
desde la 'Habana se designe con la des-
| pectiva denominación de "el campo" 
1 á todo lo que no está comprendido den-
tro de los límites de la afortunada ciu-
dad capitaleña. 
Por lo 'demás, nos congratulamos de 
que plumas cultas y sinceras como la 
del señor Muñoz-Bustaimante expongan 
sus impresiones de ese modo. 
Y nosotros nos congratulamos de que 
el colega haga justicia á la sinceridad 
y á los méritos de nuestro compañero. 
A l mismo tiempo habrá visto " L a 
Independencia" que el Diario no se ha 
i contaminado todavía con desdenes sis-
! temáticos ni respecto á los de la Ilaba^ 
i na ni respecto á los "del campo." 
BATURRILLO 
L a c u e s t i ó n palpi tante 
V 
De un artículo á otro de esta serie, 
tropiezo siempre con nuevos nombres 
de veteranos, inconformes con todo 
intento de violencia, y hasta contra 
protestas tardías que hoy pueden ser 
semilleros de pasiones y de peligros. 
A los nombres ya anotados, agrego 
ahora el del Comandante Rodríguez 
Acosta, mi noble amigo, y los de He-
via, Lorente. Roque y Martín Sánchez, 
justicieros para con los ilustres ex-
aaitonomistas, y enemigos de cuanto 
tienda á dividir y enconar más á los 
cubanos, tan necesitados de solidari-
dad y mutuo afecto para solucionar 
los complicados problemas de la pa-
tria. 
Y he de recoger otro alarmante sín-
toma, en que no había pensado. E n 
" E l D í a " y "Cuba" se han publica-
do cartas escritas desde mi pueblo 
acusando de guerrilleros á ciertos ve-
cinos; cartas que firmaban un coman-
dante Anastasio y un teniente Pérez. 
Y en " E l Vigilante" se hace constar 
el informe de un digno veterano ami-
go mío, el capitán Angel Pérez, presi-
dente de la Delegación, haciendo cons-
tar que tales individuos ni pertene-
cen á ella, ni siquiera existen, por lo 
menos con esos nombres. Como se ve, 
se empieza á hacer uso indebido del 
título de veterano y se excitan pasio-
nes y agravios invocando la respeta-
ble condición de libertador; lo cual 
me hace recordar incidentes produci-
dos al cesar la soberanía española. 
E n algunos pueblos— mi villa entre 
ellos— se inició una campaña de ex-
pulsiones y amenazas de linchamien-
to contra españoles; á la cual me opu-
se con todas las energías de mi plu-
C 2961 i o. 
U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, I R A S C I B L E . SU ESTOMAGO ALTERAGO 
M A G N E S I A 5 A R R A 
E F E R V E S C E N T E - S A B R O S A 
Frasco p e q u e ñ o 20 cte. 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2594 60-1 a 
r ^ - P A R A E N G O R D A R 
C O M P O S I C I O N D O M E S T I C A 
Q U E C U R A R A P I D A M E N T E 
L A O B E S I D A D . 
No origina debilidad. No es necesario dieta, ni malestar en el estómago. No hay necesidad de ejercicio. El exceso de gordura es a la par que mo-lesta peligrosa, más ordinariamente las per-sonas obesas prefieren seguir con esos incon-venientes a castigarse a $í mismos con los fastidiosos ejercicios comúnmentes prescritos 6 exponer su salud tomando los llamados remedios patentados, para reducir y curar la gordura. 
Este sacrificio de si mismo y de su como-didad, para alejar el exceso de gordura es absolutamente innecesario, pues como nos dice la famosa y bien conocida actriz. Luella Big-ger, existe una medicina casera la cual es su-perior en todos los conceptos á cuantas cos-tosas medicinas Vd. pueda comprar para curar el exceso de came. Sea manifestado que esta simple mezcla curará la gordura de todo hom-bre ó mujer, disminuyendo especialmente en esta última unas libras por semana, sin origi-nar ninguna clase, de debilidad, ni ningún trastorno en el estómago sino que por el con-trario es excelente remedio para el sistema humano pues destruye toda clase de grano». Pero lo que aun es mejor que todo es, el que no haya que interrumpir el curso regular de las comidas y que se puedan tomar a cualquiera hora. Lf receta es como sigue: W onza de Marmola, K onza de Extracto Fluido de Cáscara aromática v 3»̂  onzas de Agua de Menta. Cómprense los ingrediente» en cualquiera droguería, mézclen? juntos en casa y tómese una cucharadita después de cada comida y antes de acostarse. 
La Señorita Luella Bigger es conocida como un modelo práctico de belleza y cuanto ella riicomiende se encontrará ser eminente» taentc eatisfactorio. 
ma. No eran libertadoras los que 
las iniciaron ni los que las siguieron. 
Los más airados separatistas habían 
sido movilizados. Ex-voluntario hubo 
que intentó asqueroso chantage, yen-
do á pedir dinero á algún rico, so 
pretexto de defenderle. Yo he visto 
á la turba cercando una tienda-de ro-
pas y haciendo evacuar al dependien-
te, y casi todos los que la formaban 
estaban vestidos de azul cuando yo 
regresé á mi villa. 
Y aunque las predicaciones de unos 
cuantos, celosos como yo del bien del 
país, y los consejos de algunos vete-
ranos como Pedro Díaz y Pancho Ca-
rrillo y la actitud resuelta del gene-
ral Brooke, ahogaron en germen «1 
torpe intento, es lo cierto que invoca-
ban el nombre de los libertadores los 
perversos, y al cabo hubieran logra-
do sumar á sus groseros fines á al-
gunas docenas de soldados de la revo-
lución. 
Eso mismo puede suceder: que s-1 
realicen campeñas políticas, fingien-
do protestas de veteranos, que se co-
metan injusticias y se provoque el ri-
dículo sobre nombres honrados, ape-
llidándose comandantes ó tenientes los 
anónimos denunciantes. E s al pro-
pio honor de los soldados de la inde-
pendencia a quien interna evitar es-
to, aconsejando á los periódicos adic-
tos que no den calor á denuncias ni 
acepten nada que no llegue Dor el con-
ducto regular. 
Y después de esto, continuemos es-
tudiando la delicada cuestión 'pen-
diente. 
Se va á aplicar, para la determi-
nación de traidores, el código penal 
vigente en la manigua. Es el acuer-
do oficial en perspectiva. Allí están 
determinados los delitos contra !?1 
ideal de independencia. 
Pero parece incongruente un códi-
go escrito en tiempos de guerra, espe-
cialmente para el campo de la guerra 
y bajo la jurisdicción militar, apli-
cado en tiempo de paz, en una na-
ción constituida y con sus leyes sus-
tantivas, permanentes y sólidas. 
Y a aquí no se podría castigar el es-
pionaje ni ahorcar al que viniera 
con proposiciones de paz; ni habría 
emisarios del poder enemigo, como el 
comandante Ruiz, ni presentados; ni 
plateados ni denunciantes. Todo eso 
cesó con la terminación de la lucha. 
Lograda la independencia, ni agentes 
ni espías tendrían que hacer. Y veni-
mos á encontrarnos con una sola clase 
de traición: empuñar las armas con-
tra la república. 
Demos efecto retroactivo á la pena-
lidad, lo cual es eminentemente anti-
jurídico. Dictar una ley hoy, resu-
citar un código hoy, para castigar de-
litos cometidas hace catorce años, se-
rá caso nuevo en la historia. 
Pero cedamos todo lo cedible. Y 
vendremos á proclamar que fueron 
traidores á Cuba, no sólo los movili-
zados, no sólo los que por hambre, por 
no tener con qué dar pan á sus hijos 
en el interior de las poblaciones for-
tificadas, se hicieron guerrilleros, y 
no solo los que por mal instinto, de 
sangre ó de rapiña, asolaron los cara-
pos cercanas á las ciudades, sino cuan-
tos se pusieron el uniforme porque no 
tuvieron más remedio que hacerlo en 
aquellas tristes circunstancias. Y cuen-
ta que habla uno que jamás lo vis-
tió; á quien se propuso por boca de 
íntimos amigos, que permitiera ins-
cribirlo en los registros del regimien-
to á condición de no ser llamado ja-
más al servicio, ^ lo rehusó, aunque 
ello le hubiera garantizado la perma-
nencia en el hogar y tal vez gangas 
positivas. 
Ser voluntario era entre porción 
importante de nuestro pueblo cosa na-
tural, deporte inocente y hasta hábito 
adquirido desde la cuna. Los padres, 
coroneles ó comandantes, vestían á 
los hijitos de todo uniforme, les lleva-
ban á fiestas y paseos y les hacían re-
tratar en postura marcial. Cuando la 
revolución vino, encontró á millares de 
cubanos vestidos de azul; siempre ha-
bían vestido así; pasaban las horas, 
desde su juventud, entre la guardia y 
la parada, acompañando las procesio-
nes religiosas ó haciendo ejercicio. Se 
había hecho en ellos una segunda na-
turaleza eso de ser voluntario. Y so-
lo cuando las lecturas patrióticas, las 
arengas de los autonomistas, las no-
ticias del exterior, reformaban sus 
sentimientos y les hacían estudiar y 
comprender el ideal de i n ^ 
es que se alejaban del retén PendetlCl̂  
la escarapla. etei1 ^ ̂ m p í ^ 
Be ahí qUe en numerosas f0 \ 
de cubanos, de alguna nrit amili^ 
posición social, n ¿ ^ ó 
*>™e; pero abajo, en u ^ ^ ' 
Po^retes y poco edu ados * ^ 
qne era eso de emancipac ¿n dP ^ 
tria, ni menos podían S ^ Pa-
de coi^piradores f e ^ r ar**to* 
neral dependían ^ 0 ^ 0 ^ ^ n t 0 t 
potentados y de (<o-»«™~ . * ''e 
1«, al batallón 6 T b H f S S " 3 ^ 
patrono pertenwían sin ^ 
sin pensar 
Pero hay más. Al estallar" k 
que con ello hacían maTá'nadle. ^ 
rra, ya las propagandas a u t o n l S 6 ' 
y la mayor cultura del país h*v? Ia8 
bilitadp 1c* cuerpos de ^ ^ S ^ 
res los cubanos pobres, obreros 
picados, campesinos, que Por n^'. T i 
mundo se hubieran puesto^ tral mf 
litar. Eran los simpatizador^de^ 
causa de la independencia- los V 
no se atreverían á empuñar el m j ? 
te pero que verían con júbilo E flT 
rrota de España. Eran las í S n 
podían emigrar por falta de recur^ 
y porque no podrían mantener \ RT 
hijos en el extranjero; pero tamm 
co querían cometer el delito de W 
cubanismo de alistarse bajo la bande" 
ra de la metrópoli. 
Y sucedió que la revolución se ex. 
tendió; que el gobierno necesitó pro", 
teger las poblaciones y reconcentrar 
al pueblo campesino. Escaseó el tra-
bajo. No se podía ir ni á cultivar la 
tierra, ni á cazar ó pescar, ni á derñ. 
bar bosques ni á cortar caña ó tabaco 
O había que decidirse por la revolución 
dejando á los hijos y á los viejecitos 
padres en el barracón para que mu-
rieran de hambre, ó que sortear !a 
dificultad en las ciudades, ya torcien-
do tabaco, ya jugando á la baraja, ya 
ejerciendo la profesión, ya pidiendo 
un pedazo de pan á los soldados de 
las columnas volantes. 
Y en esta situación, los Jefes de Vo-
luntarios robustecieron sus filas. E l 
gobierno necesitaba de los leales. 
Quien se negara á inscribirse sería 
traidor encubierto; el mejor día se le 
fusilaría. Y a en algún pueblo algún 
bárbaro hizo odiosas carnicerías. Y 
las comisiones de reclutamiento ins-
cribieron á cuantos, no prefirieron 
como yo, huir hacia donde nadie les 
conociera. Estos héroes por fuerza 
aparecen en los registros de las Co-
mandancias militares de aquella épo-
ca. 
Y yo me pregunto ¿es que en un 
país en estado de guerra, de encarni-
zada y exterminadora guerra, todos los 
hombres pueden conservar la integri-
dad de su credo político? ¿es que el 
instinto de vivir no impone á los más 
de los hombres claudicaciones y ven-
cimientos ? 
Por lo mismo que en la manigua 
nadie era traidor por no ir á la guá-
sima, en los dominios españoles na-
die se confesaba enemigo de la bando, 
ra oro y gualda por no ir á presidio. 
Por lo mismo que ou la revolución oí 
que no disparaba tiros cuidaba de la 
prefectura, del lado acá de las trin-
cheras el que no salía á operaciones 
cuidaba del fuerte ó pastoreaba los ca-
ballos del escuadrón. No eran los 
hombres; eran las circunstancias; no 
era la voluntad de los individuos, sino 
la presión del gobierno, la determinan-
te de las actitudes. 
Y si fuéramos á penar á los medro-
sos y á los débiles ¿cuál entonces la 
virtud de los fuertes y cuál el méri-
to de los valientes? 
Admiramos á los libertadores por 
su heroismo. precisamente porque los 
que les admiramos no nos sentimos ca-
paces de emularlos. Celebramos su 
abnegación, precisamente porque nos-
otros fuimos egoístas de la propia Per-
sona, de la suerte de les hijos, ó por-
que no tuvimos fe en su éxito. 
Pero desde que sea un crimen no 
expiable en vida no haber tenido t¿, 
no haber sido valiente, haber querido 
salvar la vida mintiendo adhesión ai 
gobierno, porque lo honrado, lo natu-
ral y lo decoroso hubiera sido irse to-
dos á la manigua dejando atrás cuan-
to constituye ia delicia del ho^VV 
tonces ¿qué de extraordinario n»01?" 
en la conducta (k los libertadores, » 
todos los cubanos hubiésemos 
bertadores ? 
Estas consideraciones, para Bu 
sido li-
de 
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Si tiene usted que levantarse por la 
noche ó por el día amenudo á pasar 
aguas, acompañado de escozor é irrita-
ción en los conductos urinarios; si no-
ta usted polvos rojizos ó sedimentos en 
la orina; si padece de dolores de cabe-
za, de espaldas, hinchazón de manos, 
pies y coyunturas, si sufre usted de có-
licos, si pasa las noches en vela, se 
siente nenióse, tiene disturbios en el 
corazón, erupciones en el cutis, neu-
ralgia, entumecimientos, se irrita us-
ted fácilmente, se siente desfallecido, 
cora falta de ambición, mal gusto y olor 
en la boca, pérdida de carnes y tiene 
tez parda y ojos amarillentos, no hay 
duda ninguna que el hígado ó sus rí-
ñones están seriamente afectados. 
Si consulta usted á su médico y si 
éste ha probado en su práctica la Anti-
r-a1 "•aliña Ebrey le dirá que todos esos 
males que hacen de usted un mártir 
desaparecen con el uso de la ^I1^fa¿ 
culina Ebrey, el gran remedio p a r ^ 
nígado, ríñones y vegija. P ™ 6 ^ , 1 1 ^ 
dicho recomendado compuesto > 
el efecto suave é inmediato que se v 
duce. Los médicos que lian adoP y 
en su práctica la Anticalcu.ma f, ^ 
le han concedido el primer pu**0 
tre les medicamentos conocidos. 
sus singulares y notables curas 
sos graves y penosos 
L a Anticalculina 
lamente los principios w ~ — ^ 
en el hígado y ríñones, sino qne ^ 
casos más avanzados de 
calculosas, pone fin a lô sai ^ 
por su maravilloso ^ * f r i a n d o ^ 
las piedras poco ^ . P 0 0 0 » . ^ ^ganos 
conductos de esos H»PÔ S ^stem* 
de las impurezas que minan e 
de materias venenosas 
Ebrey cura no ^ 
de enfermedad 
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o lógica elemental, me llevan á 
"fnnseiar que se medite un tanto en 
f fnlicación del código de la mam-
v que antes se aconseje suspen-
íTr'ei procedimiento á que ya apelan 
; provincias algunos exagerados, ha-
ipudo listas de ex-voluntanos y anun-
ciando no se qué injustas pretencio-
ne¿ Y castigos. i 
para juzgar con alteza de miras en 
servicio inmaculado de la patria, hay 
tener ecuanimidad, pesar todos los 
factores y las causales, y ser tan jus-
to como lo fué en sus intenciones el 
bueno de José Martí. 
joaquin N. ARAMBURU. 
De ía Legación de España 
Acerca de las calumniosas noticias 
propagadas con motivo de la prisión 
en GuHera de los que se suponen as3-
ginos del Juez de aquel lugar en la 
pasada revuelta, se nos envía la si-
guiente nota: 
"Tan pronto como comenzaron á 
circular tendenciosos rumores de ha-
berse torturado á los procesados pol-
los recientes sucesos de Cuilera, se 
pensó en abrir una mimiciosa infor-
mación para esclarecimiento de los 
hechos. 
El Capitán General de Valencia 
nombró una Comisión presidida por 
el Rector de la Universidad y forma-
da por tres médicos civiles y tres mi-
li ta'r es, todos de gran comipetencia, 
quienes después de reconocer deteni-
damente á todos los procesados, han 
emitido un dicitamen muy deta'lkdo, 
declarando unánimemente no encon-
trar vestigio alguno de tales torturas 
ni tormentos." 
A R G E N T I N A 
Su poder naval. 
El gran barco de guerra argentino 
"líivadavia" es el acorazado mayor 
que hasta ahora haya construido na-
ción alguna. 
Acaba de ser lanzado al agua eu 
los astilleros de la "'Fore River Ship-
builíiing Company" de Quincy, en 
presencia de más de cinco mil perso-
nas entre las cuales se encontraban 
representantes de ios Departamentos 
de Gnerra y de Estado, de los Esta-
dos Unidos y de la Argentina, el 
mundo financiero y el comercial. 
Al comenzar el acto de la botadura 
de la gran mole férrea, la esposa del 
Ministro Argentino en Washington 
señora Isabel Naón, rompió sobre la 
proa una botella de champaña, en-
vuelta en una bandera argentina Je 
seda, pronunciando las palabras de 
"yo te bautizo con el nombre de "Ri -
vadavia." 
Los fragmentos de la botella que 
quedaron contenidos dentro de la ci-
tada bandera, después de paseados 
sobre la cubierta, fueron encerrados 
en una caja de caoba para ser envia-
dos á Buenos Aires á la madrina ofi-
cial, la señora de Saenz Peña, esposa 
del Presidente de aquella República. 
Después se sirvió un "lunch" eu 
la eubiétra del buque y el Ministro 
de la Argentina, señor Naón, pro-
nunció el siguiente brindis: 
"Esta ceremonia efectuada es una 
nota de la confraternidad ó simpatía 
inalterable que vinculan á la Argen-
tina y los Estados Unidos. El "Riva-
davia" no será un instrumento temi-
ble de exterminio y muerte. La his-
toria argentina le fija una misión más 
noble. Surcará los mares con la in-
signia de la humanidad y del progre-
so. Al pascar la bandera bicolor, que 
jamás fué atada al carro de un triun-
fador, será mensajero de condialidad 
amistosa para todos los pueblos de la 
tierra, de acuerdo con los sentimien-
tos argentinos. El nombre de Riva-
davia garantiza la noble misión que 
tiene reservada, como fué la del hé-
roe nacional. Formulo votos porque 
el espíritu de Rivadavia flote siem-
pre sobre el puente de esta hermosa 
nave. Brindo, además, por los caba-
lleros presentes, por los astilleros del 
país, por el Presidente de la Repúbli-
ca y por el Gobierno de los Estados 
Unidos." 
El Presidente Taft envió el si-
guiente telegrama al señor Naón: 
"Congratulo á usted por el feliz 
lanzamiento de un astillero america-
no del mayor acorazado del mundo, y 
sinceramente espero que sea de uti-
lidad para la patria argentina única-
mente para la paz que él asegura, ja-
más para un hecho hostil. Deploro 
mucho que no haya podido estar pre-
sente en la. interesante ceremonia. 
El contralmirante Bowles ha di-
cho que el "Rivadavia" no sólo es 
el mayor acorazado de estos tiempos 
sino el más poderoso pacificador. 
Como es sabido, también se está 
construyendo en los astilleros norte-
americanos para la nación del Plata 
otro "Dreadnought" en Condem ade-
más del que se ha lanzado al agua en 
Fore River. 
Ambos serán de veinte y siete mil 
toneladas cada uno, y su valor total 
es de diez millones de pesos. 
Estos formidables buques unidos S 
los doce destroyers que se están cons-
truyendo por armadores ingleses, ha-
rán que sea la armada Argentina la 
más poderosa de la América del Sur. 
U R U G U A Y 
A L H U C E M A S 
Al Oeste de Melilla, y á una distan-
cia de 16 leguas de esta plaza, se halla 
•un islote, de rocas calcáreas, que afecta 
la forma de un diente molar, cuyas raí-
ces penetran en el agua: es Alhucemas, 
corrupción del nombre berebere " A l -
Husama," y qoie los rifeños conocen 
también por la denominación de "Ha-
xer-an-Nasser" (Peñón del Aguila.) 
Este islote, situado en la costa occi-
dental de la cala comprendida entre los 
cabos "Ras-el-Aabed" (Cabo Morro) y 
"Ras Sidi Xaib'-' (Cabo de Quilates,) 
es de escasa importancia geográfica; 
I su perímetro marca tan sólo 417 me-
j tros, siendo su altura máxima, sobre el 
nivel de las agrias de 27. su mayor lon-
1 gitud de 150 y su más extremada an-
| chura de 75 metros, 
i Dista el islote apenas unos 800 me-
¡ tros del Continente, y aun entre este y 
la posesión española, á mod:o de avan-
zadas, hay dos pequeños farallones, co-
nocidos por los nombres de "Isla de 
Tierra," roca separada del litoral por 
un brazo de mar de unos 200 metros, é 
"Isla de Mar," colocado á otros 200 de 
la primera y 400 de Alhucemas. Ambos 
islotes pertenecen á España: el prime-
ro siempre estmvo deshabitado; el se-
gundo es cementerio de Alhucemas. 
Antes de pertenecer Alhucemas á 
España, un kaid poderoso del Rif, per-
seguido por Muley Ismail, se arregló en 
AlhucemíiS una retirada segura para 
Deber de conciencia 
En la ciudad de Montevideo acaba 
de ocurrir un hecho que parece nove-
lesco. 
De los largos relatos que sobre el 
asunto viene haciendo la prensa de 
la citada capital, recogemos su sínte-
sis: 
Hace cuarenta años, en un pueblo 
del litoral se cometió un robo de mil 
quinientos pesos, aproximadamente, 
cuyo autor ó autores disfrutaron im-
punemente del fruto de la sustracción, 
pues nunca se pudo dar con ellos. 
En el mes de Abril del corriente 
año, la familia de la víctima del ro-
bo, que falleció hace ya tiempo, reci-
bió de nn sacerdote residente en un 
pueblo de España una carta, en la que 
i se rogaba que manifestara si habían 
¡sido víctimas de un robo, la época y 
la forma en que se cometió el delito y 
su ascendencia. 
Algunos dias después, los datos fue-
ron enviados por medio de una carta. 
Al cabo de algún tiempo, la fami-
lia recibió una nueva comunicación 
1 acompañada de un giro por cierta 
cantidad de pesetas para gastos de 
correo, en la qne se le pedían las in-
formaciones más amplias respecto del 
I hurto. 
I Fué satisfecha la nueva petición, y 
á vuelto de correo el sacerdote citado 
! volvió á escribir á la familia, que re-
side en Montevideo, para que digera 
x á cuánto ascendía el total de lo ro-
bado, más los intereses, al tipo 
i que se considerase conveniente capi-
[ talizándolos semestralmente y la in-
demnización que se creyera merecer 
por los perjuicios sufridos. 
Los herederos de la víctima del ro-
bo vendrán á recibir por el concepto 
i expresado una suma de dinero que os-
i cilará alrededor de cuarenta mil pe-
| sos. 
Por lo pronto, para los primeros 
j gastos, los herederos han recibido ya 







p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
Que do deben administrar una medicina i sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; *• 
Que Cactoria es puramente vegetal, y qiré una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
Que Castoria es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas; 
Que teniendo Castoria en la casa se evitan muebas penosas vigilias, los niños se con* 
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
t Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W; F. WallAce. Bradford (N. H.) 
t He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T . Seelev, Amity (N. Y.) 
« Uso Castoria constantemente én mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. \V. L. Lister, Rogers (Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
• La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.'» 
•Dr. Wiliam Belmont, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
la firma de 
< Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Taft, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
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nar, siendo la última vez que se p^r.-
só en ello en el año de 1873, llegando 
á visitar una comisión ingeniero-mi-
litar el Peñón y Alhucemas y dictami-
nando que "debían abandonarse am-
bas plazas, por estar las rocas socava-
das por la acción del mar, s-er muy 
probable su hundimiento, y sobre to-
do, por no dominar la costa cercana, 
sino, al contrario, estar dominadas 
por ella." Ante tál dictamen, el Sena-
do aprobó el proyecto de ley que pro-
ponía el abandono, proyecto firmado 
por D. Fernando Fernández de Cór-
dova, entonces Ministro de la Guerra; 
aJ pasar el proyecto al Congreso, éste 
se pronunció en favor de que se hicie-
se un nuevo y más detenido recono-
cimdento de Alhucemas antes de pro-
ceder al proyectado abandono. Este 
reconocimiento no se efectuó, ni se 
volvió á hablar de este asunto, afor-
tunadamente, ya que, merced á los 
cinco puntos del litoral de Marrueoos 
que España ocupa, en la Conferencia 
de Algeciras se les reconocieron dere-
chos quej^uizás se le hubieran nega-
do, á no haber tenido las posesiones 
llamadas "Los Menores." (Peñón de 
Vélez, Alhucemas y Chafarinas.) 
En Alhucemas existen 32 pabello-
nes, cuatro cuairteles. Hospital, igle-
sia y una escuela. Desde que desapa-
reció el presidio, la población civil se 
reduce á un par de docenas de fami-
lias, las de. los oficiales; media doce-
na de comerciantes, y, en total, los ha-
bitantes no pasan de 500. 
Frente á Alhucemas se extiende la 
Dominar á esas gentes será acabar 
con la lucha del Rif, y, al fin, bien 
merece la pena de un esfuerzo, que se 
puede ver recompensado por una paz 
duradera, por la posesión de un terri-
torio realmente rico y porque, al fm 
y iá la postre. Alhucemas es la. llave 
que puede dar entrada al comercio 
español en el interior del Rif, si se 
tiene en cuenta que dista apenas de 
Fez 150 kilómetros, y recordando que 
Casablanca está á 250 de la capital del 
imperio, Rabat á 180, 'Dáuger á 200, 
y mientras en Marrruecos no haya re-
rrocarriles, el comercio seguirá, por 
convenieneda, el camino más corto: 
que no sólo es ganar en tiempo, que 
puede y debe ser ganar en seguridad. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
N'IXA E l boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
e l r p r a 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 29. 
Ayer .llovió en Pinar del Río, Pircrta de 
Golpe, San Luis. L a Fe. Habana, Rincón, 
San Antonio de los Baños, Bejucal, Güines, 
Madruga, Cadlmete, Marianao, Arroyo Are-; 
ñas. Punta Brava, Hoyo Colorado, Caimi-
to, Santiago de Jas Vegas. San José de las 
Lajas, Guanabacoa, Matanzas, Carlos Ro-
jas, Cárdenas, Martí, Limonar, Jovellanos, 
Corral Falso, Roque, Arabos, Colón, Bana-
güises. Sabanilla, Guraa, Agrámente, San-
ta Clara, Cojistancia. Rodas, Aguada, Y a -
guaramas, Caimajuanl, Calabazar, Salaman-
ca; Trinidad, Zulueta, Placetas, Pelayo, T u -
nas de Zaza, Cabaiguán, Guayos, Lajas, 
Vueltas, Jicotea, Palm ira, Cruces, Camaro-
nes, Camagüey, y en toda la provincia <1« 
Oriente. ' 
VISTA G E N E R A L DE ALHUCEMAS 
en el caso de verse totalmente vencido, 
¡y con la ayuda de un ingeniero europeo 
fortificó la isla, por el año de 1G68, bas-
tante aceptablemente. Ouando, en 
Agosto de 1673, el príncipe Monté Sa-
cro, que con su Armada cruzó aquellas 
aguas, estimé oportuno apoderarse de 
la fortaleza insular, 'hubo de mantener 
un bombardeo de seis días para rendir 
la peña, que defendían tan sólo 16 mo-
ros, mal armados y, desde luego, sin 
cañones, por cuanto sus barcos, auir 
siendo de poco calado, no podían acer-
carse mucho á la isla, rodeada de esco-
llos, y que ofrecía (y sigue ofreciendo) 
cuando más y por su rada más limpia, 
fondos rocosos muy á flor de agua. En 
la isla ya los españoles, estimaron co-
mo buenas las defensas que encontra-
ron, y reformando en algo sms mura-
1 Ion es, sólidos de por sí, en Alhucemas 
d'e.iaron una guarnición de 50 hombres. 
Pequeña y todú, la isla de Alhuce-
mas no dejó de ser codiciada en .?1 
transcurso de los años por meros y 
Cristianos; entre éstos figuran los in-
gleses, que, en 1806, quisieron apode-
rarse de Alhucemas, para lo cual, el 
almirante Sir Wiildam Sydney se pre-
sentó con once navios, intimando al 
comandante español de Alhucemas á 
la rendición, y, ante su valerosa nega-
tiva, empezó á bombardear la forta-
leza ; por fortuna, un violento tempo-
ral, de los muchos y frecuentes que 
reinan en estas costas sin abrigo, pu-
so en fuga y llevó á gran distancia de 
Marruecos á lo« navios ingleses. 
En más de t'reinta ocasiones se lle-
gó á decretar por el Gobierno de Es-
paña el abandono de Alhucemas co-
mo puerto útil y difícil de provis:.o-
poderosa kábila rifeña de Beni-XJrria-
guel, y, más al Oeste, la de Boeoya, 
no menos poderosa. El poblado de Aj-
I dú, verdadera capital de Alhucema3, 
I tiene hasta su buen centenar de ca-
sas y cerca de 1.000 habitantes. La 
región es riea: los ríos Nekor y -Ki.̂ , 
de corriente constante, fertilizan las 
vegas, verdaderamente esplendorosas. 
Es quizás el manchón de tierra más 
rico del Rif. En sus campos se cultiva 
el almendro, el olivo y el naranjo con 
verdadero producto. El subsuelo es 
rico en cobre y plata, y hasta se habla 
de arenas de oro que arrastran las 
aguas mansas del Xekor. 
Los habitantes de Beni-UTriaguel, 
como los Bocoyas, fueron un tiempo 
denodados piratas; hoy son contraban-
distas. 'Puede afírmarse que estos ka-
¡ Mleños son los que introducen en el 
Rif las municiones y las armas con que 
se nos combate. No m'ás lejos que en 
1907 se persiguió al vapor ''Ricardo," 
que hacía el contrabando de armas 
con los Beni-Urriaguel y llevaba su 
audacia á desémbarcar sus ^lijos en 
aguas de Alhucemas. En cuanto á su 
afición á la guerra, está comprobado 
que á esta kabila debemos todas las 
luchas que desde Julio del 900 veni-
mos sosteniendo. Empezaron á cnv.i-
lentonarse cuando, merced á nuestra 
proteeción, se libraron del yugo rlol 
Roghi, á quien acabaron, por echar del 
Rif, y ya en planta de valientes, ellos 
dieron la nota de rebeldía contra Es-
paña en toda ocasión y, predicando 
con el ejemplo, nutrieron las jarkas 
de la pasada campaña y consituyen 
casi integramente la que hoy se opo-
ne á nuestro paso en el Kert. • 
L a hlgrieae p r o h i b e el abuso 
de los alcoholes, y recosaienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T K O F I C A L 
EL BEIED10 SE&ÜEO 
CONTRA E L 
ES E L 
TÉ JAPONÉS 
del Dr. González 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
"FÍentre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
Botica de "SanJosé" 
calle de la H a b a n a n . 112 
esquina á L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
POR ESAS CALLES 
T a q u e r í a s 
Una ingénita reminiscencia de aque-
llos viejos tiempos de las manólas y los 
chisperos madrileños, y de la jacaran-
dosa "barbiana" y el flamenco mocito 
andaluz, dejó inculcada en el espíritu 
de los españoles, y como una de las ma-
nifestaciones de la alegre fisonomía del 
pueblo de pan y toros, la costumbre de 
piropear y requebrar á las buenas hem-
bras por la calle. 
En Cuba, como en los demás países 
de la América, donde con todos suŝ  ca- j 
racterísticos detalles se trasplantó el | 
alma española, ha perdurado también 
esa costumbre. 
Los jóvenes, y hasta algunos que ha-
bían dejado de serlo, ante la admira-
ción de las gracias y donaires de un \ 
lindo y retrechero ouerpecite, de dislo- | 
cantes andares y de rostro bello, en un i 
arranque de entusiasmo desbordante, ' 
le soltaban su piropo halagador, 6 su I 
galante requiebro, más ó menos inge- ; 
nioso, ocurrente ó hiperbólico, pero 
siempre correcto y decente, al pasar i 
por su lado. 
Pero, el "Mundo marcha," diz que i 
dijo Pelletan. 
Y tanto como marcha; sin defeñersé 
un instante, ni aun para tomar resue-
llo en su desaforada carrera para He- t 
gar cuanto antes á su desquiciamiento 
moral y social. 
Así, todo avanza, todo cambia ve-1 
lozmente. La metamorfosis es comple- ¡ 
ta, radical. 
Por eso tal vez, lo que ayer creíamos 
ser corrección, galantería y respetes 
con las damas, hoy para algunos no son, 
sino timideces y bellaquerías, insulce-
ses, ó cursilerías de papanatas. Hay 
que ser un "fresco." 
Los "niños góticos" y "sprit forts" 
de estos modernos tiempos que corre-
mos, han comprendido que es de mejor 
g.nsto y más práctico, que el piropo, el 
requiebro, ó la flor delicada y decente 
para celebrar al paso, la gracia, el en-
canto ó la belleza de la señorita, la "ta-
quería" de deslizar en sus oidos una 
frase, grosera, soez y brutalmente des-
vergonzada, aunque la ofenda yda in-
sulte en su pudor y en su delicadeza. 
¿ Qué importa eso... ? 
Tan tremendas proporciones ha ido 
tomando ese monstruoso y triste proce-
der, que muchas personas decentes se 
han visto ¡ en la necesidad de no pasar ¡ 
siquiera por la calle de San Rafael, so-
bre todo los sábados por la noche, día 
de la semana en que á virtud de encon-
trarse abiertos los establecimientos, se 
•ha convertido esa arteria de la ciu-
dad en punto de animación y de paseo, 
ofreciendo dicha calle un aspecto atrac-
tivo y alegre. 
Orgullosos deben sentirse y muy ufa-
nos esos cahnUeritos que de tal modo 
proceden, para mengua de la cultura y 
die la decencia pública de su país. 
Fulano de Tal. 
Octubre 30. 
Observaciones á. las ocho a. m. del me* 
ridiano 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
758.28: Habana. 759.40; Matanzas, 759.28; 
Isabela de Sagua, 758.94; Camagüey, 759.50; 
Manzanillo, 759.35. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'8, máxima SO'G, mínima 26'6; Ha-
bana, del momento, 25'0, máxima 28,0, mí-
nima .23'5; Matanzas, del momento, 23,8, 
máxima 31'3 mínima 21*1; Isabela de Sa-
gua, del momento, 26*0, máxima 3^0, mí-
nima 23'5; Camagüey, del momento, 24'1, 
máxima 29*2, mínima 21'8; Manzanillo, del 
momento, 25*5, máxima SO'S, mínima 21*2. 
Viento.—Dirección y fuerza en metras 
por segundo: Pinar del Río. E , 4.5; Ha-
bana, SE, flojo; Matanzas, SE, flojo; Isa-
bela de Sagua, SE, flojo; Camagüey, E , flo-
jo; Manzanillo, E N E , 3.0. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
lloviznas; Habana, 13.2; Matanzas, 00; Ca-
magüey, 22.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na y Camagüey, cubierto; Matanzas, Isa-
bela de Sagua y Manzanillo, despejado. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Paso Real, 
Candelaria, Consolación del Sur, Puerta de 
Golpe, Los Palacios, San Luis, San Juan y 
Martínez, Guane, Remates, L a Fe, Marti-
nas, Regla, Guanabacoa, Alquízar, Melena, 
Caimito Punta Brava, Arroyo Arenas, Ma-
rianao, Columbia, Aguacate. Jaruco, Santa 
Cruz del Norte, Santa María del Rosario, 
Cidra, Agrámente, Sabanilla, Corral Falso, 
Güira de Macuriges, Jovellanos, Martí, Co-
lón, San José de los Ramos, Perico, Ba-
nagüises, Camarones, Limonar, Martí, Má-
ximo Gómez, Cienfuegos, Yaguaramas, Ro-
das, Santo* Domingo, Cruces, Camarones, 
San Juan de los Yeras, Manicaragua, E s -
peranza, Calabazar de Sagua, Cifuentes, 
Corralillo, Sierra Morena, Rancho Veloz, 
Quemados de Güines, Sagua la Grande, 
Mayajigua, Camajuaní, Guaracabulla, Pe-
layo, Guamos, Trinidad, Zulueta, Placetas, 
Santa Olara, San Jerónimo, Jatibonico, 
Chambas, Jagüeyal, Ciego de Avila, Siba-
nícú, Cascorro, Guáimaro, Nuevitas, Luga-
reño, Minas, Camagüey, Gibara, Holguín, 
Auras, Velazco, San Agustín, San Andrés, 
Puerto Padre, Tunas, Chaparra, Cacocún, 
Babiney, Veguitas, Guisa, Cauto, Jiguaní, 
Bayamo, Caimanera, L a Maya, Songo, L a 
Sierra, Presten. 
El AUTENTICO Y LEGITi 
CUANDO N E C E S I T E R E L O J E S L E G I -
TIMOS DE "ROSKOPF," PIDA E L QUE 
L L E V A LA MARCA 
F - E . R O S K O P F 
D E 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
E S T E ES E L QUE FABRICA E L HIJO 
UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF" PA-
RA E L PUEBLO SOBERANO: ÉS E L 
MAS BARATO, MAS E L E G A N T E Y DE 
HORA MAS FIJA Y SOLIDA. 
CUIDE QUE NO L E DEN UNA GRO-
SERA IMITACION. 
DEPOSITO: ALMACEN DE JOYE-
RIA FINA BRILLANTES Y RELO-
JERIA FINA. 
Mnralla £7. altos Aprlaio 248 
ZOMA FiSCüL DE U M M 
RECAUDACION D E L DIA D E HOY 
Por Rentas . $ 2,388-11 
Por Impuestos 6,916-37 
Fondo Epidemias . . . . . . . 41-00 
Total % 9,345-98 
Habana, Octubre 30 de 1911. 
U s a n d o e s t e D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 









Depilatorio María Stnard 
es el mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosos resul-
tados. Es el más eficaz é inofensivo, pues no irrita el cutis por delicado y fino au« 
éste sea. 
es el más eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
no y pelo. Es el más inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nuncA. 
por mucho tiempo que se use. 
es indispensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide- mal olor, pues el polvo contiene ua 
perfume delicado. 
es el más práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad juvenil Oastan 
una 6 dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo y no vuel-
va á reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. Las madres deben fiiar-
se en sus hijltas. pues á los 12 6 14 años, generalmente, aparece el primer vello v 
en este caso una ó dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa-
rezca nunca más. 1 
Num. 1.—Para que desaparezca el vello. Ni'.̂ v, o d-,- i 
iNum, 2.—Para que desaparezca e 
LOS PROSPECTOS E X P L I C A N E L MODO F A C I L D E USARLO 
D E VENTA E X L A HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 




PARA NIÑOS Y NIÑAS NADA MAS 
El 1 de Noviembre se expondrá en el Galiano 81, LA NOVEDAD, el 
surtido mas gTande y chic que vino a la Habana en sombreros para niños y 
ninas de todas edades y precios. Lo trajo Alfonso Paris en su reciente via-
je a París y trajo fluses y abrigos para niños y otros artículos de la es-
tación. 
Aconsejamos una visita. Teléfono A número 3892. 
- , ., C 3218 6-31 
ñ 
o e c m u l l s C R E O S O T A D A 
l C 2962 1 O. 
Premiada con meüalU do bronc« «.o la Qltlma Exposición de Pana. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedidea de! pecho. 
C 2994 O. 
Las tenemos en n u e s t r a Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
l a n t o s m o d e r R O s y las alquilamos 
para g u a r d a r valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. " 
A G U I A R N. 108 
N . G E L A T S v C O M P 
^ 2541 156-14 A * 
D I A R I O DE L A MARINA—IMíeiór de la mañana.-^Octubre 31 de 1011. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
o o t xj :Bt n . íes 
EL ASESINATO DE LOS REYES ALEJAHOROÍ ORASA. OE SERVIA 
R e v e l a c i o n e s d e u n c o n j u r a d o . - - - L a n o c h e t r á g i c a 
d e l K o n a k . 
Belgrado, 12. 
Las Memorias de Novakovitch si-
guen dando juega y la publicaeión 
del úl t imo cuaderno ha sido poco 
menos que arrebatado á poco de salir 
á 1* calle. 
En el periódico " L a Tribuna 
cuenta Novakovitch la t rágica noche 
del asesinato de la Reina Draga y 
del Rey Alejandro, dando detalles 
sobre el asalto aü Palacio Real. 
He aquí un extracto del trágico 
relato de Xovakovitch ; 
"Los diferentes grupos de oficia-
les conjurados se reunieron en el Ca-
sino á la una y tres cuartos de la 
madrugada del 11 de Junio. 
Recibieron' las úl t imas instruccio-
nes y aguardaron la llegada de un 
batal ión que se habían comprometi-
do á sublevar los jefes y oficiales del 
mismo. 
Como dicha fuerza tardaba, 1ot9 
reunidos, impacientes, partieron sin 
él. 
Y en el camino encontraron á una 
oompañía de Infanter ía que iba á 
reunírseles. 
Llegados al Palacio y viendo que 
había centinelas en la entrada prin-
cipal, dieron la vuelta y penetraron 
por una pequeña puerta de servicio 
que les abrió un suboficial, á quien 
desipertaron, y que, cuando conven-
cióse de que iban sublevados, mida 
pudo hacer. 
Ya dentro, se dirigieron a la habi-
tación donde dormía el ayudante del 
Rey Alejandro, teniente coronel 
Naumovitch. 
Este se encontraba despierto y ves-
tido. Su ordenanza Mil jkovi tch des-
pertóse y quiso tirarse de la cama. 
Uno de los oficiales le cogió de un 
brazo y ordenóle se estuviera quieto. 
Otro, creyendo que se vestía, ma-
tóle de un tiro de revólver. 
Y un tercero, que ignoraba que 
Naumovitch figurase entre los com-
prometidos, mató al teniente coronel 
de un balazo en la frente. 
Este error tuvo, pues, deplorables 
consecuencias. 
Terminado el trágico incidente, los 
conj'urados hicieron volar con cartu-
chos de dinamita las puertas interio-
res del Konak. 
La guardia exterior acudió é hizo 
varias descargas. 
E l sargento que la mandaba quiso 
penetrar en el Palacio, llevando una 
carabina en la mano. 
Derribado de un tiro, retrocedió la 
guardia, y un oficial arengóla, ex-
ci tándola á que se retirase á su alo-
jamiento y se mantuviera neutrail. 
Así lo hizo. 
Llegó entonces el bata l lón com-
prometido y rodeó el Konak. 
Y los oficiales se dirigieron tumul-
tuosamente á las habitaciones reailes. 
Uno de ellos creyó ver que alguien 
huía por una escalera, y temiendo 
fuese el Rey, salió en su persecución. 
Pero encontróse con un centinela 
que hirióle gravemente y rodó los 
escalones, manchándolos con su san-
gre. 
Los conjurados llegaron á la alco-
ba del Rey, que estaba cerrada. 
Hicieron saltar la puerta con dina-
mita, entraron Mandieudo sus sa-
bles y se detuvieron sorprendidos y 
consternados. ¡La estancia estaba 
vac ía ! . . 
Deliberaron y convinieron en que 
si los Reyes huían, todo estaría per-
dido, porque las guarnieiones de pro-
vincias sa ldr ían á su defensa. 
Sin embargo, cobrando nuevos áni-
mos, dedicáronse á registrar todas 
las habitaciones, disparando numero-
sos tiros de revólver. 
Fuera, en la calle del Rey Milano, 
se producía mientras una colisión en-
tre gendarmes y soldados, y luego 
otra entre dos destacamentos man la-
dos por conjurados, pero que mar-
chaban en sentido contrario y se cre-
yeron enemigos. 
E l jefe civil del movimiento, Guent-
chitch, el consejero del Estado y yo, 
estábamos reunidos en mi casa, en la 
Terazk, no lejos del Konak. 
Det rás de Jas ventanas, que esta-
ban entreabiertas, oíamos y veía-
mos. 
De pronto, vimos que se acercaba 
corriendo un oficial, seguido de tres 
soldados. 
—¡ Salid!—gritó.—Y salimos in-
mediatamente. 
Fuimos al patio grande del Kona.k, 
donde estaba eil coronel Machín, jefe 
mil i tar de la sublevación. 
Este nos dijo que no había modo 
de enterarse dónde se habían escon-
dido el Rey Alejandro y la Reina 
Draga, pero que todos estaban segu-
ros de que no habían salido del Pa-
lacio. 
Ailguien dijo que tal vez hubieran 
huido por un subterráneo secreto. 
Machín ordenó que se siguiera bus-
cando. 
Cada dos minutos llegaba un ofi-
cial y le daba noticias. 
A poco llegó otro y le dijo que 
habían sido muertos el Presidente 
del Consejo, el Ministro de la Gue-
rra y ei Ministro del Interior. 
Machín escuchó fríamente la noti-
cia y luego d i jo : 
— ] Matad también á los otros M i -
nistros ! 
Iban á ohedeeerle, cuando un capi-
tán recordó que uno de los Ministros 
estaba de acuerdo con ellos. 
—¡No los matéis entonces!—orde-
nó Machín. 
Mientras, se fué sabiendo que las 
tropas salían de los cuarteles en des-
orden y que se dirigían al Konak. 
Yo, comprendiendo que si los ofi-
ciales adictos á los Reyes se ponían 
al frente de las mismas, estaría todo 
perdido, propuse á mis compañeros 
que, aprovechando las circunstancias, 
hiciéramos que la guarnición pro> 
clamase un nuevo Rey. 
La idea fué aprobada, por Guent-
chitch y Machin. 
Un oficiad fué encargado de orde-
nar á los batallones y escuadrones 
aclamasen como Rey á Karageorge-
vitch. 
—i;Qué Karageorgeviteh ? 
—'Pedro—contestó Machín. 
Algunos instantes después, las tro-
pas pror rumpían en estruendosas 
aclamaciones y gritaban: 
—vViva el nuevo Rey de Servia 
Pedro Karageorgeviteh! 
Una vez hecho esto, Guentchitch 
propuso se apoderaran del Ministro 
de Interior y de la Prefectura de Bel-
grado. 
Aprobamos la idea, y Guentchitch, 
atravesando el ja rd ín del Palacio, 
fué al Ministerio. 
Los gendarmes y el empleado de 
guardia que había en el mismo no 
hicieron objeción alguna. 
E l primer cuidado de Guentchitch 
fué telefonear á la Prefectura y de-
cir que era Ministro de Interior, que 
ordenaba ail prefecto y personal á 
sus órdenes obedeciesen y respetasen 
el nuevo orden de cosas y mantuvie-
ran en la capital el orden más per-
fecto. 
Seguían las pesquisas en el Kona.k 
sin resultado alguno. ¿Dónde esta-
ban los Reyes? 
Alguien dijo que había que buscar 
al primer ayudante ddl Rey. oreneral 
Laza Petrovitch, y obligarle á que 
indicase dónde se encontraban Ale-
jandro y Draga. 
Así se hizo. La puerta de su de-
partamento fué dinamitada y el gen- j 
darme que dormía detrás murió á 
causa de la explosión. 
E l general defendióse y disparó 
contra los agresores los seis tiros de 
su revódver. 
MARCA 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
•™ P i n t u r a s d e L u s t r e , E t c . MARCA RTDA. 
í ^ a n S o t0MAlA* 0̂ etos de.1 h<**r ̂ eJ?,leden Pintarse) en un estado limpio 
»reffl?S»l¿2?*Tu22 <lue * PVtura Gran variedad de Especialidades en 
S s í l ^ A coftÍn.,̂ t/SSâ nSO,nm îato- ? 0 se nec«ita experiencia para 
^ ^ A ^ ^ g ^ ^ S ^ ^ ™ nuestr:is bien conoddas ^ 
cEomopbUEe^fchídaU^IffiSAPOLTTí: ™ 
ficie. Es lav"bk. ' tuberí»s. accesorios de metal y cualquier otra super-
E s m a l t e d e O r o « « O u r F a v o r i t e " L a v a b l e 
jESSo.ep¿rÍ?c P FSífC n̂1para d?ar objeto, de ">•*••< nietal, vidrio, piedra, ^ o S i j S j ^ e o i ^ É u ^ ^ f S ^ V1 Î cos yin^s,,¿ando <•» « « S S 3 luiuo como la HojiUa de Oro, sin dejar señales de la brocha. 






^?ÓPAg.0 FORCE-LA HA : El mejor para deroraciones Interiores. Produce un acabado duro y lustroso como la porce-lana. Fabricado en blan-co, negro y lindos colores. Listo y fácil de usarse. ISo es una pintura sino un verdadero Esmalte. 
Preparación 
"Standard" usada 
en el mundo por 
m á s de treinta 
años . 
PINTURA _ . „ . Di LUSTRE 
cualquier superficie que requiera un acabado bri-llante y duradero. Lin-dos colores, así como blanco y negro. Lista para tuarse. Pinta y barmra en una sola ope-ración. 
Uno de los oficiales, revólver en 
mano, gr i tó le : 
—¡Genera l ! ¡Ha disparado ya sus 
seis cartuchos! ¡No puede resistir 
la fuerza! ¡ Ríndase! 
—Me rindo—contestó Laza, entre-
gando su arma descargada. 
Se le condujo -al Konak. 
En el camino encontróse con Mi»-
chin, y le d i jo : 
—¿Qué es lo que hay, coronel Ma-
chin ? 
—Pues lo que ya ve—contestóle 
éste. 
Ya en el Konak le intimamos á 
que nos dijese dónde se escondían los 
Rpyes. 
Vaciló, pero luego nos condujo a 
la regia alcoba, y levantando un ta-» 
piz, mostrónos una puerteciilla. 
—Si no están detrás—dijo,—igno-
ro dónde se esconden. 
Luego golpeó la puerta, y gritó 
por dos veces: 
—Abra, Majestad, que los oficia-
les le buscan. 
Oyóse la voz del Rey Alejandro, 
que respondía; 
—'Voy á abrir. 
Y abrió, efectivamente, la puerta. 
Entonces, el general Laza, sea por-
que se arrepintiera de lo que había 
hecho, sea porque pretendiera salvar 
las vidas de los Soberanos y la suva 
propia, entró de un salto en la habi-
tación, y luego disparó contra los 
oficiales con un pequeño revólver. 
Otra bala salió del escondrijo, y 
clavóse en el lecho reail, que estaba 
enfrente. 
Los conjurados respondieron díj-
parando sus revólvers repetidas ve-
ces, y matando al Rey, á la Reina y 
al general Laza. 
Así fué "como perecieron el Rey 
Alejandro, la Reina Draga y el pri-
mer ayudante de campo de aquél. 
Ahora bien. Aquellos nue aprue-
ban todo lo sucedido en el Konak, re-
prneban las escenas que siguieron al 
asesinato de los Soberanos. 
Pero hay que tener en cuenta, 
también, varias circunstancias ate-
nuantes, tales como la excitación de 
los conjurados y su miedo de que ©1 
ejército perdiera la paciencia y se 
amotirnase oontra ellos. 
Varios oficiales de inferior gradua-
ción cogieron los cadáveres, ensan-
grentados y semi-desnudos. de los 
Reyes, se los mostraron al pueblo 
desde una ventana, y luego los arro-
jaron por ésta al j a r d í n . " 
"Mientras en el Konak eran acri-
billados á balazos los Monarcas y el 
general Laza, su último é irrevocable 
defensor, varios oficiales, seguidos 
por destacamentos de soldados, ocu-
paron las casas del Presidente del 
Consejo, general Tsm-Tsar-Marko-
v i t ch ; del .Ministro de la Guerra, ge-
neral Milovane Pavlovitch; del M i -
nistro de Interior, Zelia Todorovitch; 
del comandante de la división de 
Belgrado, coronel Demetrio Ni,ko-
li tch, y de algunos otros. 
Ninguno de estos personajes se 
había enterado de lo que pasaba en 
el Konak y preguntaban, indignados, 
por qué se les detenía. 
E l Presidente del Consejo y el M i -
nistro de la Guerra, fueron muertos. 
El Ministro de Interior recibió tan 
graves heridas, que le creyeron di -
funto. 
f'nando Guentchitch y yo supimos 
la muerte de los Soberanos, no duda-
mes ya del éxito del movimiento. 
Yo me apresuré á enviar á Hadj i 
Thomas. que aguardaba en Viena, 
un despacho, comunicándole habían 
muerto Alejandro y Draga, y el 
Ejérci to había proclamado Rey de 
Servia al Príncipe Pedro Karageor-
geviteh. 
( Los jefes de la conjuración se 
apresuraron á reunir en seguida.' á 
los hombres políticos, con cuyo con-
curso creían poder contar. 
Dichos hombres políticos eran Lia-
ba Kalievitch, Liuba Stoyanovitch, 
Liuba Jivkcvitch, Voy a Veilkoviteh, 
Stovane Protitch y el general Ata-
naskovitch. 
Un oficial recibió la orden de ha-
blar con Avaku'mnvitch cuando éste 
llegase á Xiche, en el tren le las cin-
co de la mañana. 
Bien pronto, todos estos persona-
jes se reuniero-n en el Ministerio de 
Interior con el coronel Machin, con 
Guentchitch y Rayovitch, y conmigo. 
En pie, rodeábamos una mesa, en 
una pequeña habitación casi des-
amueblada. 
Nos dábamos cuenta de ku grave-
dad de los momentos. 
Los allí reunidos teníamos que 
constituir un Gobierno que ejerciera 
el poder regio y representara Servia 
hasta el establecimiento del nuevo 
régimen. 
Tomó la palabra Avakumovitoh, y 
dijo que la nación, en circunstancias 
tan graves, tenía necesidad de un 
Gobierno fuerte y experimentado. 
Luego propuso á Kalievitch para 
Presidente del Consejo. 
Este hombre, muy modesto, negó-
se oon toda su energía, y dijo que 
ningún hombre de Estado servio po-
día cumplir tan altas funciones co-
mo Avakumovitch. 
Este aceptó, en vista de ello, con 
la condición de que Kalievitch se 
encargara del Ministerio de Negocios 
Extranjeros. 
Guentchitch se había proclamado, 
á sí mismo. Ministro de Interior. 
Debió, sin embargo, cederla á 
Stoyane Protitch y contentarse con 
la de Agricultura y Comercio. 
E l reparto de las demás carteras 
fué más fácil y el nuevo Ministerio 
quedó constituido en la siguiente for-
ma : 
Presidente del Consejo (sin carte-
ra) , Avakumovitch; Negocios Ex-
tranjeros, Kalievitch; Guerra, gene-
ral Atanaskovitch; Hacienda, Voya 
Veilkovitch; Justicia, Liuba Jivko-
vi tch; Instrucción Pública y Cultos, 
Liub's Stoyanovitch; Agricultura, 
Comercio é Industria, Guentchitch; 
Interior, Stoyano Prot i tch; Trabajos 
públicos, Alex Machin. 
Una multi tud enorme llenaba lâ » 
calles del Rey Milano y de Terazia. 
Uno de los principales conjura-
dos, el teniente coronel Pedro M i -
chitch, fué aclamado y llevado en 
triunfo. 
. Todos los sold'ados habían adorna-
do sus sombreros y sus fusiles con 
flores y ramas verdes. 
Los almacenes estaban abiertos, y 
todo el mundo se dedicaba á sus ocu-
paciones como si no hubiera ocurri-
do nada de anormal. 
Este espectáculo me consoló un po-
co de las matanzas que bahía pre-
senciado.'' 
Donativo al Instituto 
La señora María P. Maginn, de NVvr 
York, ha enviado como obsequio para 
el museo del Instituto de Segunda En-
señanza de la Habana, un ejemplar, 
perfectamente disecado, de pavo co-
mún, de faisán, de codorniz, de becasi-
na, de perdiz, de icterido. de charlador, 
y de zarapico; tres de palomas, cuatro 
de gallináceas, dos nidos y seis conos de 
pino. 
E l director señor Plá, envió á la ge-
nerosa donante las más expresivas gra-
cias y dispuso que con su nombre fue-
ran colocados en el museo de Antonio 
Modesto del Valle. 
La ofrenda de Cuba 
á Capablanca 
RECAUDACION ANTERIOR 
Oro americano . . . . | 1,642-05 
Oro español 1,259-92 
Plata española . . . . 1,484-90 
Talonario Tiúnvero 100, á cargo de la Co-
misión Recaudadora de los Barrios Me-
dina y Principe: 
O. A. 
J. Alemán y E. Rada, á, $0-50 
cada uno $ 1-00 
Un amigo 0-20 
Total 1-20 
O. E. 
José María Bérriz $ 5-30 
Manuel E. Gómez 5-30 
Total 10-60 
P. E. 
Ellas Miró $ 
Sabas García 
Quesada y Compañía 
A. G| Bornste-en 4 
'K. Bairtián 
M. Berplño 
"Fin de Siglo" 
Emilio Rodríguez 
Juan Palacios, Sra. Juana P. 
de LópeK. Roque E. Garrigó, 
E. Villavioencio, L. Valdes-
pino, J. Freixas, J. Méndez, 
Ledo. AlacAn, A. Fernández, 
B. Córdova y F. Martínez, 
á $1-00 cada utko 
A. Ramos 
A. Puente é Hijos y A. Oso-
rio, á $0-60 cada uno . . . 
A. M. Trlay, J. Bernázar, F. 
ESlvau^dy, R. Noy y M. Ro-
dríguez, á $0-50 cada uno . 
E. Rodríguez, J. Cuenco, F. 
Arteaga. J. Casado y el "Cen-
tro Marino," A $0-40 cada 
uno 
J. Mas 


















Oro americano . . . 
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E l día 13 del corriente Octubre dejó 
de existir en Aviles la respetable seño-
ra doña Antonia Alvarez Buylla, viu-
da de Fressruerra, madre política del 
empleado del Diario de la Marina don 
Carlos García, al que desde estas co-
lumnas reiteramos nuestro sentido pé-
same, que hacemos extensivo á su afli-
gida esposa doña Jesusa Fresguerra, 
•hija de la finada. 
MRS. GERVASIA GRAHAM 
Doctora en Dermatología 
Queriendo corresponder con mis herma-
nas de la América Latina les ofrezco por 
este medio mis excelentes preparaciones, 
para el uso del tocador y su embelleci-
miento en general, recomendadas durante 
largo número de años por damas promi-
nentes de la sociedad. 
Mis representantes en Cuba, los señores 
Menéndez & López, establecidos en la ca-
lle O'Rellly núm. 27 y Obispo núm. 40, ama-
blemente entregarán A usted muestras de 
mi famosa CREMA KOSMEO y POLVOS 
para la cara, y recibirá mi folleto explica-
tivo de 40 páKlnas que trata sobre la con-
servación del cutis, la hermosura del r-abe-
11o, el medio para blanquear el rostro y 
otras muchas preparaciones. 
Eetos mismos señores tienen al frente 
de la casa Obispo núm. 40, á una amable 
señorita que aplicará el baño de Isis, para 
las manos, el Hydro Vacu pp.ra la límple-
sa del cutis y el Masaje facial. 
SRA. DOÑA GERVAISE GRAHAM 
147, Michigan Ave. Chicago, III, E. U. A. 
ASÜNTOSJARIOS 
Movimiento de fuerzas 
Mañana saldrán para Pinar del 
Río, Santa Olara y Oriente, fuerzas 
armadas, con objeto de cubrir desta-
camentos. 
Este movimiento de fuerzas obede-
ce á necesidades del servicio y hacía 
ya bastante tiempo que estaba dis-
puesto por el general Monteagudo. 
NOTA.—Debiendo liquidarse definitiva-
mente fc»ta susoripción antes de terminar 
el presente mes de Noviembre, con tal mo-
tivo se ruega por última vez á las personas 
que tengan talonarios en su poder, ae sir-
van remitirlos con la mayor brevedad po-
sible al señor León Paredes, Amargura nú-
mero 11, a'tos, cuadqulera que haya sido el 
resultado de sus gestiones. 
70R ESOSjiUNDOS 
La población china 
He aquí un cálculo sobre la población 
de China: 
La poblacáón de las diez y ocho provin-
cias chinas ee eleva á 407 mi Ilíones de ha-
bitantes. 
Bslo equivale á 104 habitan-tes por k i -
lómetro cuadrado, ó sea la proporción del 
Imperio a/lemán. 
La cifra de la población sería mAs alta 
todavía si no fuera por la insuñolente nu-
trición á consecuencia de 'loe primitivos 
métodos de la agricultura. 
Dos matrimonios precoces de los chinos 
dan una natalidad considerable. Pero la 
mortalidad infantil es espantosa. 
AJ llegar á los veinte años el joven chi-
no toma esposa, sin preocuparse de cómo 
atenderá á las necesidades de 'la familia. 
Verdad es que á esa edad depende toda-
vía de la suya y á veces sigue dependien-
do mucho tiempo todavía 
El primer censo de China 
El Gobierno chino hizo el año pasado, 
por primera vez, un censo general de la 
población del Im^Kriio, y ya se conocen sus 
principales resultados. 
En el CeQeste Imperio hay cerca de 440 
•miMones de almas, ó sea cerca de una 
cuarta parte de la especie humana. Has-
ta ahora se calculaba la población china 
en 400 ó 500 millones. 
He aquí el número de habitantes de las 
principales provincias: 
Se-chuen. 79 mtll-ones; Chantun, 38; An-
hul, 36; Hu-oel, 34; Cantón, 32; Toehili, 
39, y Mandchurla, 17. 
Un nadador de ciento dos año* 
Recientemente ha cruzado el Canal da 
la Mancha á nado un intrépldio na.laior. 
Mr. Burgess. Esta hazaña es tanto más 
admirable cuanto que Burgess frisa en los 
cincuenta años, pero es un pollo al lado 
de otro campeón llamado Dslof Nordensf-
íord. de Hemosand (Suecla). que pasa de 
Dos cien años. 
A pesar de los ruegos de los miembros 
de su familia y el consejo de sus médic is, 
«6 niega resueltamente á considerarse vir-
Jo, y á renunciar á su deporte favorito en 
cuanto empieza el buen tiempo, diciendo 
que lo practica desde que tenía dkjce años, 
y espera practicarlo hasta la muerte. 
Cuando el viejo nadador se presenta en 
la playa de Hudlksvall, en el golfo de Bot-
nia, donde acostumbra A pasar el verano, 
los bañistas se agolpan y le siguen hasta 
el pontón que se ha mandado Construir, 
y desde el cual se arroiQ , 
agilidad de un joven ja al mar ^ . 
No hay qu€ decir que Ellof v 
«» Priende nadar con a %>irden8f^ 
™a carpa, ni permanece en e ^ 
I enteras. Aunque su coraz6n Í gUa h^8 
m.rablemente. y ^ se 0Va ^ ^ 
contenta con unos c u a ^ t o í ^ ^ ^ 
cufri^^rd^ r t ^ * 
te los bañistas de HudSLl íCtUal^n-
todios los días á losaos nadid.011^11^ 
edades difieren c e r e a l ^ 
Los nuevos poste, del telégrafo 
Al construir e ferrooarrii A R̂ 
Manaré, „ e. B r a s , , ^ " U j ^ * * 
posible emplear postes ordlnarino ^ 
Unea telegráfica por los d S ^ X u ^ ^ 
san en la madera Jos insectos t Z V ^ ' 
y se salvó la dificultad utilizan,^ 1{* 
les de hierro viejo colocados en n ^ ^ * " 
El más destructor de loS diversi ?Ja* 
tos perforadores de la madera enTL ^ 
te de América del Sur es uno n!S ^ 
¡ á los árboles y á las madeCen ' ^ 
;como el teredo, que destruye ¡os ^ 
de los buques y toda clase de con t̂r S?0-
ores marítimas, de tal modo, que 0 
poco tiempo no pueden resistir «*i tt^mU7 
de las olas. «rnpuje 
Propinas espléndidas y excéntricas 
Las propinas en los EE. UU. sa*2 
enormes. El hijo de un conocido Z , ? ? 
millonario dió 500 duros al jefe cU y 
¡ mareros del hotel Waldorf-Astor¿S i*' 
haber servido á su satisfacción un aimu 
zo de seis cubiertos, y otro millonar'oT 
New York regaló 2,500 duros para" Z 
hiciese un viaje á Europa, i ,!n 
rero que le sirvió bien. 
En uno de los magníficos hoteles de la 
Quinta Avenida de Nueva York, vive des-
de hace años un huésped que gasta di 
riamente diez duros en propinas, y se cuen-
ta que otro americano excéntrico entregó 
á su camarero favorito un sobre con cln-' 
co mil duros al ausentarse de un hotel 
de St. Regís donde había pasado cuatra 
semanas. 
Acostumbrados á tales esplendideces. b« 
es extraño que muchos camareros yanquig 
hagan un mohín de desprecio cuando se 
les da menos de un duro de propina, ni 
tampoco es chocante que algunos sean máa 
ricos que los señores á quienes sirven. Hay 
camarero que podría retirarse con una 
renta mucho mayor que el sueldo que dis-
frutan no pocos altos empleados. 
Aparte de las propinas, los camareros 
de los grandes hoteles americanos cobran 
sueldos que oscilan entre 400 y 800 pesca 
anuales, y la comida 
Viveros de zorros 
Por efecto de la creciente demanda de 
pieles finas, la cría de animales salvajes 
en cautividad ha llegado á constituir una 
nueva é importantísima industria, cuyos 
gastos son escasos, y cuyos beneficios son 
enormes. 
Entre todos los animales salvajes cria-
dos en cautividad, el zorro es el favorito, 
porque exige menos molestias que los de-
más y proporciona grandes beneficios. 
Aprovechando ambas circunstancias, en to-
da la parte septentrional de los Estados 
Unidos se están estableciendo grandes vi-
veros de zorros, cuyas pieles resultan mis 
bonitas y de mejor calidad que las de los 
animales de la misma especie en estado 
salvaje. 
La especie predilecta es la del zorro azul 
de Alaska, que se cría muy bien en todas 
las regiones frías, y que es la más apre-
ciada por los peleteros. 
La alimentación de los zorros no sale 
cara, porque en las reglones donde se ha-
llan establecidos los viveros abunda mu-
cho el conejo, pero & falta de éste, los zo-
rros comen huesos y desperdicios, y se 
crían sanos y gordos en su semi-cautivi-
dad, y decimos así, porque los viveros son 
grandes extensiones de terreno cercado con 
alambrada, donde los animales pueden co-
rrer á sus anchas, y por lo tanto, no se 
consideran enjaulados. 
Contra el idioma francés 
Conocida es la perseverancia con que los 
"flamigants" se esfuerzan en debilitar en 
Bélgica el uso del francés, para asegurar 
la supremacía del idioma germánico. 
"L'Etoile Belge" cita un ejemplo bastan-
te divertido de su ingeniosidad. 
En la guía oficial, que es bilingüe, de 
los ferrocarriles se encuentran indicados, 
en la página, los precios de las bebidas en 
los "buffets" de las estaciones. Esos pre-
cios están señalados en dos columnas, la 
una escrita en francés, la otra en flamen-
co. Mientras que el "bock belge" cuesta 
treinta céntimos, el "belgische bock" no 
cuesta más que veinticinco. Así, pues, se 
va ganando cinco céntimos s* se pide el 
"bock" de cerveza en flamenco, en vez de 
pedirlo en francés. "? es, sin duda, una 
propaganda práctica y de positiva efica-
cia. 
Por la mujer 
El número de "mujeres solas" que ganan 
ia vida trabajando, aumenta de día en día. 
La mayor parte cobran salarlos Irrisorios. 
íCó'mo, entonces, vivir honradamente, con 
recursos tan modestos? 
Dos ciudades en Inglaterra acaban de re-
solver ese problema, en parte. 
Glasgow tiene hoteles para "mujeres so-
las," donde el alquiler de un dormitorio no 
cuesta más .que 35 céntimos por día. Sin 
embargo, esa industria produce al Ayunta-
miento un interés de 4 por 100. 
En Manchester, las cosas van mejor. 
Allí, por 40 céntimos diarios, las obreras 
encuentran habitación compuesta de una 
alcoba un cuartito de baño, un sitio para 
lavar y tender la ropa y una cocina para 
hacerse la comida. Además, hay una gran 
sala común, donde todas pueden reunirse 
para conversar por las noches. 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
ESTABLECIDA 187» 
Un tratamiento simple, seyuro y efectiTO para los padecimientos bronqniales, evi-tando droeas. Cre»olene evaporizada de-tiene los accesos de la Tos Perlaa y alivia ol Crup inmediatamente. Es una bendición para los que sufren de A»ma. El aire hecho víroeosamente antiséptico que se aspira con cada resuello, hace la respiración fácil alivia el dolor de rargranta y para la tos a sesrurando a sí noches descansadas. Es de inapreciable va-lor para las madres que tienen niños pe-quefios. De venta en todas las farmacias. 
Vapo-Cresolene Co. 
«7 Cortiaodt Street 
New York U.S. A. 
GRAMATICA INGLESA 
a l a l c a n c e d e l o s n i ñ o s p o r 
e l P a d r e S u m a l l a . 
D e v e n t a e n l a l i b r e r í a 
" L a M o d e r n a P o e s í a . " 
C 3062 30-6 O. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Con«ulta« de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 29:8 x a | 
H éxito de los Opticos Americanos 
La mejor evidencia del éxito del sistema americano de examen de la vista.» 
demuestra diariamente en los salones de los ópticos americanos con las multitu ê  
que allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar la ms 
mediante el sistema americano, y hacen un par de lentes esféricos de visión per 
fecta al costo máximo de $1-00. ho 
El propósito es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mu^D^ 
Los ópticos americanos desean ser conocidos no solamente en la Habana -
en toda la Isla, como los únicos que han rebajado el precio de artículos de opu 
la mitad sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, no seguir costumbres ajenas, 
ofreciendo siempre lo último y lo mejor, asi en el método de examen, como en A ^ 
brlcación del artículo. Otra cosa que prueba siempre el valor de alguna cosa 
cuando esa cosa comienaa & ser copiada. Si nuestro método no fuera bueno, ^ 
demás no tratarían de copiarlo, pero el público prefiere el artículo legítimo ^. "jdo3 
copia. Recuerden que vivimos aquí y que estamos permanentemente esta e 
en O'Reilly 102. Estamos seguros que los más escéptlcos reconocerán nuestra 
gía y la calidad de nuestro trabajo, si se dignan isitarnos. 
$ 1 = 
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P A I & O I O 
Rifa autorizada 
c ha concedido á las señoras iNícia 
¿ r a Ofelia Osuna y otas la 
Selóu para r ifar una imagen 
cLn José' destinándose el producto 
áe ̂ n i m i e n t o de los niños de la 
f^itución " L a Preciosa Sangre." 
¡DCRBTARIA DB GOBERNACION 
En ia Esperanza 
r.} G-ob^rnador Provincial de San-
¿axa, dio cuenta ayer á la Secrc-
^n'a de' Gobernación de que en la 
!?peranza se verifico el domingo 
a manifestación de los veteranos, á 
¡j cual concurrieron mi l quinientos 
En diĉ 10 ací:o remo el orden mas 
,oDipleto. 
Presupuesto ultimado 
La Sección correspondiente de la 
¡^.retaría de Gobernación, ha dado 
' r ultimada la revisión del Presu-
Lsto del municipio de Isla dê  Pinos, 
perteneciente al actual ejercicio. 
5SCEETARIA DF. HACIENDA 
Nombramientos 
El señor Secretario de Ha ciend^ ha 
jombrado al señor Víctor M . Peralta, 
Inspector de primera del Impuesto 
m 1,000 pesos anuales; y al señor 
flnlo M-adcas Auxi l iar Oíase B. coa 
gECRETAFIA DE 
niSTRUCCION PUBLICA 
Comisión de estudiantes 
Una Comisión de estudiantes del 
Instituto Provincial visitó ayer al 
Subsecretario de este ¡Departamento 
geñor Mendoza Guerra, celebrando 
con dicho funcionario una eonfereu-
cia respecto de los sucesos ocurridos 
en el citado Centro docente. 
Los comisionados se retinaron alta-
mente satisfecho^ de la actitud del 
señor Mendoza Guerra. 
Títulos visados 
El señor Secretario ha visado los 
títulos de Bachiller en Letras y Cien-
cias expedido por el Insti tuto de Se-
gunda Euseñanzia de Santa Clara á 
favor de los señores siguientes: 
Epifanio Cal-a, José Basabe, Máxi-
mo Benito Domínguez y Espinosa, 
José Antonio Cabrera y TrujiLlo, Fe-
derico Antonio Carbonell y Carbo-
nell, Juan Manuel Pérez de Morales 
y Pérez de Alejo, Julio Ponce y Suá-
m del Villar, Rafael Alvarez de la 
^' Camrapa y Piñeiro, Pablo Guillermo 
Hernández é Izaguirre, Luís Augusto 
Yida¡l de la Torre^ Enrique Carlos Le-
na y Hernández y los expedidos por 
el Instituto de Pinar del Rio á fa-
vor de los señores Augusto Echeva-
rría y Roig y César Pérez Sentenat. 
Entrega de títuilo 
Los doetores Gastón Alonso Cua-
drado y José A . 'Simpson, visitaron 
ayer al Subsecretario, invi tándole pa-
ra el acto de la entrega del t í tulo de 
Químico Aznearero á los alumnos de 
la Escuela Azucarera do la Habana, 
Institución privada que dirigen los 
mencionados señores.. 
Al acto, que t endrá efecto á las S 
w la noche de hoy, martes, prometió 
concurrir el señor Mendoza Guerra. 
el Alcalde Municipal de Sancti Spír i-
tus dando cuenta del acuerdo tomado 
por el Ayuntamiento de dicha ciudad 
sobre si debía ó no declararse bienes 
de propiedad particular del mismo el 
camino vecinal que sale de aquella po-
blación y termina en el J íbaro , para 
que se sirva informar previo recono-
cimiento del terreno. 
Interesan un acueducto 
Se ha remitido á la Jefatura do 
Oriente copia del escrito dirigido por 
el Alcalde Municipal de Mayarí al 
señor Presidente de la República en 
el que interesa la construcción de uu 
acueducto en dicho poblado con car-
go al crédito de $19,000 concedido 
por Ley de 25 de Julio de 1910. 
Para honrar á un patriota 
Se le ha pedido al señor Presidente 
de la República la designación^ del 
crédito que cuenta al cual habrá dé 
asignarse al monumento del patriota 
Domingo Goicuría. 
Sobre carreteras 
Se ha consultado á la Secretar ía de 
Hacienda si se poiéde contar men-
sual mente con fondos para la termi-
nación de la carretera de Minas á Ta-
paste, habiendo en Tesorería un sal-
do disponible de $12,514-16. 
—Se ha resuelto ampliar el contra-
to celebrado con el señor Miguel Gon-
zález para la continuación de las 
obras en la carretera de Jaruco : i 
Tumba Cuatro, pasando por Castilla. 
— A l Presidente de la Asociación 
Gestora de intereses locales de Cárde-
nas se le ha manifestado haberse da-
do órdenes á la Jefatura de Matan-
zas para que si no se reanudan las 
obras de la carretera de Guanábana 
á Dagunillas, sea rescindido el con-
trato. 
—iSe ha autorizado á la Jefatura 
de P. del Rio, para iniciar muevo ex-
pediente de expropiación de la faja 
de terreno que se ocupa de la finca 
" P u r í s i m a Concepción," propiedad 
del señor Vélez Vázquez, para la ca-
rretera de San Cristóbal á Pinar del 
Rio. 
—San sido aprobados el anuncio, 
pliego de condiciones y proposicio-
nes para l a construcción del primer 
trozo de la carretera de Santa Cruz 
del Norte á Caraballo. 
—Se ha autorizado á la Jefatura 
de Pinar del Rio para expropiar la-
faja de terreno de la finca " E l Ca-
n a l , " propiedad del señor Ri-cardo 
Peíayo, con destino á la carretera de 
San Cristóbal á Pinar del Río. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Se abr i rá una Investigación 
' Se ha pasado á informe de la Jefa-
Jwa de Santa Clara un escrito del se-
ñor Onofre Caro, de Abreus, en el que 
Anuncia la existencia de dos empre-
sas una ferroviaria y otra de abaste-
cimiento de agua propiedad ambas 
d« la señora doña Antonia Gámiz, las 
cuales están sin legalizar. 
Declaración de bienes 
Se ha remitido á la Jefatura de San-
ta Clara copia del escrito dirigido por 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Francisco Saavc-
dra, Lorenzo Domínguez, Manuel 
Ventura, Nemesio del Sol, Rafael Ló-
pez. Enrique Scheveret, Marino La-
dró-n, Pedro Pagés, Antonio Valeu-
eiano, Evaristo Cavada. Isabel Barre-
ra, Crester E. Abbery. Manuel Ferra-
ra, Manuel Calvo y Marañón, Canuto 
So-lís, Felipe Alfonso, Celestino Ddáz, 
Pablo Maeliado y Morales, Adriano 
Delgado, José Denatien, Serafín Or-
tega, Concepción Riera, Carlos Isaac 
Betaneourt, Salvador Ramos, Regino 
Enrique González, Enrique García 
Constantino Fernández , Julio Gonzá-
lez. 
MUNICIPIO 
No hubo sesión 
La sesión municipal extraordina-
r ia convocada pana ayer tarde no pu-
do celebrarse por falta de "quo-
r u m . " 
En el salón se encontraban, á la 
hora de pasar lista, trece concejales; 
pero faltaba uno para completar el 
número legal. 
Parte de la minorír conservadora 
y algunos ediles liberales, aunq-ue se 
encontraban en el Ayuntamiento, no 
concurrieron al salón á integrar el 
" q u o r u m , " por ser contrarios á la 
formación del presupuesto extraor-
¡dinar io , único objeto de la sesión. 
CRONICA DE CATALÜ 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona, Octubre 13. 
, Las elecciones municipales.—Para 
I D. Nicolás Rivero.—El tiempo se 
mete en agua.—En el Consulado 
de Cuba.—En la Casa de América. 
—Dos hermosos discursos.—El se-
ñor Alsina, ' ' misterioso."—" ¡ Un 
danzón para nosotros solos!"— 
! Una labor admirable. 
Los avances de Madrid, dicen que 
¡ el 12 del mes entrante se real izarán 
las elecciones de concejales. 
Los arúspices, versados por serlo, 
en la ciencia " f u l g a r a l , " son tantos 
como ciudadanos. Gada uno predice 
, los resultados de la contienda prós i -
| ma con arreglo á sus puntos de vista 
i y á sus deseos. 
| Nosotros, nos limitamos á expresar 
nuestra modesta opinión, compendio 
de las más autorizadas que hemos 
oído. 
Por el pronto, la noticia de hoy es 
que las derechas se han unido para 
| fines electorales y ¡vive el cielo! que 
buena falta, hacía, porque Barcelona 
está ya bastante tostada del viejo sol 
I de las izq-uierdas. 
Componen, hasta ahora, el núcleo 
de las derechas, el partido conserva-
dor, el comitá de Defensa Social y 
los jaimistas y se trata de que á es-
j tos elementos se sumen los impor-
; tantes de la " L l i g a regionalista." 
j Si así fuese, el núcleo derechista 
; en el futuro Ayuntamiento, sería im-
| portantís imo. 
¡ Los liberales moretistas, presen-
• t a rán uno ó dos candidat-os, pero só-
! lo tienen confianza en que triunfe 
I uno. 
i Los nacionalistas, que hace seis 
i meses aspiraban, si no la mayoría , 
por lo menos una impor tan t í s ima mi-
j noria, andan un tanto descaecidos al 
; i r concretando impresiones. 
| En primer lugar, el espectáculo 
q'ue dieron úl t imamente, t i rándose 
Jos trastos á la cabeza loe de la " U . 
F. N . R . " y los de la " U n i ó n Ca-
| talanista" con motivo de la elección 
| de la Junta Mnnicipal, fué dañoso 
i para sus intereses partidistas 
1 E l atomismo político, predominan-
¡ te en Cataluña más que en ninguna 
otra parte de España , (lo que de-
muestra nuestro individnalismo exa-
geraido) no permite que por dnrante 
mucho tiempo se releguen á segnrndo 
término los adjetivos para dar relie-
ve al sustantivo. La poliarquía se 
i impone con brutal impulso y eso de 
i que Rilano esté en la Junta y Men-
! gano no lo esté, es motivo más que 
j bastante para dar al traste con el 
j partido de más sano aspecto. 
Además, el partido de " T I . F. N . 
[ R . . " simpatizando por medio de sus 
j órganos en la prensa con el movi-
j miento revolncion^uno, por fortuna 
j abortado, ha hecho qne muchos de 
j los elementos repuiblicanos-autonimis-
• tas de Cataluña, que tienen " q u é 
¡ p e r d e r , " se retiren á su casa, ó ani-
bulen en el ambiente político hasta 
hallar masas de su misima naturaleza 
ó con las cuales por simpatín puedan 
sumarse. 
Los radicales tampoco están en su 
tónica normal. 
Su conducta gubernamental en los 
días revolucionarios, (conducta de la 
que los monárquicos debemos con-
gratularnos V les ha restado, al decir 
de un conspicuo que se presenta con-
cejal con matiz lerrouxista, de cinco 
ó seis mil votos. 
Acerca de esto ni quitamos, n i po-
nemos ni respondemos. 
Por otra parte, la conducta de de-
terminados elementos municipales, 
de que en su día se hab la rá más cla-
ro, es fruto de escándalo en el que 
muerden algunos periódicos sensatos 
(¡poquísimos!,) es materia de la que 
se habla, á voz en grito, siendo públi-
co y notorio el descrédito. 
De aquí se dednee. que si bien se 
espera que los radicales sacarán bue-
na porción, quedará flotando una 
gran masa de diez ó doce mi l votos 
procedente de los descontentos de 
los nacionalistas y radicales, que vo-
ta rán al candidato que sepa conquis-
tarlos y que puede dar verdaderas 
sorpresais. 
Esta es la situación, pintada sin 
ninguna clase de prejuicio, ta l y co-
mo se exterioriza en los círculos polí-
ticos. 
E l ilustre Director de este perió-
•dico, sintiendo lat ir en sus honradas 
venas de español la sangre de la ra-
za, pregunta con ansia de respuesta 
afirmativa en las ' 'Actualidades" 
del 21 del pasado, si el ejército es-
pañol, con motivo de los sucesos re-
volucionarios, permanecerá leal y 
discipliaado ante las predicciones 
anárquicas. 
Nosotros y con nosotros el ejérci-
to y la nación entera, le responde-
mos : 
Sí .el Ejército español es leal y 
disciplinado! 
Prueba de ello, los cuarenta reser-
vistas de la región valenciana, que al 
i r á incorporarse á sus cuerpos, fue-
ron invitados por la granujer ía anar-
quista á la rebelión y respondieron 
con espartama sencillez que los de-
jasen en paz, que ellos estaban lla-
mados á fines más altos, á defender 
á la patria contra el dinero francés 
y contra los moros del Rif. 
Y añadieron al llegar á Valencia, 
que de haber llevado armas hubiesen 
respondido poniendo un estrambote 
<• ontundente á su contestación. 
El estado llano del Ejérci to , reclu-
ta4o en los campos, en su inmensa 
mayoría conserva el alma noble y ne-
róica del viejo solar español y el po-
bre como el acomodado tienen ins-
tintivamente en la punta de la len-
gua una contestación categórica pa-
ra rechazar á quien les propone el 
asesinato, el robo y la subversión so-
cial. 
¡Aún hay patria, don Nicolás! 
E l tiempo ha comenzado á meterse 
en aguas y llevamos unos cuantos 
días de copiosas lluvias. 
El termómetro, cayendo á plomo, 
nos da una diferencia térmica, en 
q-nince días, de catorce grados en las 
temperaturas mínimas. 
Los hombres comienzan á sacar 
sus abrigos y las señoras sus pieles, 
dándenos la irapresió-n de un invier-
no prematuro, pues estamos habitua-
dos, sobre todo en Cataluña, á que 
el otoño sea un verano fresco ú un in-
vierno templado, como ustedes quie-
ran. 
Los teatros comienzan sus tareas y 
las taquillas no cesan de expender 
localidades. 
Las modistas, apuradas por m 
clientela, preparan las " to i le t tes" de 
invierno, los " t r ap i tos" del Liceo 
que ya anuncia á bombo y platillo su 
próxima apertura. 
« • 
Todo está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
d grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la existencia 
mpestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principias generales, con las le-
mo ,ra' Pero m^s expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
^ jaauraa, á tabardillos, á fríos sin el suficiente abrigo y á otros mil inconve-
ieri 8 ei:icaim^na^os todos á minar el sistema y la salud, empezando por de-
mpírraí-'V ^escc,InPorier el estómago y acabando por reclamar el uso de uu re-
eaio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
P A S T I L L A S D E L DR. RICHARDS. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
veza i a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n í r u n o q u e s u p e r e 
vm c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
Días pasados, con ocasión de pre-
cisar ciertos datos, me tomé la liber-
tad de i r á buscarlos al Consulado 
General de Cuba. 
Don Joaqu ín Alsina, que es un se-
ñor sencillo y -de trato atrayente, por 
lo sincero y expresivo, atendió con so-
lici tud qme nunca agradeceré bastan-
te, mi petición, dándome todo linaje 
de facilidades. Hablamos de muchas 
cosas, entre otras de la colonia cuba-
na de Barcelona, del trabajo de em-
barques de este Consnlado, (que en 
este aspecto es el tercero del mundo) 
y de la ''Beneficencia Cubana," cu-
yo domicilio está aquí establecido. 
Como me propongo dedicar una 
" c r ó n i c a " á este interesante asunto, 
no trato ahora de él extensamente y 
sólo rae limito á dar las gracias al 
señor Alsina por sus muchas bonda-
des y por la colaboración eficaz que 
me prometió para todo cuanto pueda 
redundar en beneficio de lag relacio-
nes cuban o-español as y que haya de 
Besiasia la Titallfiad 
de los nombres» 
Oarantltodo. 
Siempre á la rea ta en la 
Farmacia del Or. Manual 
Johnson. Ha curado á 
otros, lo enrarft h ncted. 
Haga la prueba. SeocH-
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tratarse en estas correspondencias 
al Diario. 
Ayer tarde se celebró en la ''Casa 
de Amér ica , " de esta ciudad, la pr i -
mera fiesta de conmemoración del 
descubrimiento del continente ame-
ricano. 
Y digo la primera, porq-ue el hono-
rable Cuerpo Consular de las Repú-
blicas americanas aquí acreditado ba 
acordado conmemorar todos los años 
la gloriosa fecha del 12 de Octubre 
con una solemne recepción, "en prez 
de las autoridades locales y extran-
jeras." 
La actividad de los señores Viñas 
Muxi y Vehils, han dado forma al 
acuerdo y la simpática "Casa de 
A m é r i c a " estaba ayer hecha un as-
cua de oro. 
A l lado del severo uniforme diplo-
mático se veía el vistoso de los mi l i -
tares y marinos que contrastaban con 
la elegante levita de los paisanos. 
Los asistentes al acto, que fueron 
muchos, (todos los señores Cónsules, 
el elemento oficial y la prensa nacio-
nal y extranjera) reunida en el sa-
lón de actos, escucharon con religio-
sa atención el discurso leído por el 
señor Cónsul de Méjico, don Salva-
dor Castelló, en el cua-l después de 
agradecer á las autoridades y al 
cuerpo consular su asistencia, hizo 
protestas de sincero amor á España 
en nombre del ramillete de jóvenes 
y hermosas naciones que constituyen 
la América latina, de las cuales dijo 
que " s i España sintió gloria al des-
"cubrinlas, no es menor su gloria al 
"sentirse sos hijos descendientes de 
" e s p a ñ o l e s . " 
E l general señor Marqués de Tene-
rife agradeció en nombre de España 
las hermosas manifestación es de 
amor de las naciones de allende los 
mares, dando un " ¡ V i v a ! " á América 
y otro á España que fué contestado 
con gran entusiasmo. 
Después de telegrafiarse un sailu-
do al Rey por los Cónsules congre-
gados, se pasó al " b u f f e t " en el que 
fué servido un " l u n o h " espléndido 
y delicado. 
Un quinteto amenizó el acto y, 
cu-ando en la saileta en que tocaba no 
hubo -nadie sino los profesores, el se-
ñor Alsina me asió "misteriosamen-
t e " de un .brazo y me d i jo : 
—¡Venga usted a c á ! 
—¿Qué hay, señor Alsina? 
—¡ Nada! . . . Que nos van á tocar 
un " d a n z ó n " para nosotros solos,— 
respondió con la bondadosa cara ra-
diante de alegría. 
En efecto, nos metimos en la sale-
ta que fué luego refugio de otros seis 
ú chos señores cubanos más que "es-
taban en al secreto" y entre los cua-
les, además del señor Alsina, vimos 
al señor Estalella, Canciller del Con-
sulado, á los doctores Manuel O. 
Jaime, I l i l l y Peliú, letrado de Bar-
celona; Loas Bauzá y Ruiz de Apo-
daca, brillante oficial de la Marina 
española, ail doctor Alday, portorr i-
queño, y á don José G. del Valle, de 
la directiva de la "Casa." 
¡Qué labor más hermosa está ha-
ciendo esta "Casa!" Labor de amor 
y de unión indeleble entre nosotros 
y el Nuevo Continente, labor de es-
trechamiento de relación por medio 
de vínculos indestructibles... 
¡Ayudemos todos á la "Casa d§ 
A m é r i c a " y realizaremos una obra 
grande l 
b. FEíRRER B I T T T N I . 
D E G U A N A B A C 0 A 
Octubre 27. 
El martes, 31 del presente mes, tendrá 
efecto en el teatro "Las Ilusiones," una es-
pléndida función á beneficio d«l señor Do-
mingo López, que fué Director de la Ban-
da Municipal de esta villa, el cual se en-
cuentra en el Hospital sufriendo los terri-
bles dolores de la amputación de la pier-
na izquierda. 
Se pondrá, en escena la comedia en tres 
actos titulada "Lo Positivo" y tomará, par-
te en dicha función un terceto de canta-
dores, siendo amenizada por la Banda Mu-
nicipal. 
Esta función ha sido organizada por la 
respetable señora Rosarlo Simpson de Aba-
les, prestfi,ndole su valioso apoyo el em-
presario del teatro, señor Joaquín Masip, 
la simpática é inteligente primera actriz 
señorita Enriqueta Sierra y los adelaoila-
dos aficionados señores Oscar Artola, Fran-
cisco Suárez y José Perelra. 
Dado el entusiasmo que existe en esta 
villa, cuyos habitantes son indudablemen-
te caritativos y humanitarios, es de espe-
rar un satisfactorio resultado. 
X. 
D E B A T Á B A N 0 
Octubre 26. 
Raro es el dfa que no trae la prensa, 
cualquiera que sea su matiz, circulares 
de la Secretaría de Instrucción Pública, 
recomen dando á. las autoridades la asis-
tencia de los niños á. los colegios. 
SI en todas las poblaciones de ia Re-
pública ocurriera lo que en este término, 
especialmen-*e en el Surgidero, serían in-
necesarias tales ddsposiclones; aquí no se 
ha tenido que apelar al procedimiento for-
zoso para que haya esa asistencia 
El viernes 21, incidental mente me en-
contré en el centro escolar "José Alonso 
Delgado," y pude observar el numeroso 
contingente de niños que concurren, re-
sultando ya pequeño el local para tantos 
como asisten. 
Terminadas las clases de 'la tarde fue-
ron reunidos (iodos en un solo salón y des-
•pués de dirigirles la palabra el Direc-
tor, señor Rafael Fernández, quien 'les hi-
zo varias explicaciones y los exhortó al 
estudio y aplicación, demostrándoles por 
medio de ejemplos lo que vale la instruc-
ción, procedió con niños de corta edad á, 
un examen como para que sirva de ali-
ciente y estimulo, comprobá/ndbse, por el 
despejo y entereza con que respondieron, 
el adelanto que poseían. 
Y llegó el momento solemne, el saludo 
de la enseña de ^a Patria, con el cual se 
Inculca el amor y oariñ'o que se le debe te-
ner, desfilando Jos niños por ante ella á. 
los acordes del Himno Nacional. 
EL CORRESPONSAL. 
D E B A 1 N 0 A 
C 2960 1 O. 
Dispesario "La Carlead 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niñes desvalidos. 
E l Dispenaario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab*' 
oa 58. 
Dr. M . D E U T O . 
Octubre 26. 
DI abordar la cuestión de la reconstruc-
ción de la Iglesia de este pueblo, es pa-
recido á, adivinar un geroglífico sin so-
lución, ó más clásicamente dicho, á meter-
se de cabeza en uu callejón sin salida. 
Desde tiempo Inmemorial se ha recau-
dado con objeto de reconstruir la dicha 
Iglesia, pues se encuentra en lamentables 
condiciones, no habiéndose llevado á cabo 
i'-xlavía tan deseado proyecto. 
Hace pocos meses se encargó de la re-
construcción una distinguida personalidad 
muy apreciada por aquí, verificando con 
ese fin ur.a suscripción entre los vecinos 
de ésta, tejiéndose noticias de que la re-
caudación juntamente con valiosos dona-
tivos particulares, ascendió á una respeta-
ble cantidad, aun cuandw los encargados 
de la recolecta no hayan hecho pública 
su ascendencia. 
Y como quiera que se prometió que en el 
mes de Junio comenzarían los trabajos y 
ya estamos á fines de Octubre, vecinos de 
ésta, contribuyentes á la referida obra, 
se creen en el derecho de recordar el 
asunto á los depositarlos de los fondos re-
caudados y destinados á ese fta. 
Y conste que tomo parte en el asunto, 
solamente con el deseo de ver convertido 
otra vez en bello templo sagrado, el que 
es hoy un ruinioso edificio. 
EL CORRESPONSAL 
D E M A R I A N A 0 
Octubre 28. 
Con asistencia de buen número de co-
merciantes y particulares, consumidoreí 
de la luz eléctrica de Marianao, se cele-
bró el viernes en los salones del Parqua 
Luna, la anunciada reunión. 
Se acordó pedir á la compañía que las 
instalaciones sean por cuenta del consu-
midor y que requiera á algunos emplea-
dos por su proceder incorrecto con los coa-
sumidores. 
Entre los concurrentes prevalecía el cri-
terio de retirar el alumbrado eléctrico en 
el caso de no ser complacidos por la em-
presa en sus peticiones. 
Se nombraron varias comisiones que se-
rán oídas el próximo viernes en ila junta 
que se celebrará en el salón Parque Luna, 
á las ocho p. m. 
Mi distinguido amigo Florentino Casa-
devall, pasará una corta temporada en el 
pueblo de Artemisa, pues debido á una re-
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Libre de expiosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábnca establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
^ ¿ " Í ^ J ^ t f ™ * - -S ^ " tampato en ^ tapitas .as pa. 
TE 7 en la etiqueta es-
tará impresa la marca át 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
& los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al púbU 
co y que no tiene rivaJ 
es el producto de una fa 
bricación especial y qiy 
presenta el aspecto di 
^gua clara, produciendí 
•roa LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene quí 
tnvidiar al gas más purificado. Este a« 
«c en el caso de romperse las lamparas, . 
te PAKA EL USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: l 
TE. es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
" ^ P * ™ * P3/2 alumbrado, fuerza mo 
The West India Oii Refiiüng Co.— 
n L ^ T e 13 gran ventaja de no ^amar . uaüdad muy recomendable. p r i n c i p a W 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
u T r e S ' ^ ^ mej0r ClaSe ™ * 
triz' v e S Z I N A y. GASOLINA. de cU 
8 
r i A R T O D E L A M A R I N A - — B d i c t ó c de la Tnañana.—Octubre 31 de 1911. 
pentina enfermedad, Irá á tomar baños. 
Cuanto antes de vr.elta. son mis deseos. 
E l lunes celebra sus días la graciosa y 
bella señorita Amparito SfiJichez. 
¡Muchas felicidades! 
E L CORRESPONSAL. 
D E L M A N G U I T O 
Octubre 27. 
Simpática boda 
A invitación de mi respetable amigo ion 
Manuel Alayón. tuve la honra de asistir 
en la noche de ayer 6. la boda de una. de 
bus hijas; la simpática V culta Florlrda, 
con mi buen amigo, el correcto Joven Víc-
tor Rodríguez. 
Serían próximamente las siete de la no-
che cuando en compañía de varios Jóve-
nes, que al igual que yo fueron invitados, 
alegamos á la morada del señor Alayón en 
Ja finca "La Martina." donde tuvo efecto 
el enlace y en la que nos dispensaron un 
amable recibimiento. 
AHÍ encontramos rerunido lo más selecto 
de nuestra sociedad, todo era alegría en 
aquel hogar, no veíamos más que rostros 
sonrientes; ¡tal parece que presagiaban la 
eterna felicidad de k>s contrayentes! 
Después de un suculento almuerzo en 
el que no faltó el clásico "lechón tostado," 
se efectuó la boda 
Del brazo de su prometido, apareció la 
novia ataviada con un elegante traje blan-
co, cubriendo su hermosa cabellera la sim-
bólica corona de azahares y del brazo de 
su prometido dirigióse ante el altar para 
recibir las bendiciones nupciales del Párro-
co de Jagüey Grande. 
Terminado el acto se repartieron los 
azahares del que participé un ramlto con 
cinco botones (que según dicen indica los 
a'ños que demoraré en efectuar la mía.) 
¡Cinco años, cuánto tengo que esperar! 
Repartiéronse también finísimos dulces y 
licores con suma abundancia. 
Tuve la alta honra de conocer á las sim-
patiquísimas damltas Herminia y María 
RegJa Sánchez, con quienes pasé un agra-
dabilísimo rato. 
L a concurrencia fué selecta. Recuerdo 
entre las damas loa nombres de Irene Cres-
po de Alayón (madre de la novia); Dolo-
res Hernández de Sánchez; Concepción 
Delgado de Rodríguez; Andrea Quiñones 
de Rodríguez; Budosia Rodríguez de Her-
nández; Juana María Costa de Alayón, y 
Gertrudis Rubalcaba viuda de Pinto. 
T entre las señoritas este preciosísimo 
bouquet: Herminia y María Regla Sánchez, 
leabellta, Hortensia y "Lalita" Alayón; Ra-
mona Travieso; Angela y Laudelina Ra-
mos; Eulogla y Celestina Hernández, y Ro-
salía y Evangellna Sánchez. 
Reitero las gracias más expresivas á ¡os 
esposos Alayón ipor las atenciones de que 
ful objeto, y le desea eterna felicidad á los 
nuevos esposos. 
LOPEZ, Corresrpionsal. 
Ayer nos visitaron los señores coronel 
Piedra, representante señor Andrés Gar-
cía y el señor José Suárez, siendo su via-
je puramente relacionado con la propagan-
da pro-Hernández-Loinaz y R. Méndez Pé-
ñate; tan distinguidos viajeros cambia-
ron Impresiones con el Alcalde Municipal 
y el Presidente del Consejo Local de Ve-
teranos de la Independencia. 
Mucha es )a ca/lma con que se trabaja 
en la carretera quo nos ha de unir con la 
central. Ahora, para más interrupciones, 
la aplanadora causó gran daño á un puente 
rectén construido que esté al llegar al pa-
radero del ferrocarril, siendo este un atra-
so como otros muchos que no merecen la 
pena de mencionarse por que sería nece-
sario una columna del DIARIO para re-
latarlos. 
E l sábado es la función á beneftelo de la 
Sociedad "El Progreso." Le deseo buen 
éxito. 
CAXCIO, Corresponsal. 
D E V U E L T A S 
Octubre 26. 
Hace cuatro días que empezó en ésta, á 
notarse algún entusiasmo en 'los cultiva-
dores de tabaco, pues ya llueve y el tiem-
po, según rumor general, promete resulta-
dos satisfactorios, siendo las primeras 
compras de posturas al precio de $1-50 pla-
ta española. ¡Quiera la Providoncla que 
la suerte nos sonría y nos ayude! 
GOHSULAD06ENERALDE MEKiGO 
D E C A N A T O D E L C U E R P O C O N S U -
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A . 
R e p ú b l i c a Argentina, s eñor Lucas 
A . Córdoba , Cónsul General, Vil legas 
n ú m e r o 60 (altos.) 
Aus tr ia H u n g r í a , señor J . F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 63. 
Austr ia H u n g r í a , s e ñ o r Rene Bern-
des, V icecónsu l , Cuba 64. 
B é l g i c a , 'á cargo de l a L e g a c i ó n , 
O'Rei l ly n ú m e r o 30, altos. 
Sol iv ia , señor J u a n Palacios, Cón-
sul, J e s ú s María 49. 
B r a s i l , señor doctor Gonzalo Aros 
tegui, Aguiar lOSVo. 
Chile, señor Rafael Pueslma, Cónsul 
Generaí , Sitios 166. Ausente. 
Chile , señor Baldomcro Lopetegm, 
Cónsul Encarga'do del Consulado Ge-
neral. 
Colombia, señor J o a q u í n Contreras, 
Cónsul General, Reina S5. 
Costa R i c a , doctor Emil io Matheu, 
Cónsul . Bernaza 58. 
Dinamarca , señor Tborval L . Cui-
mel, Cónsul , Mercaderes 16^2. 
Ecuador , señor F D. Duque, Cón-
sul, Espedrado 30. 
E s p a ñ a , señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul , Obispo 21, a!tos. Ausente. 
E s p a ñ a , señor Vicente Palacio, V i -
ce Cónsul . Encargado áeA lonsulado, 
Obispo 21. 
E s p a ñ a , señor Antonio de la Cierva. 
Vice Cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
J . L . Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
J o s é Springer. V icecónsu l Generdi, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
H . P. Starret, Vicecónsml sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méj ico , señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104, altos. (Decano.) 
F r a n c i a , á cargo de la Legac ión . 
G r a n Bre taña , Mr. Denys Cowan, 
V icecónsu l , San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Orecia. señor Alfredo Labarrére , 
Cónsul , edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emil io Mazón, 
Cónsul General, Leal tad 116. 
Noruega, señor I l i l s Chr . Ditteff. 
Vicecónsul , Refugio número 10, altos, 
P a n a m á , señor Eduardo Carrasqui-
11o Malarino, Cóoisul, Virtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carril lo, 
Cónsu l General, Línea 76, Vedado. 
P a í s e s Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Amargura 6. 
P a í s e s Bajos, señor M. M Pinedo, 
Cónstil General, Aguiar 101. 
P e r ú , s eñor W a r r e n , E l i a r í a n . 
Cónsid General. San Ignacio 22. 
.Portugal , señor Lesl ie Pantin, Con-
sulado 142. 
«Uisia. s eñor Regino Truff in, vxm-
«ul. edificio del Banco Nic ional . 
Rusia , Mr. Marcel L e Mat, Vice-
cónsu l , Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emil iano Ma-
zón, Lealtad 116. 
Santo Domingo, s-eñor Basilio Por 
higal Mart ínez , V icecónsu l , San Pe-
dro 6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, 
Cónsul General, Amargura 6. 
UrugTiay, señor J o s é Balcells, Cón-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, señor Simón Mussó, V i -
cecónsu l , L o n j a del Comercio. 
Octubre de 1911. 
Empresas MfrcaHtiles 
Y S t G I E D A H E S 
i m oí m m 
PRECIOSA ONDULACION 
R i z o s y B u c l e s M o d e r n o s h e c h o s 
e n p o c o s m i n u t o s 
p o r u n a m i s m a c o n so lo e l 
E L E C T R I C O 
d e ^ W ^ S T ' ' 
m REQUIERE CALENTARSE 
Xf> maltrata, no en-
reda, ni quiebra, ni 
quema la cabellera ni 
las manos, porque no 
necesita fuego. Vigo-
riza y estimula, por-
que tiene electricidad. 
Las niñas lo usan por 
sf solas; las damas 
les llevan en su porta-
monedas. Durante to-
da la vida. Precio: 5 Rizadores, 60 cts. 
españoles. Por correo, certificados, 70 cts. 
españoles. 
Agencia: DOCTOR JOHNSON 
SUBASTA 
E l drnmngo 5 de Noviembre, á las 10 a. 
m en *\ paradero de Omnibus del Prínci-
pe' se lievarft á cabo la Subasta de ganado 
mular v caballar, propio para carretones y 
carros I-a Compañía se reserva el dere-
cho de aceptar 6 no ias proposiciones, y 
írstas serftn al contado y en Moneda Oficial. 
Habana, Octubre 30 de 1911. 
G. Gutiérrez. 
12S95 5-31 
Mercado de Matanzas 
Se convoca á los tenedores de cer-
tificados de par t i c ipac ión de bonos 
del Mercado de Matanzas, para di d ía 
31 del actual, á las nueve de }a, ma-
ñana, á fin de que concurran á id ca-
sa calle de Aguiar n ú m e r o s 106 y IOS. 
con objeto de presenciar el sorteo 
que ha de celebrarse de los och3 cer-
tificados de á $500 y tres certificado'? 
de $50, que deben redimirse, de los 
emitidos conforme á l a escritura de 
26 de Agosto de 1907, ante el nota-
rio don J o s é Ramírez de Arollano. 
Habana, Octubre 25 de 1911. 
Lawrence Turnure & Co. 
p. p. N. G o K í s y Ca . 
C 3190 '>26 
C O N S E J O L O C A L , 
S E C R E T A R I A 
E«ta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2-00 oro español por acción 
como saldo de las utilidades obtenidas en 
el año que terminó «n 30 de Junio de 1911. 
E l pago quedará abierto desde el día 28 
del corriente mes y al efecto de realizarlo, 
desde ese día, deberán acudir los porta-
dores de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los Martes, Jueves y So-
bados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus tí-
tulos, para que comprobada su autentici-
dad se haga la liquidación previa á la or-
denación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Octubre 19 de 1911. 
El Secretarlo. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3140 10-20 
MGSfiESIllil^^ 
n i n m t tola 1 1 B Í 
COMITE LocaV̂10**! 
Por acuerdo de la 
Obrada en Londres . , ^ ' « a KÍB 
^derá al repart í dl, ^ de av /ra^U 
de 4%, correspondienS á ^ ^ ^ £ 
año de 19io-ii. sobre el ^ ^ ' ¿ ^ ^ 
ak-anzando $2-00 oro St0ck fw?.e» 4 
de Stock. 0 €sPañol 4 ¿ '̂nariJ 
Los tenedores de ñ\o>, ^ £J 
Presentar para su c o S ^ "tulo, . 
les y \ lernes de cada se artw, vfe1' 
P. m en estas ofic-lrS h 
tos. Departamento de r ^ 0 ^ \ i 
gieado sus cuotas r L . 0nta<W " « 
lunes ó jueves reflpectíva* 
Habana. 21 de Octubre de un ' 
Fra"ci»co M, Ste 
C 3146 S e c r ^ 
— 10-2i 
ASQGIAG'ON U U m 
S E C C I O N I> K P R O P A G A N D A 
Habiéndose establecido en esta Sección 
una Oficina de Información General y Co-
looacioncs para sus asociados, se publica 
por este medio para general conocimiento. 
Horas de oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 5 p. m., en Prado 67 y 69, altos. 
Manuel Díaz Torres. 
Secretarlo. 
C 3192 S-27 
Obispo düdi. 85. 
C 3119 alt. 3-19 
L e t r a s 
| O R medio de convenios 
amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante per utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
COBffiPAÑU D E aSSOTEOfi M U T U O S C O N T R A I N C í N D r o 
F m d a d a ea d año 1855. 
Oficinas «n so ecBñcio propio: EogpA&r&do ¿¿moro 54 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
sus pólizas no se íes dedujo en sus recibos de este año el importo del sob'30'6" 6n 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen8"*8 del 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. ' Por 'ai 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS 
0-7 
C 2980 1 O. 
BANCO NACIONAL DE COBA 
A LAS PERSONAS QUE S E PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
nueva m m . para m m 
«¡I Departamento fíe Aparvados de Segurkmk) ofretím ta nueva {Uve* 
da para baútea^—oenetrufda exclusiva mente para si depósito de bsd* 
lee, cajas y paquetsa centtniendo artículos de valorf-osme lugar i$ 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS Bí LOS VIAMOS 
Ef Departamento de C«:n¿io» ofrece Cartas de Crédito, aai comn 
Cheques de Viajeros de ¡a Asociación Americana de Banqueros y de 
tas principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos per 
las cantidades que ss requieran on cualquier p .̂rte del nv v í a 
ES valor de loe chequee no usados será rsintegrade por ORoína 
Central ó las Sucursales. 
C 296̂  1 0. 
V w o r e s d e framm 
L 
ÍTEW YOEK CÜBA MAIL 
S. 8. Co. 
Serricío áe raiw t la 
B a t e l á to-Tor 
Todos los marees á la» diez de la 
m a ñ a n a y todos los sábados á la ana 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, torios loe l a ñ e s á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios de 
pasajes y demás informe», acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Pasaje de 1'. clase para Nevr "York, 
é e s d e $25.00. 




Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xl l l" 
Saldré, el día 27 de Noviembre para Co-
rnña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá, el día 20 de Diciembre para Co-
rufia, Santander y Bilbao. 
Te lé fonos A 5192 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
C 3145 156-7 O. 
VAPORES CORREOS 
4; la C m p É a _ 
A N T E S D E 
A ^ T O M O L O P E Z Y C? 
viajes de m m 
Vapor 
"REINm MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao el día 9 de Octubre 
De Santander . . . el día 10 de Octubre 
De GIJON el día 11 de Octubre 
Coruña. el día 12 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldr . directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao el día 17 de Octubre 
De Santander. . . . el día 20 de Octubre 
De Coruñ£. el día 21 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO Xll l" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Novlombre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO Xll l" 
Saldrá el día 20 de Octubre para Co-
ruña. Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá «l día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Eb r clase W e $148 íft ea a á t e t s 
« P « «126 « 4 
« 3 * prfifmte « 8 3 « « 
» 3 - w i m m « 16 « « 
R e b a j a en paaaJeK <le ida v v n e l í a . 
Prec ios coBrenoioBales p a r a c á m a -
ro ten de lujo. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeroe. 
E L VAl»OR 
ALFONSO XII 
C a p i t á n A L £ > A M I Z 
Saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 2 de Noviembre Ueraadc la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajero» para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje aerán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carpa se firmaran por 
«i Consjjrnatarlo antes de correrlas, sin cu-
yo reotilsiro serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 31 de 
Octubre. 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
Saldrá para rcrBRTO untON. COLON, 
SAnAKU.TLA. CVltATAO, PUÍCÍ<TC CaB»-
LI.O, LA GUAIRA. CARITPANO. TMINIDAn, 
PONCK, SAN JUAN D» PITERTO RICO, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
CAdla -j Barcelona 
sobre el 2 de Noviembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puert» LlmSa, O*» 
14b, ttafeaailtn. Cnretut*. 
Pocrto Cabella y La (roatra 
r cargra reneral. incluso tabaco, para to«o« 
les puestos d« au it.nararto y d«: Pacido* 
>' para Maracalbo con trasbordo en Curasaa. 
Los billete* de paaaje aó'.o aeran ar.pedicoe 
hasta as OIJCZ del 41a de la salldr_ 
Las peinas dt carsa se ílrma.:-an por el 
Con-iigmatario antes de eorreric^a, sm cure 
rr "'.iisitos aeran nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Octubre y la carga á 
bordo hasta el día 31. 
Fundándose' en esta dteposlclón la Com-
pañía no udraitrá bulto alg-jno d-e equipaje 
que no lave dar? raen te estampado su nom-
bre y apellido de ju duefln, nsl como €¿ ded 
puerto de destino. 
E l eq-aipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle ,de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta la-s 
diez de OL mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarln 
etiqueta adherida, en la cual constará al 
número de billete de pasaje y el punto 
donde eete fué expedido y no jerán reci-
bidos á bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para ourv^Ur el R. D. del Gobierno d* 
España, fecha 22 de Aposto último, no so 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pacajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslrnataria. 
Para informes diriirlrse á su con si erna tarto MANUEL OTADUY. OFICIOS M. HmBANA. 
C 303ft 78-1 O. 
m i i 
HAMBORG AMERICAN L I E 
(Coipaía Haalinnm Aiericssa) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Oe Vapores Correos Alómanos «ntro la H ATAÑA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Franc ia AMF.ERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
*KROMPR. CECILIB. . . Oct. 19 j Coruña, Santander, Plymouth. Havre, Ham-
( burgo, 
DANTA id l i Vigo, Amberes, Hamburgo. 
IPIRANGA Nbre. 5 { VÍ9b0úrgo.ntander' PlymOUth' y Ham-
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
• F . BISMARCK id. 18 f Coruña, Santander. Plymouth, Havre, Ham-
" 1 burgo. 
BAVARIA id. 24 Vigo, Amberes y Hamburgo. 
CORCOVADO Dbre. 4 í V,so1: Santander, Plymouth, Havre, Ham-
. . ( burgo. 
S P R E E W A L D id, 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hsmburgo, 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hlloa 
Compapífi Miérale TrasatMiip 
[8 I 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O l Ü B S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
P R E C I O S D E P A S A J E E.V O K O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: ira. 2da. Sra. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza, 
flotante, asi pare esta linea como para to-
das las demás, bajo ia cual pueden aeesru-
raree todos loa efectos que se embarquen 
en sus va-cores. 
Llamamos la atención de los señoree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 de! Reglamen-
to de pasajeroe y del orden y rAjrlmen in-
terior de los vapores de esta Compañía, él 
cual dice asi: 
• Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puer*o de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
$ 8 3 C y , 
Para puertos españoles, desde '̂ 14:S $ l'2tt 
Para los demás puertos, deade 143 t» 123 
VAPORES COK REOS: 
Para España, desde .^138 
„ los demás puertos, deede 133 
„ las Islas Canarias, desde lO'J 
• L o s nuevos vapores ríipidos C O R C O V A D O é I P I R A N G A tienen 
S? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Rio de Janeiro y Euenoe Aires, por los vaporee correo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (Espaíia) 6 Hamburge (Alemania) 
á precios médicos ' 
Lujosos departamentos y camarotes en Jos vapores rápidos, á precios oonvenclo-
nalea—Gran r.Omero de camarotes exteriores para una soia persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio —Lu? «ñlftcvrica y abanicos eléctricos - -Conciertos diarios Higiene y 
limpieza esmerada—Servicio no superado y excelente trato de los nasaieros de tortjm 
r l a s ^ . - C O C I N E R O S Y CAMAREROS ESPAÑOLES.-Embarque de los nasaieros v 
del equipaje GRATIS d*. la Machina. S pas& T̂OS V 
I p l r a n s r a Obre. 19 Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
20 Progreso, Veracra», 
Tampico, P. México 
id. 
R a v a r i a id. 28 Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
P K E C I O D E L P A S A J E 
lí T 
pííí vKíSS y-^o. MéxicV7dir¿ctór;r;::;;:::::::.::::::: ^ fégoro a,nericano 
t ara Tampico y Pto. México ^vía Veracrut..'. „. 42-00 32-00 30-00 " " 
2da. 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRIMZESSIN C E C I L I E tlenee Ira. 
l y Sra. ciase; los demá* vapores Ira.y 3ra, solamente. 
S A L I D A S O U I N G E N A L E S D E S A N T I A G O D E D U B A 
para NEW YORK, los días Octubre 27, Noviembre 10, 24. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días Octubre 26, Noviembre 9, 23. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para informes dlriglnie fi log consigna tariog: 
Heilbaí Si Ri5c ' ! , -Habi i-Sjd Igaacio rá. S i - T e l é l o n o A-4878 
C 2995 i a 
LINEA SAINT- NAZA IRE. SANTANDER. 





saldrá el día 15 de Noviembre á las 4 de la 
tarde, directamente para 
Coruña Santander 
7 St. ITazaire 
vapor correo 
ESPAGNE 
Capitán L A U R E N T 
saldrá el día 28 de Noviembre á ¡as doce 
del día directamente para 
Coruña, Santander 
v St. Nazaíre 
Admiten cargra y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* clase desde 1148.00 i . A. en lieUiti 
E n 2? clase „ 126.00 „ 
E n 3a Preferente 83.00 .. 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Pr ídos convencionales an camarotes de 
taja, 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirlelrae á sa co»-
gizr.Axa.rto «a esta naca 
ERIÍEST GATE 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. altr.s. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
C 2997 1 O. 
8. en C 
U U m DE LA HÁBÁSA 
Vapor M I L E S 
V a D o r e s c o s t e r o s . 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Orruoe 
•aJdrá de esca paerco leu laiórcole i & 
las cinco da la carda. Dar* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
tomm M m i Jáaiz can m . 2) 
c 2 m i o. 
todos los mártes i ¡af 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibariin 
NOTAS: 
Carga de cabotsge 
Se recibe hasta las tros de ia tarüe 
día de salida 
Carga de travesía 
Solameaite ss recibirá hasta Jas 5 de 
tarde del día anterior al de la Balido. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 14 y 25 atraj 
carán al Muelle de Boqusrón, y los de lol 
días 7, 21 y 28 a! del Deseo-Caimanera. J 
Al retorno de Cuba, el atraque ¡o har&í 
siempre en el Muelle del Daseo-Caimaner 
AVISOS: 
Los cotoclm lentos para kw embarai 
serán dados en la Casa Armadora y Conn 
Bignatajia á ¡os embarcadores que lo aoi 
liciten, no admitiéndose ningún erabarquj 
con otros conocimientoo que no eean pre-
cisamente loa que la Empresa facimar , 
En los conocimientos deberá el emoaxi 
cador expresar con toda claridad y cxmi 
tltud las marcas, números, número <J« °u,1 
tos. oíase de los mismos, contenido, P41»^ 
producción, residencia del receptor. pe~ 
oruto en kilos y valor dr las fercancIM. 
no admitiéndose ningún conocimiento Qui 
le fal- e cualquiera de estos r e c i u 1 ^ * 
mlsmc que aquellos que en la ca£^.b 
rreepoidiente aJ contenido, B61O fe r " ! ^ , 
las paiabras "efectos," •'fKercancífLS- o 
bldas;" toda vez que por ^ ^ f ^ J S 
exige que re haga consten la cla»e ao 
tenido de cadr. bulto. ww^as au-l 
Loa señores embarcadores de ]0J 
Jetas al Impuesto, deberin ^et̂ ax en j-i 
conocimientos la ciase y contenido o» - | 
da bulto. , -.ja 6 
En la casilla correspondiente ai ^ ^ 
producclí-n se escribirá cuaJ^Í*™ ° dc 
palabras "País" 6 ''Extr^jero. 0 • . 
si el contenido del bulto 6 buJtoa reunw 
ambas cualidades. 
Hacearos público, para Sf**™^ bul-| 
miento, que no será admitido n i n í ^ ^ l 
to que. á juicio de los stares . 
gos, no pueda ir en las bodega* del 
con la demás carga. port'"*al 
.aiidas y t ^ ^ Z co»-| NOTA —Kstas sl.. 
ser modificadas en la í o m a W 
veniente la Empresa presa roni«r'l 
OTRA.—Se suplica á lof - • " ^ o n e í »l 
clantee, que tan Pronto "^"dispuesta, • 
la carga, envíen la qu? tengan dWP^ 
de evitar la aglomeración «n ductorei 
mes días, con ^ ^ ^ J ^ p o r e s . a»» 
de carros, y también de -os £eshoTt U\ 
tienen que efectuar I a ^ ' (^sltulentea _ 
la noche, con ^triesso^nsU ^ ^ 
SOBRINOS "E!'Rf07r-
Habana, Octubre 1B. de 191i-7g., 
C 3031 
COMPAHIA 
D £ C U B A 
E L V A P Ü B , ,t l 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z ^ 
Este nuevo vapor saldrá ^ ^ 
puerto, hasta nuevo aviso 
l U y 24 de ca^a mes P»ra ^ 
'Cabanas, Eío B l a n c o ^ M a l ^ - ^ ^ ^ 
Río del Bíedio, Dunas, Arroyos, 
Eeach y L a Fe. ideQ^ ^ ]9 \ 
P a r a ia fom»es el fresui ^ 1 * 1 
Compañía SR. M A N Ü E ¿ ' » 
P U L I D O . Rev i l lag iS^o j O» 
C 2933 
DIARIO DE LA MAEINA—EOiciói de la mañana.—Octubre 31 de 1911. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Notificaciones 
Tienen notiíicadiones para el día 
de hov las personas siguientes: 
Letrados.— Benjamín Montes, Ma-
nuel Secades, Manuel Enrique Gómez. 
procuradores.— Castro, Zayas, Re-
dera, Llanusa, Mayorga, Leanés, T. 
Paum'y. A. Daumy, Mazón, Ferrer y 
Sierra. 
Partes y Mandatarios— Raúl León, 
Juan I . Piedra, José J.'Ouigou, Aure-
lio Pérez, José Dionisio Suárez, Luís 
.Márquez, Arturo Clemente, Franeis-
co I>iaz, Luciano Bacallao, Ramúu 
peijóo, Raúl León. 
DeTTgI!ARDIA RURSL 
Reyertas 
En Consolación del Norte (Pinar 
del Río), el día 29 del actual sostu-
vieron reyerta el moreno Javier Mi-
randa y el mestizo Rufino Roa. El 
primero le hizo al segundo dos dis-
paros de revólver, sin resultado. La 
policía municipal intervino en el re-
ferido caso. 
En Ranchuelo (Santa Clara), el 
día 29 del actual sostuvieron reyer-
to, en el Cementerio de- dicho pueblo, 
los Vecinos del mismo José Aguila y 
José Hurtado Fernández, resultando 
muerto el primero y herido grave el 
segundo. El autor se presentó á las 
autoridades civiles de la localidad. 
Captura 
El día 2 del actual fué capturado, 
por fuerzas de la Guardia Rural de 
-Guantánamo (Orient-e), JusUb Rojas 
Labañino, presunto autor del asalto 
en la cantina "Los Toreros," situada 
en el barrio "Tiguabos," y herida al 
policía especial de] Gobierno. Leon-
cio Ramos, el día 19 del corriente. 
S E L E C C I O N A N D O 
Las fortificaciones 
La flota turca, que, como es satrtdo, se 
encontraba en el puerto de Beirut, ha lo-
grado ponerse á salvo bajo la protección 
de los fuertes de los Dardanelos, donde no 
podrá ser hostilizada, por las ecuadras ita-
lianas, porque los tratados internacionales 
vigentes para el mantenimiento del "sta-
tu quo" en los Balkanes prohiben el paso 
por los Dardanelos de los buques de guerra 
de otras Potencias. 
¿Qué hará Italia en estas circunstancias, 
¿espués de haber limpiado los mares Je 
h?,rcos enemigos y de haber interrumpido 
toda comunicación marítima entre la Tur-
quía europea y la Tripolitana? 
¿Se limtará. 4 vigilar celosamente la bo-
ca de los Dardanelos. para "embotellar" 
á la escuadra turca, reduciéndola á la inac-
tividad absoluta, 6 bien, pasando por en-
cima de los referidos convenios, se aven-
turará en el estrecho para Ir al encuen-
tro de los barcos enemigos, ya fondeados 
en el mar de Mármara> arrostrando el fue-
go de los fuertes que defienden el paso de 
•los Dardanelos? 
El estrecho de Barh-Sefed-Boghasi, an-
tiguamente llamado el Helesponto, tiene 
una longitud de 47 millas y una anchura. 
aproximada, de tres á cuatro millas. En 
su parte más angosta está protegido por 
dos fortalezas, de modo que este paso es-
trecho, que' sirvió en un tiempo de vía in-
dispensable para el comercio mundial, 
puede ser fácilmente impedido en la actua-
lidad por una Potencia que cuente con 
una artillería moderna. 
En la entrada por el mar Egeo existen 
las fortalezas de Sed-dil-Bahr y Kum-
Kalesi. Dentro del estrecho, hacia su mi-
tad, próximamente, hay otras dos forta-
lezas, Kilid-Bahr y Kale-Sultanie, y exis-
ten además otras baterías en la parte Es -
te, cerca de la importante ciudad de Ga-
llipoli. 
Con un armamento moderno y colocan-
do minas submarinas á \q largo del estre-
cho, sería éste Inaccesible á la flota más 
ipoderosa. En 1807 el almirante inglés 
Duckworth penetró con sus barcos hasta 
el mar de Mármara, y en época más re-
ciente, al finalizar la guerra turco-rusa, en 
febrero de 1878, una escuadrilla británica 
llegó hasta Constantinopla sin más contra-
tiempo que la enérgica protesta que for-
muló el Gobierno de la Sublime Puerta, 
De la eficacia de estas defensas milita-
res nada puede aventurarse, pues, en rea-
lidad, los Dardanelos han estado protegi-
dos, hasta el presente, más que por la 
amenaza de sus cañones, por el respeto á 
los convenios internacionales. 
Durante los Imperios bizantinos y oto-
mano Constantinopla fué el puerto obli-
gado de todos los buques que penetraban 
en los Dardanelos, constituyendo el punto 
de unión del comercio entre Europa y 
Asia. E l paso estuvo cerrado á la Repú-
blica de Venecla y á los caballeros de la 
Orden de San Juan hasta que el Sultán 
Solimán I entró en tratos con Francia y 
Venecia, y entonces pudieron lós buques 
mercantes de ambos Estados fondear en 
el Cuerno de Oro. 
Iguales derechos le fueron concedidos á 
Inglaterra al finalizar el siglo XVI. En 
1774 la flota mercante moscovita obtuvo 
la libre navegación en el Ponto Euxino, y 
más tarde les fueron concedidos los mis-
mos privilegios á Francia, Inglaterra é Ita-
lia; pero se mantuvo en toda su integridad 
la prohibición para que los barcos de gue-
rra penetraran por el Helesponto; prohi-
bición que formalmente fué confirmada el 
año 1881, mediante el acuerdo de Inglate-
rra, Austria, Rusia, Prusia y Turquía. 
Por el Tratado de Londres del mismo 
año, el Sultán declaró que, de acuerdo con 
la antigua prohibición, no admitiría el pa-
so de ningún barco de guerra de otro país 
por los Dardanelos y las cinco grandes 
Potencias se comprometieron á respetar 
esta decisión. Rusia, en atención á sus in-
tereses en el Mar Negro, ha tenido privile-
gios con respecto á las otras naciones. 
En el Congreso de Berlín lord Salisbury 
¡ hizo notar que la clausura de los Dardane-
los fué a«;to de libre voluntad del Sul-
tán como Soberano del Imperio otomano, 
y que en cualquier momento podía el Sul-
tán suprimir estos privilegios porque esta-
ba en su derecho. E l conde de Schuvaloff, 
representante de Rusia en el Congreso, In-
tervino en esta discusión declarando que 
los Estrechos habían sido cerrados con-
tra las flotas enemigas en virtud de un 
acuerdo internacional que, de conformi-
dad con el espíritu y la letra del Tratado 
i de París, obligaba á todas las Potencias, 
I incluso al Imperio otomano. 
E l desacuerdo entre Inglaterra y Rusia 
en este asunto persiste y hasta la fecha 
actual no se ha convenido si el Sultán tie-
ne ó no derecho á permitir el acceso en 
los Dardanelos. de barcos extranjeros, sin 
| que este permiso implique la violación del 
Tratado. 
E l firme propósito de Italia, de impedir 
que la actual guerra pueda convertirse en 
un conflicto europeo, permite esperar que 
no suscitará ninguna de estas cuestiones 
j que surgirían al aproximarse á la capital 
del Imperio otomano. 
Hay que advertir que la firma de Ita-
lia no aparece en el Tratado de 1881, oml-
• sión muy fácil de comprender porque en 
esa época. Italia ni poseía marina de gue-
rra, ni había desarrollado su comercio por 
el Mar Negro para hacer necesario la pú-
blica demostración de sus intereses. Aho-
ra, sin embargo, que Italia ha realizado 
en parte su sueño de potencia naval en 
el Mediterráneo, es muy posible que no 
esté conforme con un acuerdo para el que 
no fué siquiera consultada y optará por 
forzar los Dardanelos á fin de llegar á 
Constantinopla. único medio de poder en* 
tenderse con la Sublime Puerta. 




Amador, Edmundo; Alvarez, Alberto; 
Angel, Pedro; Avila, Fernando; Arias Ma-
nuel; Alonso, Remigio; Angulo, Amparo. 
B 
Barca, Consuelo; Baldesoreto, Esperan-
za; Blanco Benigno; Bravo, José; Balbuer 
na, Miguel; Bilán, Dolores; Boo, Joeí; 
Buente, Ricardo. 
C 
Oerballo, Manolo; Carbalo, Benito; Ca-
baleiro Manuel; Carrera, Mansemino; Ca-
| rreño Francisco; Castiñeira, Lisardo; Ca-
1 Hielo, Domingo; Oalvlño Manuel; Chao 
| José; Cobas, Gabriel; Cano, Francisco; 
Cano, Francisco; Cano, Servando; Cas-
tro, Clara; Castro, Manuela; Cosa, Manue-
te; Corbelra, Manuel; Corrello, Felipe; 
Cortés, Jbsé; Cubas, Manuel; Cuyar, Jo-
sé; Cuñarro, Joaquín. 
Díaz, Manuel; Díaz, Claudio; Díaz, An-
drés. 
Estévez, José; Espinosa, Basilisa; E s -
pina, Perfecto: Elorrieta, Valentín. 
Fabián, Manuel; Fe-rnández, Dosinda; 
(Femámidez, Antonio; Fernández, Pedro; 
Fernández Isidro; Fernández, Luis; Fer-
nández, Juan; Fernández, José María; 
Fernández, Bernardo; Fernández, Cons-
tantino; Flores, Franciaco; Ferres, Jacin-
to; Formón, Antonio; Fuente, José An-
tonio. 
G 
García, Faustino; García, Aurelia; Gar-
cía, Juan; García, Juan; García, Vicen-
te; García, Pedro; García, Antonio; Gar-
cía, Nonito; García, Maximino; García, 
Manuel; García, Faustina; García, José; 
González, Toribio; González, Jacinto; Gon-
zález, Mariana; González, Manuel; Gon-
zlález, Vicente; González, Corsino; Gon-
zález, Francisco; González, Ramón; Gon-
zález, Justa; Guardia, Antonio de la; Gue-
rra, José. 
H 
Hernández, Manuela; Hernández, Pera; 
Hernánd'ez, Tel-esforo; Herrero, Manuel; 
Hoyo, Juan del. 
Jiménez, José; Jurjo, Antonia; Jguon-
mch, Dámaso. 
L 
Lelra, Juan Antonio; López, Angela; Ló-
pez, Jbsé; López, Francisco; López, Mi-
guel; López, Victorino; López, María; Ló-
pez, Camilo; Lorenzo, José; Lorenzo, Jo-
sé; Lounreiro, Tomás; Lueges, Bernardo. 
M 
Maceda, Jesús, Marque, José; Martínez, 
A-ntonlo: Martínez, Manu-el; Mato, Dolo-
res; Mesa Miguol; Medero Angel; Mín-
guez, Dionisio; MInguez, Dionisio; Morán, 
O no f re; Monmañy, Juan; Moreno, Víctor; 
Montes, José; Muiña, Generoso; Muro, 
Juan. 
O 
Oliva, Luis; Otero, Filomena. 
P 
Plaza, Laureano; Paco, Serafín; Pas-
cual. Antonia; Pena, Segunda; Pérez, V i -
cente; Pérez, Micaela; Pérez, Alberto; Pé-
rez. Manuel; Pérez, Carmen; Pérez, José; 
Piqueros, José Antonio; Portóles, Tomás. 
Valmaña, Martín; Vázquez, Eduardo: 
Vázquez, Agustín; Valeiras. Feliciano; 
Valle, Celestino; Valledor, Liboria; Vega, 
Manuel de la; Vedado, 23 entre 2 y 4; 
Vence, Andrés; Veiga, Leopoldo. 
T 
Yáñez, Antonio; Tnfante, Victoria; Ybá-
ñez, José. 
Z 
Zequeira, Rosario; Zequeira, Rosario. 
CARTAS TASADAS 
Geyo, Celestino; Rodríguez, Hno. F . 
r \ m 
Trabaja con mucha suavi-
dad y es de fácil aplicación. 




Ramos, Julia; Rey, Manuel; Regó, Ma-
nuel; Regó. Manuel; Rocha, Manuel; Rou-
dán. Miguel: Riesgo, Manuel: Romero, 
Manuel: Rbvira. Emilia; Rodríguez, Juan; 
Rodríguez, Juan; Rodríguez, José; Rodrí-
guez, Manuel: Rodríguez, Adela; Rodrí-
guez, Emilio: Rodríguez, Esmerenciano; 
Rud, Rosalía. 
S 
Pa.lc-ado, Filomena; Sánchez, Cándida; 
Sánchez, Carmen; Sevilla, Mariano: Sui-
do, Gromer; S'oto, Jesús; Soto, Daniel. 
T 
Trespaderne. Eusebia; Trejo, Gregoria; 
Tesouro, Rufino; Trueba, Marcelo. 
A LOS V1VAR1ENSES 
VIVERO Y SU COMARCA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente cito* á los 
señores asociados para la Junta general 
ordinaria correspondiente al tercer trimes-
tre de 1911, que tendrá efecto' el 'día 5 
de Noviembre (domingo) á las dos en pun-
to de la tarde, en el domicilio social, altos 
del POLITEAMA. 
Se ruega á todos Jos socios concurran 
á dicha junta, en la que también se tra-
tará de los planos de las escuelas y otros 
asuntos importantísimos. 
Tomás Ramos Riguera, 
Secretario. 
G lt-30 7d-31 
G I R O S B E L E T R A S 
í l i l C U Y CIA. IID. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3028 • 78-1 O. 
ZALDO Y COMF. 
O X J B - A . m ú L ^ x x V e 5 "V V S 
Hacen pagos por el cable, giran letraa á 
corta y larga vista ? dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco. Londre», París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudadfs 
importantes de l̂ s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos «le 
Méjico. 
En combinación con los señores B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben jor 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
A 
J . B A L C E L L S Y G 
(S. en Co.) 
AMARGURA. NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos ds España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de S-eguros con-
tra Incendios 
C 2050 156-1 Jl. 
i IJ0S DE iRGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Próximo á terminar el período concedi-
do para admitir la reclamación de crédi-
tos personales de licenciados del Ejército 
Español, incluso por cruces pensionadas, 
se avisa á los interesados para que pue-
dan recibir instrucciones. 
También se avisan para enterarles de 
un asunto que les interesa á todas las viu-
das y huérfanos y demás herederos de 
funcionarios militares. 
Informes en la Segunda Especial, Nep-
tuno núm. 191. 
12293 15-17 O. 
L a s a l q u i i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . L 
J f c tyvmann d e C o . 
:(BÁ .1ÍQÜER03) 
J . A. BAÍ ÍCES YCOMP 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. • 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Esta-dos 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas las ciudades y puebloa 
de España, Islas Baleares y Canarias, a3l 
como las principales .de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA JSLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisiín de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y. Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
N. GELATS Y GOMP. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y large vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rlccy 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma. Ñápeles, Milán, Génova» 
Marsella, Havre, "Lella. Nantes, Saint Quin-
tín, Bieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todaj 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Ag. 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- DEPARTAMENTO DE GIROS -
Hace pagos po r e l cable. F a c i l i t a car tas de c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos loi 
pueblos de España é Islas Canarias, así como ¿>obve los Estados Unidos de América, 
Inglaterra, Francia, Toalla y Alenaar \a. 
C 2973 1 O. 
C 2542 78-14 Ag. 
E l m á s p r o p i o p a r a r e l l e n a r 
con sol idez, pues se c o m p o n e 
de arena, t i e r r a y p i ed ra . Se 
vende en g r a n c a n t i d a d . 
C. J . G l y n n y Hnos. Acos ta 
35 , a l tos . Telefono A 3 5 5 1 . 
12013 17-9 O 
Para ganarse UNA EUEDA DE 
CIGARROS que 
VALE ÜN PESO 
reúna las Contraseñas que se en 
cuentran en las cajetillas de Ciga 
iros 
y forme con ellas el 
ESTAS CONTRASEÑAS TENDRAN SU VALOR 
MIENTRAS ESTEN EN CIRCULACION 
C 2983 1 O. 
7é y Ba ldor . 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terre-
nos. 
OFICINA: OFICIOS NUMERO 22, 
ALTOS.—HABANA. 
127S9 26-28 Oc. 
Dr. Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, 12 á 3, 
C 2929 1 O. 
W f l í i l O DEL DR. L PlSSEiGIH 
A M A R G U R A n ú m e r o 3 9 
Teléfono A-3150. 
C 2916 26-1 O. 
Dr. A ivarez ' Rue l l an 
Medicina general. Cousuir.as de l'Z ¡í 3 
A C O S T A 2 9 , A L T O S 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
fíiédico da Niño» 
Consultas de 12 á S.—Chacen 31. eaoutoa 
• Aguacate.—Teléfono 910. 
i r , 3 > J " i J L 2 i L e z ; -
CIRUJ ANO-DENTISTA 
C 2928 1 O. 
T i - l l O 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Censal-
"EOe7 ¿ó. 
12814 26-29 O. 
GEBABOO OE ARMAS 
m m ALONSO BETAHGOURI 
A I? O G A D O S 




LABORATORIO CLINICO D E L 
DR. jóse A. R. ARELLANO 
l'5^2ar0 240' Bot¡ca» esq- á Campanario. 
26-22 O. 
Sa 
Dr. José E. Fer rán 
Catedrát¡co 
fcaj 
üe la Escuela da Medicina 
Consultr;V?AGE VIBRATORI0 
de 1&2. Neptuno número 48. 
^^oies no 1450- ^ríUis S6¡o lunai y 
O. 
i j S & A - Pérez M i 
^icaa. ^ades de la Piel. -Venérea* y Slfl-
^onaultas^de S á 5. Sa» Miguel 15t. 
O. 1 
C 2076 ^"«'éfono A-4318 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica: Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
4el Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 5G. 
C 2926 1 O. 
Dr. Joaou ín D i a ^ o 
Especialista d̂ .I Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
C 2949 1 O-
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de P^ula. 
P I E L . SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lüne«, Miércoles y VlérneA 
de 1 á 3, Salud 65, Teléfono A-3676. 
• C 2361 Ag. 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del .KosjMtal Número Uno. Es -
peciallsra del Dlspznsario "Tan»ayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á, 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 O. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Part» 
EspecialiEta en enieimedades del estó 
mago é intestinos según si procedimiento 
de los prof jsoreí doctores Hayem y Win-
ter. de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Consultas t'e 1 a 3, Prado 76, bajo* 
C 2955 1 O. 
•S Y 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
ont?UcoDacDCA02 número suficiente de profesores para quo el público NO TENGA 
« U t ESPERAR, y con loe aparatos necesarios para realizar Us operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONFiS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ • ., • 2-00 Coronas de orí „ . 4-24 
tmpastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 5-30 
Orificicioneo „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P U K I V T E S D E O R O , d e s d e $4 -24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingo» y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c2917 23-1 O 
DR. C-01TZAL0 AROSTBSUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-3096. 
C 2943 1 O. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y clru-
Jía en general.—CONüULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2939 1 o 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades rte Señoras.—Vías Urina-
rias.—CiruJIa en general.—Consultas de 12 
& 2.—San LAzaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobre». 
C 2950 1 O. 
DOCTOR DEH0GÜES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguija 94 Teléfono A-3940 
11657 26-30 S. 
D r . 1 S . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. 1 eléfono A-4465. 
C 2946 1 O. 
HSLARIO P9RTU0MB0 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á. 5, 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2932 1 O. 
Dr. R. Choraat 
Tratamiento especial de Slñlis y enfer-
medadess venérea*. Curajclón rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134Ü. 
LUZ NUMERO 40 
C 3935 1 O. 
DR. SÜSTAVO G. D0PLESSIS 
Director de la Casa de Salud da !a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4481 
C 2941 1 O. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de los Oidos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4€ll. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea 
de 11 á, 12. Diarias de 1 á. 4. 
Domicilio 'leí Dr. C. E . Finlay, 17 y J . 
Vedado. Teléfono F-llTS. 
C 2940 1 O. 
D I O . - Xj^GOSQ 
V í a s u r i n a r i a s , s i l i i i s , v e u é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m l o n c o s e s p e c i a l e s . 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Apuiar 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá, atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 3178 26-22 O. 
DR. CALVEZ 6 U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49; 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á 5 
C 3011 ! 0 
DR. S. ALVAREZ Y GUA8AGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
x'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 x a 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentale» 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2944 1 o 
u ! w n 
Antigua Médico del Dispenaarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoso* del 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina es 
yenaral, y á las enfermedades del pecha 
especialmente.—Consulta* de 3 á 5 p. m, 
tuartes, juéves y sAbados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnea, miércoles y 
vlérnes á, ¡as mismas horas.—Monte 118 
altos. Teléfonos 6387 y A-1S6S. 
C 2948 1 o. 
DR. RICARDO ALBALADEJ0 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
callente, etc. 
Teléfono A-3344—Compostela 101 (hoy 103) 
Ü 2931 1 o. 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoafn 105^ pró-
ximo fi. Reina, de 12 á. 2. Teléfono A-7602. 
C 2934 1 O. 
Laboratorio Bactoriológioo de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 3014 1 O. 
DE. ADOLFO ilEYES 
"níermcdades del Estómago 
á Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Paría, y por e) 
análisis de Ja orina, sangre y microscópica 
Consultas de 1 $ 3 d« 1» tarde. Lampa-
ri'la 74. altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3.'>S2. 
C 2922 1 O. 
J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
D E L . HOSPITAL MERCEDES 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 




De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. •> 
C 2938 1 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina 
Venéreo, Hidrocele, Síílles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 J^sils María número 32. 
C 3050 " I O . 
DOCTOR R. GUIRAL 
OCULISTA 
Consultas: Para pobrae 51 a\ mes, de 11 
& 2. Particulares de S á 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2927 1 O. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 2954 i o 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en xeteraL Cónsul* 
ta*; de 1 á 3. Empedrfido 60. Teléfono 2$6> 
C 2952 j o. 
L A B O R A T O R I O 
CLJXICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, agruas. abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos peuos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2942 l 0 
CLINICA GUIRAL 
Eaclaslvaia.ate para openm»»»* ae los m\o% 
Dietas 4esde oa uouaa «q adoi&Pte Man. 
nqua 78. entra *an fertacl y San jo-* y° 
léfono A-2711. 
C 2951 1 O. 
DOCTOR Si MARTINEZ AVALOS 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 2.—Teléfono A-4934 
¿6-28 S. 
DR. MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia.—Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas.—Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
12031 . 26-10 O. 
D2.. FRAÍTGÍSOO l Dn YELáSOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-5418. 1 
C 2947 1 o. 
PEUYO GARCIA Y SANTIA80 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y (¡RESTES^ FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ^ 
C 2920 1 o 
BR, EEEMNBO SE8ÜI 
CATEDRATICO OE LA UNIVERSIDAD 
GAEMTA MPJZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coVea y viernees á las 7 de la mañana. 
C 2923 i 0 
D R . R O B E L I N 
P I K L , S1F1JLBS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemaB 
modernísimos 
CONSULTAS DS 12 A'4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARTA NUIiESSO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 2926 1 Q. 
S. Gando Bello y Araago 
HABANA 72. ABOGADO. 
C 2953 
T E L E F O N O 702 
1 O. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consulta» en Prado 105 
C 2m " ÍJlASi0 ™ ^ TARDÍA. '— 1 CL I 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - 1 5 ' j * « t ó « d « la m a ñ a n a — O c t u b r e 31 de 1911. 
U L T I M A H O R A 
K l o r d e n e n M a n z a n i l l o 
U n p e r i ó d i c o de la nocfhe dio l a no-
t i c i a d e que e n M a n z a n i l l o h a b í a ocu-
r r i d o u n a i m p o r t a n t e p e r t u r b a c i ó n d e l 
orden . 
C o n t a l motivo, p i d i é r o n s e oficial-
m e n t e not i c ias p o r t e l é g r a f o al A l c a l -
de de a q u e l l a p o b l a c i ó n , y é s t e e n v i ó 
e n e l momento e l s igu iente t e l e g r a m a : 
" H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
S a l u d ó l e c o n respeto y le doy c u e n -
t a de todo lo o c u i r i d o , que carece d « 
i m p o r t a n c i a . 
R e u n i é r o n s e hoy unos t r e i n t a ó c u a -
r e n t a z a y i s t a s e n u n m i t i n que cele-
b r a r o n e n B l a n q u i z a r . Y c u a n d o se 
t e r m i n ó , f o r m á r o n s e e n m a n i f e s t a c i ó n . 
A l r e t i r a r s e , p u s i é r o n s e á g r i t a r : 
— ¡ A b a j o l a p o l i c í a ! 
— ¡ A b a j o e l O o b i e r n o ! 
C o n este motivo, l a p o l i c í a i n t e r v i n o 
y d e t u v o á dos, r e s t a b l e c i é n d o s e e l or-
d e n i n m e d i a t a m e n t e . " 
E l c a p i t á n y los t r i p u l a n t e s se s a l -
v a r o n en u n bote, en e l que n a v e g a -
r o n h a s t a l l e g a r á t i e r r a . 
L a " S t a r o f the S e a " e r a u n a 
g o l e t a d e m a d e r a , c o n dos c u b i e r t a s 
y c u a t r o pa los . 
T e n í a 968 t o n e l a d a s b r u t a s y 893 
n e t a s ; 191 p ies y dos p u l g a d a s de 
e s l o r a , 38 de m a n g a y 19 de p u n t a l 
y e r a de l a m a t r í c u i a de B o s t o n . 
Fué c o n s t r u i d o el a ñ o de 1897 por 
W i H i á m T . D e o n n e i i . en B a t h , M á J -
oas, a c o m p a ñ a d o d e l S e c r e t a r i o se-
ñ o r M o n t a l v á n , se c o n s t i t u y ó en el 
e x p r e s a d o H o s p i t a l , t o m a n d o d e c l a -
r a c i ó n a l l e s i o n a d o y d i s p o n i e n d o 
q u e e l a g r e s o r f u e r a t r a s l a d a d o á las 
o f i c i n a s del J u z g a d o . 
E l de ten ido a l d e c l a r a r d i j o n o m -
b r a r s e como y a q u e d a d i c h o , t e n i e n -
d o p o r s e g u n d o a p e l l i d o e l de Soto-
longo , de 18 a ñ o s de e d a d y c o n r e s i -
d e n c i a en l a ca l l e de S d n ú m e r o 110. 
M a n i f e s t ó que á p r i n c i p i o s de l mes 
a c t u a l , y e n s u p r o p i o d o m i c i l i o , ne . E . ü . , p a r a C r o w e l l y T h u r l o w . 
A n t e r i o r m e n t e t e n í a el n o m b r e de i f u é a g r e d i d o u n a noohe p o r el R o v i -
" K a t i e J . B a r r e t t / ' r a , á q u i e n d e s a r m ó de u n r e v ó l v e r , 
i L a c i t a d a e m b a r c a c i ó n h a b í a H e - | y que desde esa: é p o c a se a u s e n t ó é s -
¡ gado á l a H a b a n a el d í a 20 de Agos^ j te p a r a S a n t i a g o de C u b a , de donde 
| to d e l a ñ o a c t u a l , p r o c e d e n t e de B a - j r e g r e s ó h a c e pocos d í a s , y que anoche 
I r a e h o , C a n a d á , c o n u n c a r g a m e n t o se e n c o n t r ó n u e v a m e n t e con é l en l a 
' de m a d e r a , c o n s i g n a b a á F . W , H a s - I oa l l e de O b r a p í a , donde é s t e a l v e r l o 
Todas se enran INTEEESA á las SeBorss. 
Los padecimientos propios de la mujer: 
inflamaciones, dolores internofi. flujos per-
sistentes, esterilidad, insensibilidad orgáni -
ca etc desaparecen breve y radicalmente 
con nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las señoras al Gabinete 
que e-clusivamente para reconocimientos 
y consultas de las señoras ofrece la F a c u l -
tativa Natalia B. de Molina. Industria 63. 
Telé fono 3421. 12004 2€-10 O. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L O S * ' T R E S H E R M A N O S " 
1 ! L a go le ta m e j i c a n a " T r e s H e r m a -
n o s , " que s e g ú n p u b l i c a m o s e n aues -
t r a e d i c i ó n a n t e r i o r f o n d e ó e n la no-
c h e d e l d o m i n g o f ren te a l M a l e c ó n , 
t o m a n d o p u e r t o en l a m a ñ a n a de 
a y e r , p r o c e d e n t e de P r o g r e s o , f u é 
a z o t a d a p o r m a l t i empo d u r a n t e se i s 
d í a s , h a b i é n d o s e l e roto los v i e n t o s 
defl b o t a l ó n de p r o a y e m b a r c a n d o 
b a s t a n t e a g u a . 
L a s a v e r í a s p u d i e r o n s er r e p a r a d a s 
p o r l a t r i p u l a c i ó n , c o n t i n u a n d o v i a j e 
á este p u e r t o . 
E l c a r g a m e n t o que t r a j o lo cons t i -
t u y e n 600 sacos de s a l y u n o s 16 
q u i n t a l e s do l i sa s a l a d a , c o n s i g n a i o 
a l s e ñ o r R . L l a n o . 
E l b u q u e v i ene á l a c o n s i g n a c i ó n 
d e l S r . R . R o m e r o . 
E l c a p i t á n de esta go le ta , S r . O l i -
v e r , p e r t e n e c i ó d u r a n t e t re s a ñ o s á 
l a m a r i n a de g u e r r a m e j i c a n a y en 
í a a c t u a l i d a d se e n c u e n t r a como d i -
r e c t o r a l f r e n t e de l O b s e r v a t o r i o m t -
t e o r c l ó g i c o de C a m p e c h e . 
E l c a p i t á n O L i v e r h a v e n i d o a l m a n -
d o de es ta go le ta a p r o v e c h a n d o u n a 
l i c e n c i a que d i s f r u t a , con objeto de 
v i s i t a r e s ta i s l a . 
E L " E X C E L S I O R " 
A y e r t a r d e f o n d e ó en b a h í a e l va-
p o r a m e r i c a n o " E x e e l s i o r , " proce -
d e n t e de N e w O r l e a n s . 
T r a e c a r g a y 59 p a s a j e r o s , e n t r e 
}os que f i g u r a n los s e ñ o r e s J o s é M a s -
s a g u e r y s e ñ o r a , J . W . M e A b e r , d e n -
t i s t a , J o s é Z a y a « , s e ñ o r a é h i j o s y 
G e r t r u d i s B a r t e l s . 
E L " E S P E R A N Z A " 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o f o n d e ó en 
p u e r t o a y e r , á la u n a de l a t a r d e . 
P r o c e d e de N u e v a Y o r k y t rae c a r -
ga g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E l " E s p e r a n z a " h a b í a es tado v a -
r i o s d í a s e n e l d ique , s u f r i e n d o a l g u -
n a s r e p a r a c i o n e s . 
E l j u e v e s s a l i ó de N u e v a Y o r k , ú 
l a s c u a t r o de l a t a r d e , p e r o habien-Jo 
s u f r i d o u n a p e q u e ñ a d e s c o m p o s i c i ó n 
e n s u m á q u i n a , se de tuvo por espa-
c i o de h o r a s f ren te á l a e s t a t u a de l a 
L i b e r t a d . 
P a r a a r r e g l a r e s a d e s c o m p o s i c i ó n 
f u e r o n em-barcados los m e c á n i c o s W . 
B u s l e y , J o h n B u c l a y y P a t r i e C o m -
•more, los c u a l e s c o n t i n u a r o n v i a j e á 
b o r d o á este puer to . 
E s t o s i n d i v i d u o s d e s e m b a r c a r o n 
a v e r y se h o s p e d a n en e l " H o t e l P l a -
z a . " ^ 
E n t r e los p a s a j e r o s l l e g a d o s en e l 
" E s p e r a n z a " se e n c u e n t r a el s e ñ o r 
M a r c e l i n o W e i s , a c o m p a ñ a d o de s u 
s e ñ o r a é h i j a . 
E l D r . W e i s a s i n t i ó como D e l e g a d o 
de C u b a a l C o n g r e s o de H i g i e n e cele-
b r a d o ú l t i m a m e n t e e n A l e m a n i a . 
T a m b i é n l l e g ó e n e l c i t a d o v a p o r 
l a s e ñ o r a M a r y L a f r a n z de E i d e r , 
m a d r e de M r . H . L e a v i t t . 
L A S E Ñ O R A V I U D A D E 
E S T R A D A P A L M A 
A s i m i s m o l l e g ó a y e r á e s t a c a p i -
t a l , p r o c e d e n t e de los E s t a d o s U n i -
dos , á bordo d e l v a p o r " E s p e r a n z a , " 
l a s e ñ o r a G e n o v e v a Gruardio la , v i u d a 
<íe E s t r a d a P a l m a , a c o m p a ñ a d a de 
sus h i j o s C a n d i t a , G e n o v e v a y J o s é 
E s t r a d a y G u a r d i o l a . 
L a s e ñ o r a v i u d a de E s t r a d a P a l -
m a c o n t i n u a r á v i a j o á S a n t i a g o de 
C u b a , p o r e l f e r r o c a r r i l c e n t r a l , 
a c o m p a ñ a d a de sus h i j o s , con objeto 
de v i s i t a r f d e p o s i t a r u n a c o r o n a de 
f l o r e s sobre k t u m b a de s u d i f u n t o 
esposo d o n T o m á s E s t r a d a P a l m a , 
p r i m e r P r e s i d e n t e que f u é de e s t a 
R e p ú b l i c a . 
E n v i a m o s á t a n dietiniguidos v i a j e -
r o s n u e s t r o afectuoso s a l u d o d e b i e n 
v e n i d a . 
E L " V T C T O R T A Ü S " 
E l v a p o r i n g l é s de este n o m b r e s a -
l i ó a3Ter p a r a B a l t i m o r e . 
E L " M I A M I " 
C o n c a r g a y 19 p a s a j e r o s s a l i ó 
a y e r p a r a K e y W e s t y T a m p a el v a -
p o r a m e r i c a n o " M i a m i . " 
U N A G O L E T A P E R D I D A 
S e g ú n m a n i f e s t ó a y e r M r . W h i t e , 
c a p i t á n de] v a p o r a m e r i c a n o " M i a -
m i , " á l o s r e p ó r t e r s que v i s i t a r o n d i -
c h o b u q u e a l f o n d e a r é s t e en p u e r t o , 
ba.n l l e g a d o á C a y o H u e s o el c a p i t á n 
M r . O l a r k e y n u e v e m a r i n e r o s per te -
n e c i e n t e s á l a t r i p u l a c i ó n d e l a gole-
t a a m e r i c a n a " S t a r o f the S e a , " que 
se p e r d i ó to ta lmente a l s e r a z o t a d a 
P o r e l c i c l ó n el j u e v e s ú l t i m o n a v e -
ga ndo> á 12 m i l l a s a l S u r d e l foro 
' ' C a r r i s f o r d . " en un l u g a r d e n o m i n a -
do P r e n h Reef~ 
t i n g . d á n d o l e e n t r a d a el p r á c t i c o de 
este p u e r t o s e ñ o r P o m a r e s y p a s á n -
do le v i s i t a el i n s p e c t o r de l a A d u a n a 
s e ñ o r R o j o . 
D e este p u e r t o s a l i ó p a r a P a n z a -
c o l a á t o m a r u n n u e v o c a r g a m e n t o 
d e m a d e r a c o n dest ino á P u e r t o R i -
co, á d o n d e se d i r i g í a c u a n d o f u é 
s o r p r e n d i d a p o r el c i c l ó n . 
D E S O B E D I E N C I A 
E l i n s p e c t o r de l a A d u a n a , s e ñ o r 
A b e l a r d o A g u i a r , a c u s ó ante l a po l i -
c í a de l P u e r t o á D o m i n g o S a n t i e s t e -
b a n , p o r h a b e r l o desobedec ido a l r e -
q u e r i r l o p a r a que no a m a r r a r a l a 
l a n c h a " S a n J u a n " á l a e s c a l e r a de l 
v a p o r " E x e e l s i o r , " donde d e b í a 
a t r a c a r l a l a n c h a de l esqmdfe. 
E L " M O N T E V I D E O " 
E l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " M o n t e v i -
d e o " s a l i ó de C á d i z , con d i r e c c i ó n á 
este p u e r t o y e s c a l a en N u e v a Y o r k , 
á las c u a t r o d e l a t a r d e de a y e r 30. 
E L " B O R N U " 
E l v a p o r i n g l é s de este n o m b r e en-
t r ó en puer to a y e r t a r d e p r o c e d e n t e 
d e M o n t r e a l , con c a r g a g e n e r a l . 
E N F E R M O S 
A] h o s p i t a l " L a s A n i m a s " f u e r o n 
r e m i t i d o s a y e r los p a s a j e r o s d e l v a -
p o r " M o n t e r e y , " F r a n c i s c o y J o s é 
D í a z , que l l e g a r o n p r o c e d e n t e s de 
V e r a c r u z , p o r e n c o n t r a r s e c o n f ie-
b r e s . 
P A R A R E T R A T O S 
a l p l a t i n o , C o l o m i n a s y Gotospañfa .—• 
S A N R A F A E L 3 2 . — R e t r a t o s desde 
U N P E S O l a i n e d i a d o c e n a en ade-
lante . E n s e ñ a m o s p r u e b a s . S u p l i c a -
mos v e a n n u e s t r a s m u e s t r a s de a m -
p l i a c i o n e s que h a c e m o s á p r e c i o s ba-
rates. 
' t e l e g e a í m u isla 
G i m n t a n a m o , O c t u b r e 30, 1 p. m . 
D I A U I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A y e r c e l e b r ó s e l a a n u n c i a d a m a n i -
f e s t a c i ó n de los v e t e r a n o s , r e i n a n d o 
c o m p l e t o o r d e n . A s i s t i ó u n a c o m i s i ó n 
d e S a n t i a g o de C u b a . 
L a s l l u v i a s h a n t e r m i n a d o y e i 
t i e m p o v a m e j o r a n d o . 
E l O o r r e s p o n s a l . 
O a n m j u a n í , O c t u b r e 30. 
á l a s ocho p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H e t e n i d o e l g u s t o de a c o m p a ñ a r 
h a s t a e l c e n t r a l " F e , " p r o p i e d a d d e l 
s e n a d o r D . J . M . E s p i n o s a , a l A l c a l d e 
M u n i c i p a l y P r e s i d e n t e de l A y u n t a -
m i e n t o . 
D e s p u é s de s a l u d a r c o r t é s m e n t e 
a l s e ñ o r E s p i n o s a , e l A l c a l d e h í z o l e 
entrega , de u n a c o m u n i c a c i ó n d o n d e 
se le m a n i f e s t a b a que p o r u n á n i j i e 
a c u e r d o d e l M u n i c i p i o h a s i d o n o m -
b r a d o h i j o a d o p t i v o de este pueb lo . 
F u i m o s a t e n t a m e n t e a t e n d i d o s p o r e l 
s e ñ o r E s p i n o s a c o n s u a c o m b r a d a 
c o r t e s í a . 
D e m o s t r ó n o s á l a vez s u a g r a d e c i -
m i e n t o p o r t a l d e f e r e n c i a . 
P o r c o r r e o e n v i i r é deta l l es de l a 
p r ó x i m a z a f r a . 
B e l l o . C o r r e s p o n s a l . 
D e Í j S i o F l i i r f l i a 
s a c ó u n r e v ó l v e r c a m b i á n d o l o de bo l 
s i l l o y que en esas e i rcuns tanc i ia s 
c o n t i n u a r o n ambos s u c a m i n o h a s t a 
l a e x p r e s a d a b a r b e r í a , d o n d e a m b o s 
e n t r a r o n , s e n t á n d o s e , y a l e s t a r h a -
b l a n d o de u n m i t i n que se e f e c t u a b a 
a n o c h e en l a c a s a V e l á z q u e z n ú m e r o 
14, f u é c u a n d o el d e c l a r a n t e le h izo 
el d i s p a r o . 
E l s e ñ o r J w . z de g u a r d i a , d e s p u é s 
d e i n s t r u i r de c a r g o s a l M a r t í n e z , lo 
r e m i t i ó a l v i v a c á d i s p o s i c i ó n de l se-
s e ñ o r J u e z de l D i s t r i t o , á q u i e n se 
d a c u e n t a de este hecho . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Mianue l R e y e s V a l e r a , de 19 a ñ o s 
d e e d a d y v e c i n o de A g u i l a n ú m e r o 
124, e n c o n t r á n d o s e a b u r r i d o de l a v i -
d a , d e t e r m i n ó a y e r t a r d e s u i c i d a r s e , 
á c u y o efecto d e s l i ó en a g u a e l con-
t e n i d o de t r e s c a j a s de f ó s f o r o i n d u s -
t r i a l , i n g i r i e n d o d i c h o t ó x i c o . 
V a l e r a f u é e n c o n t r a d o d e n t r o de 
u n c a r r o de p a s a j e r o s en l a E s t a c i ó n 
do V i l l a n u e v a p o r el v i g i l a n t e espe-
c i a l n ú m e r o c inco , q u i e n lo l l e v ó a l 
C e n t r o de S o c o r r o de P r i m e r D i s t r i -
to, d o n d e f u é as i s t ido p o r e l d o c t o r 
R o c a C a s u s o , q u i e n c e r t i f i c ó que pre-
s e n t a b a u n a i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s -
t i co g r a v e . 
L a p o l i c í a l evanto a c t a de eífte s u -
ceso, d a n d o c u e n t a a l J u z g a d o de g u a r -
d i a . 
E l pac iente q u e d ó en s u domic i l i o 
por c o n t a r con recursos p a r a su asis-
t e n c i a m é d i c a . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
A y e r tarde , e n los ta l l eres del fe-
r r o c a r r i l d e l Oeste, el b lanco B e r n a r d o 
Sabureu i P i ñ e i r o , de 54 a ñ o s , res iden-
te e n la c a l z a d a de V i v e s 165, a l s a l t a r 
u n a g r a m p a d e l torno en q u e t r a b a -
j a b a , se l e s i o n ó e n l a c a r a . 
C o n d u c i d o S a b u r e u P i ñ e i r o al cen-
t ro de socorros d e l d is tr i to , fu;' as is -
t ido por e l doctor C a b r e r a de u n a con-
t u s i ó n de segundo grado con d e s g a r r a -
d u r a s e p i d é r m i c a s e n l a r e g i ó n sego-
m á t i c a d e r e c h a , a c o m p a ñ a d a de l a f r a c -
t u r a del arco s i g o m á t i c o y l u x a c i ó n de 
l a a r t i c u l a c i ó n t e m p e r o - m a x i l a r , de 
p r o n ó s t i c o grave . 
E l doc tor Novo se hizo cargo d e l a 
a s i s t e n c i a de l paciente . 
E N V E N E N A M I E N T O C A S U A L 
D e s d e hace d í a s l a mes t i za C r e s e n -
e i a Z a m b r a n a F e b l e s , de 19 a ñ o s , do-
m i c i l i a d a en A n c h a de l Nor te 94, h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 17, viene padec iendo 
de dolores de m u e l a , por lo que a y e r 
t a r d e t o m ó u n buche de yodo p a r n vnr 
lograba a l i v i a r s e , pero a l t e n e r d i -
cho t ó x i c o en l a boca le v i n o ifv 
ceso d e tos y s i n querer se t r a g ó d i -
cho l í q u i d o , por c u y a c a u s a s u f r i ó u n a 
i n t o x i c a c i ó n . 
E l doc tor T a r i c h e , m é d i c o de g u a r -
d i a e n el C e n t r o de Socorres del P H -
m e r d i s t r i to , que l a r e c o n o c i ó y a s i s t i ó , 
c e r t i f i c ó que s u estado e r a de p r o n ó s -
t ico grave . 
L a Z a m b r a n a F e b l e s d i jo que e l he-
cho f i i é Duramente c a s u a l , pues e l la no 
h a ten ido mot ivo a lguno para a t e n t a r 
c o n t r a s u v i d a . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n el t a l l e r de c a r p i n t e r í a estable-
c ido ^ n l a calle de E s t é v e z entre F e r -
n a n d i n a y C a s t i l l o , a l eerrf ir a v e r t a r -
d e u n a p u e r t a e l a p r e n d i z R a f a e l V a l -
d é s D i o n . de 14 a ñ r s . se d e ^ n r e n d i ó 
"'"••^ella c a y é n d o l e e n c i m a y l e s i o n á n -
dolo. 
E l doc tor V i l a l M f s a , que asi-^tió á 
d i c h o m e n o r / c e r t i f i c ó oue presentaba 
u n a c o n t u s i ó n de seorundo errado con 
m ú l t i p l e s escoriar-iones nup o c u p a n to-
do el t e rc io s u p e r i o r de las dos regiones 
I N T E R E S A N T E A L C O M E R C I O 
Sp alquila elsi pretensiones y con con- j 
trato, s i se quiere, la espléndida y hermo-
ea planta baja de la casa acabada de ree-
dificar, s i ta en la Calzada del Monte núin . 
370, esquina á Riomay. E s propia para 
cualquier clase de establecimiento 6 Indus-
tria Informan en el n ú m . 368, altos de la 
bodega. 8-31 
S E A L Q U I L A N los grandes altos, plnta-
doíí de nuevo, con todas las comodidades 
que puede apetecer una familia, en Salud 
30, con entrada independiente. L a llave en 
la' bodega, y su dueño: Gallano 60, por 
8-31 Ne-ptuno. 12909 
S E A L Q U I L A * ! 
Jos hermosos altos de la casa Chacón n ú -
mero 6, esquina á. Aguiar. 
12905 4-31 
EN UNA BARBERIA 
DISPARO Y HtRlOA 
A n o c h e f u é a s i s t i d o en el H w p i t ó l , , 
d e E m e r g e n c i a s e l mest izo AXonÉo ^ ^ t m ™ f&ivé. 
R o y i r a G r a s de^ 18 anos de ed.ad y | fami l i f )re í ; ^ d;oho m ^ o r ^ h i . 
v e c i n o de S e l n u m e r o 110, q u i e n se - , ^ T o n 03reo é l v d o n a r o n a l doc-
g u n c e r t i f i c a d o e x p e d i d o p o r el <loe- t o r L u O T i r r i a g a p a r a ^ a í d s t e n c i a m é -
t o r I z q u i e r d o , p r e s e n t a b a u n a h e r i d a ¡ ^jr>q 
e a u s a d a p o r p r o y e c t i l de a r m a de 
f u e g o d e p e q u e ñ o c a l i b r e , s i n o r i f i -
c io de s a l i d a , en la r e g i ó n de Lai n u -
c a , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
R o v i r a i n f o r m ó á l a p o l i c í a que e l ! 
d a ñ o qive s u f r e se lo c a u s ó otro i n d i - , 
v í d u o de su r a z a , al que s ó l o conoce 
p o r E l a d i o M a r t í n e z ; en los m o m e n -
t ó S d^ e n e o n t r a r s e ambos en la b a r -
b e m que e x i s t e en la ca l l e de S o l 
n ú m e r o 110, e n t r e l a s l e V i l l e g a s y1 
E g i d o , este ú l t i m o le d i s p a r ó u n t i r o 
p o r la e s p a l d a , e m p r e n d i e n d o segui -
d a m e n t e la ñ i g a . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 928, que se en -
eofutraba de s e r v i c i o en la e s q u i n a de 
S o l y V i l l e g a s , a l s e n t i r la de tona-
c i ó n d e l d i s p a r o c o r r i ó a l l u g a r de 
E l j u e z de g u a r d i a c o n o c i ó de este 
hecho. 
L E S T O X C A S F A L 
.Tu orando á la pelota en unos t e r r e -
nos del b a r r i o de la C e i b a , tuvo l a des-
g r a c i a el m e n o r mestizo G e r a r d o f i e l -
gado, de 14 a ñ o s v vecino de Malo.ia 
n n m . 5.'). de s u f r i r ira e^qnize en el 
p i e derecho . 
E l es tado de l pac iente es grave . 
LAVARSK S1X AGUA 
E s lo m i s m o T r a t a r d e Q u i t a r s e 
Ja C u s p a s i n < i H e r p i o i d e . 
¿Habéis visto alruien tratando de lavarse 
sin labón 6 agua? Y si tal cosa viereis qne di-
ríais? 
Pues sería una tonter ía igual si nlsruien tra-
tase de limpiarse la ca^pa é impedir la cal-
n o n d e p a r t i ó a q u e l , pero á pocos pa- vicie, alimentando fi los g é r m e n e s ^ u e los oau-
SOS se e n c o n t r ó con lin mest izo oue cantárida. , vaselina plicf n n a y subs-
j . 1 tancias semejantes que son los principales i n -
v e n i a c o r r i e n d o h a c i a e l COn Un r e - • «rredientes de qne estAn compuestos la mavo-
v ó l v e r en l a m a n o , y a l i n t i m a r l e ^ los llamados "Restaoraderes del Cabe-
e l a l to le d i j o : " t ó m d o . f e n t r e g á n d o - Él Herpicide Newbro tiene un éx i to magní-
le el a T m a ) a c a b o de d a r l e u n t iro á ñ<í? Por(iue> y mata los gérmenes para-
i mí̂ j a, aiticos que se alimentan de las raíces del cábe -
lo. u n i n d i v í d f n o . " 
D i c h o p o l i c í a se h i z o c a r g o del re-
v ó l v e r , y j u n t a m e n t e con el de ten ido 
se t r a s t e d ó a l H o í » p i t a l de E m e r g e n 
oias, A donde l i a b í a s á d o c o n d u c i d o 
el her ido . 
E l J u e z d e g u a r d i a , l i c e n c i a d o 'Ar-
Eb el original j único l eg í t imo germicida del 
cuero que se fabrica. Cura la comes6n del cue-
ro cabelludo. Véadeac en las principales far* 
maclas. 
Doe ttuoañoe. t« cta, r >1 eo moneda 
aroerle&na. 
" L a Reuntón," Tda . de Jeoé Sarrá é H l -
>o« Uanoel John—n. Ohtep* SI y U , Xsem-
t*a eapeciaiaa. 
S E A L Q U I L A N , en 13 centenes, los mo-
dernios altos de San Xlcoláa núm. 86 A, 
entre Neptuno y San Miguel, con sala, sa -
leta corrida, comedor, 5 cuartos y doble 
baño. Llaves é in íormee «si l a misma. 
12902 8-31__ 
S E A L Q U I L A N en 10 y 11 centenes, res-
pectivamente, los modernos altos de Man-
rique 31 E , y los de Virtudes 61. con cuatro 
cuartos. Llaves é informes, en las m i s m a » . 
12901 8-81 
S A N R A F A E L 106, antiguo, se alquila 
una habi tac ión interior, buena, y otra me-
jor, con ventana á, la calle en los bajos; 
no se admiten niños ni se permiten d e s ó r -
denes. 12S98 4-31 
N E P T U N O N U M . 1 8 5 
N u m e r a c i ó n a n t i g u a 
S e alquilen los dos altos de esta ele-
gran te y cómoda casa, enteramente inde-
pendientes, cada uno con sala, cinco cuan-
tos, buen baño, comedor, cocina y cuartos 
y i servicios para exiadios. Precio verdade-
ramente bajo. L a llave é informan sobre 
alquiler en los bajos de dicha casa, á, la 
izquierda entrando. Informan definitiva-
mente en j l Bufete Sola y Pesslno, A m a r -
gura 21, Te lé fono A-2736. 
12884 8-31 
A $ 2 0 y $ 1 5 ' 9 0 
c a -
s a s 
c o n 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , c o c i n a , b a ñ o , e t c . , 
C r u z d e l P a d r e e n t r e U n i -
v e r s i d a d y P e d r o s o : i n f o r -
m e s e n l a s r T > i s n ) a s 
C 3137 12-18 
S E A L Q U I L A N dos departamentos 'on 
vista á, la calle, y habitaciones interiores, 
en casa de imoralidad; la casa tiene agen-
cia y no cobra la mudada. Paul n ú m . 72. 
12868 8-31 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos 
bajos de Lealtad 38, tienen sala, saleta, 4 
cuartos grandes, uno de criados, comedor 
y doble servicio. L a llave en el núm. 57, 
bajos. Informarán en Obispo núm. 121. 
12^74 8:31 
O B R A R I A N ú m . 14.—Se alquilan habita-
ciones. Hay un departamewto con balcón 
á, la calle. 12885 8-31 
S E A L Q U I L A un buen local, Indepen-
diente, propio para oficina 6 comisionis-
t a Informan en Teniente Rey 70, entre 
Aguacate y Compostela. 
12886 4-31 
E N D E L I C I A S esquina á AHarriba, J e -
sús del Monte, á una cuadra de la Calzada, 
se alquila una casa acabada de construir, 
propia para una tienda mixta ó cosa a n á -
loga por estar en el centro de una barr ia-
da Importante donde se necesita un esta-
blecimiento de esta clase. L a llave é in -
formes, al lado, por Altarriba, en el cerca-
do de madera. 12860 8-31 
S A N N I C O L A S N U M . 85 
Se alquilan los altos. Acabada de fa -
bricar. Informan en la misma. 
12864 6-31 
m u H01EL AMERICA 
industria 160, esquina á Barcelona Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
e.éctrlco. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida deede dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2S58. 
C 2991 . 1 0 . 
E N L A V I B O R A . — S e alquila la amplia 
y c ó m o d a casa Milagros núm. 11, esquina 
á l a de Príncipe de Asturias, á una cua-
dra de la Calzada. Informarán en l a mis-
ma. 12834 8-29 
C A S A D E familias; habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, á una c u a -
dra del Prado, e x i g i é n d o s e referencias. 
Empedrado 75. 12833 4-29 
S E A L Q U I L A N en 24 centenes, los a í -
tos de Sol 68, antiguo, 72 modem'o, con 
comodidades para numerosa familia. E n 
los bajos darán Informes. 
12836 8-29 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila un piso alto con s a l a come-
dor, cinco cuartos, cocina y servicios mo-
dernos. Informan en el primero, derecha 
12818 8-29 
P A R A M A T R I M O N I O so lo .—Jesús del 
Monte 461, antiguo, fondo, entrada por A l -
taniba , alquilan departamento con 2|4, co-
cina y servicio independiente. No es casa 
de inquilinato; solo para corta familia 
moral ú hombres solos. Informarán a l 
fondo. 12843 4.09 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S ó almace-
nes, se alquilan, con el contrato que de-
seen, varios locales de diferentes t a m a ñ o s , 
en la calzada de Be lasroa ín entre Leal tad 
y Escobar. Pasan por su frente t r a n v í a s 
de todas las l íneas . 
12826 26 - 29 O. 
V E D A D O , calle 15 entre E y D, se a l -
quila, en 8 centenes; sala, comedor, baño 
cocina cuatro cuartos y de criados dos 
inodoros; jardín y patio. Informan eñ V i -
lla Carolina, 15 y Baños. 
H A B A N A E N T R E Teniente Rey y Mu- ' 
ralla, casita con sada, 3 cuartos, cocina y 
d e m á s ; todo moderno; se prefiere indus-
trial ó profesional. Precio: 6 centenes. I n -
forman: Villegas 66; llave: sas trer ía . 
12903 4-31 
EL PUNTO DE IMPRESION 
T O D O S L O S M O V I M I E N T O S D E C A D A 
pieza d« una máquina de escribir culmi 
nan en el Punto de Impresión, La' esplén 
dida ©ficienoia de la máquina de E s r r l k ; -
L . C. S M I T H & B R O S , ¿s debida al 
fecto gobierno de todos sus movimwntoa 
pu*s todos se relacionan á este punto exac-
to. Tres formas m e c á n i c a s determinan el 
carácter del trabajo en el punto d© impre-
s ión : las barras do tipos, el carro y la te-
cia de m a y ú s c u l a s . Todas estas partes en 
la máquina do escribir L . C. S M I T H & 
B R O S . , funcionan sobre bolas de acoro 
ajustadas exactamonto, en la combinación 
más efectiva do fuerzas gobernadas 
trabajan juntas para obtener un 
• ultado perfecto. 
que 
solo ro-
P I D A S E E L C A T A L O G O 
H a r r i s B r o s . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 
1 O, 
V E D A D O . — S e alquilan los bonitos y 
frescos altoe calle 6 entre 13 y 15, á media 
cuadra del Colegio de la Saíle, con s a l a 
4|4, comedor, baño y cocina. L a llave en 
•los bajos. 12841 4-29 
E N O ' R E I L L Y 27 (antiguo) se alquilan 
espaciosas habitaciones con balcón á la 
calle y con asistencia Entrada por H a -
bana 85 y medio. 12*02 4-28 
en diez centenes, la espaciosa - v<.n„í 
da casa 25 esquina á Hospital, comn?,; . 
de sala, saleta, comedor, 3 g r a n S ' c u T r -
P R A D O 1 Y 3 
Gran casa para familias. Se acaba de fa-
bricar una hermosa y esp léndida casa, con 
todos los adelantos, servicios á todos los 
departamentos, con mueblaje nuevo, próxi -
á quedar instalado elevador para m á s co-
modidad de las familias; se exige estricta 
moralidad. Informes: L u i s n i o a . 
12781 5-28 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos bajos de 
la moderna casa Animas 136, propios para 
familia numerosa. Tienen 8!4, salón come-
dor, sala y saleta y gran patio, etc. Precio: 
17 centenas. 12779 4-28 
E N P U N T O céntrico, San Ignacio 28, ca-
si esquina á O'Rellly, se alquila un alto, 
compuesto de buena sala y un cuarto, con 
balcón á la calle, propio para oficina ú 
hombres solos. Informarán en la misma á 
todas horas. 12777 4-28 
S E A L Q U I L A N los altos de Egido 15, 
entre Sol y Luz , modernos, con todo ser-
vicio, cuatro cuartos, sala y saleta; precio: 
$47-70 oro; la llave en la tintorería. 
12743 4-27 
PROPIA PARA DOS FAMILIAS 
L a moderna casa Zaragoza n ú m e r o 13, 
á 50 metros de los carros, en el Cerro, con 
iportal, 2 salas, una con frente á la calle 
de Zaragoza y otra á la de Atocha, 2 sale-
tas, 11 habitaciones con lavabos, comedor, 
3 baños , 4 inodoros y 3 patios, en 20 cen-
tenes. 12806 4-28 
tos, corredor amplio, cocina," b a ñ o ^ i a r T " 
Los tranvías al c o s ú d o * portal, etu 
Marina. L a llave en la bodega 
te. Informan, García Tuñón 
n ú m . 97, antiguo. i r 
por 
enfren-
n y Ca., Aguiar 
8-27 
FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Casa recomendada por varios consula 
dos. Duchas, ventiladores, luz 
timbres. Centro del comercio, 
la Aduana y Correos 
eléctrica, 
Al lado de 
Los eléctricos pa. 
san por la puerta. No hay horas fijas na 
r a las comidas. 12540 8-22 
S E A L Q U I L A N los altos indepWleñtea 
de la casa calle del Rayo 35, muv cerca da 
Reina; se componen de sala, saleta cin-
co habitaciones grandes y demás servi-
cios necesarios; precio módico. Informes 
en Línea 11, entre G y H , altos. L a llave 
en los bajos. 12579 8.24 
G, DEL MONTE 
Habana • t í , modorxo. — Teléfono A-247<< 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada 
C 3156 26-22 O. 
V E D A D O . — 1 7 entre B y C , se alquila un 
alto, y otro en la calle C entre 17 y 19, 
precios 13 y 15 centenes, respectivamente, 
ambos son modernos é independientes. I n -
formes en los mismos. 
12799 4-28 
S E A L Q U I L A , Tejadillo 21 (antiguo) 
casi esquina á Aguiar, sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes, tres pequeños . L a llave 
en la bodega "Loe Maragatos," esquina 
á Aguiar. Informan, Amargura 30. 
12794 15-28 O. 
S E A L Q U I L A N L O S bajos de San Mi-
guel número 106, tienen sala, comedor, 3 
cuartos y los servicios. IJB, llave en los al-
tos. Informes: Obispo núm. 121. 
12793 8-28 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Ger-
vasio 63, moderno, de cielo raso, sala, reci-
bidor, saleta de comer, 5 elegantes dorml-
torloa, servicios de criados y con escalera 
de mármol ; gana 16 centenes. Concordia 
157, antiguo. 12748 10-27 
N E P T U N O 150 (antiguo.) Se alquilan 
los altos de esta casa, con entrada inde-
pendiente, propios para un matrimonio. 
L a llave en los bajos. Informan en Obis-
po amm. 108. 12763 4-27 
UNA GRAN ESQUINA 
Se alquila una vidriera surtida de ta-
bacos y cigarros, propia para cambio, bi-
lletes de l o t e r í a etc., situada en la calle 
m á s céntr ica de la capital. Informes: B e r -
naza núm. 14. 12772 8-27 
T E R M I N A D A su fabricación, se alquilan 
unos preciosos bajos, calle de Aguila 79, 
entre Virtudes y Concordia, con sala, co-
medor, 4 cuartos y pisos de mosá lcos . I n -
formes, Galiano 71, " L a Rosita," Te l é fo -
no A-4016. 12769 4-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de Pocito n ú -
mero 22, á una cuadra de Reina y Belas-
coaín, sala, saleta. 4 cuartos, 2 ventanas, 
pisos de mosá lcos , 7 centenes. Informan 
en Aguila entre Reina y Estrel la, sombre-
rería. 12737 4-27 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
calle de Bernaza núm. 46, compuestos de 
sala grande, recibidor, 5|4, cuarto de baño 
y otro m á s con su ducha é inodoro, una 
gran terraza, comedor y un cuarto en la 
azotea. Informan en los bajos. 
12735 6-27 
N E P T U N O 70.—Se alquila el alto de es-
ta hermosa y fresca casa. E s t á Inpeden-
dlente del bajo, donde informarán y e s t á 
la llave. 12766 "4-27 
12837 
C A R D E N A S 54.—Sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño, etc., todo m o s á l c o s y muy es-
pacioso, para personas de k-Jslo E n la 
casilla esquina á Misión, la llave. Vlllogas 
núm. 5, antiguo y 1, moderno, informan. 
12752 8-27 
A M A R G U R A 31, esquina á Habana] 
magnifica esquina con once grandes puer-
tas á la calle, propia para un gran esta-
blecimiento. E n la misma habitaciones muy 
frescas para escritorio ú hombres solos. 
12759 4-27 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquilan, en 20 centenes, los altos de 
Ancha del Norte 221, compuestos de sala, 
recibidor. 6 cuartos, comedor, zaguán y 
servicios completos. E n 10 centenes los 
bonitos altos de Animas 168 H y en 6 ceu-
tenefe la casita Ancha del Norte 221, por 
Gervasio. Las llaves en las mismas. P a r a 
m á s Informes, C a s a Borbolla, Compostela 
56, Tel.A-3494. 12771 5-27 
E N A M I S T A D rUimeros 61 y 63, se a l -
quilan habitaciones, con 6 sin muebles, des-
de un centén hasta cinco centenes. T e l é f o -
C A R N E A D O , a l frente de su Palacio; 
casas en el Vedado, J y Mar, Telf. F-1080, 
recomendado por su s i tuación por los mé-
dicos para la salud; precios por meses, pri-
mero y úl t imo piso, 15-30; tercer piso, $6, y 
segundo piso, $8-50; los hay amueblados 
convencional. Casas con todas las comodi-
dades á $15-90 y $17 al mes; se traspasa el 
hermoso comedor para lo mismo, cine 4 
sociedades, es esp léndido y barato. 
12542 8-22 
S E A L Q U I L A N los altos de la espacio-
sa y elegante casa calle de Escobar •id-
meros 10 y 12; la llave está en la carni-
c e r í a de la esquina de San Lázaro. In-
formes en J e s ú s del Monte número 230, 
Te lé fono A-4505. 12587 10-24 
S E A L Q U I L A N los grandes altos de 
Salud 30, capaces para una larga familia 
de gusto; serv'cio completo, muy fres-
cos, entrada independiente, pintada de 
nuevo. Alquiler, 16 esntenes. L a llave en 
la bodega. Su dueño, Galiano 60, altos, por 
Neptuno. 12549 8-22 
los altos y bajos Independientes de Acosta 
núm. 79; los primeros con sala, comedor, 
6|4, cocina é inodoros; pisos de mosaico y 
escalera mármol ; los bajos con sala, come-
dor, 5|4, cocina, baño é inodoros; pisos de 
mosaico; las llaves en " L a Viña," esquina 
á Compostela. Informan en Prado 31, bajos, 
de 7 á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
12559 8-22 
S E A L Q U I L A en diez centenes, la casa 
Acosta núm. 111, bajos, muy fresca y ven-
tilada; tiene 4|4; la .llave en la bodega de 
Curazao. Informarán en Obispo núm. 7. 
12447 15-19 O. 
S E A L Q U I L A N , para familia de gusto 
ú hotel, los espléndidos altos acabados de 
fabricar, del c a f é "Vista Alegre," en las 
calles de San Lázaro , Belascoaín y Ave-
nida del Golfo. E n el café informarán. 
12379 I S - I S ^ J ^ 
bajos 
. co-
S E A L Q U I L A N muy baratos, los 
de Acosta 99, antiguo. Tienen 




S E A L Q U I L A N 
E N M O N T E Y C A S T I L L O , P O R C A S -
T I L L O , D O S A L T O S Y U N O S BAJOS 
M U Y A M P L I O S , V E N T I L A D O S Y CO-N 
T O D A L A H I G I E N E ( Í U E A C O N S E J A 
L A C I E N C I A M O D E R N A . I N F O R M A J i . 
S A B A T E S Y B O A D A , U N I V E R S I D A D 
N U M . 20, T E L E F O N O A-3173. 
12251 15-15 O. 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa calle 4 esqui-
na á 5a . con jardín y mucho terreno al-
rededor. Llave a l fondo. Informes: Aguiar 
núm. 38, Te lé fono A-2814. 
1221P 15-14__J£^. 
sal», C O R R E A 15 Y 17, con 4 cuartos, 
comedor, servicios sanitarios ln(>ep«no"T 
tes. Informan: bodega de Correa « W J 
na á San Indalecio, y por Teléfono F - i d " -
12217 ^ 5 - 1 4 _ _ U ^ _ 
ca-C A R N E A D O , Vedado, H y Calzada, 
sitas á $15-90 y $17 a l mes, y p ^ " * pIa. 
píos para la salud y apetito, á J6-»V- J¡ 
lé fono F-10S0. 12168 2 6 - J l ¿ _ ^ _ 
V E D A D O 
Se alquila una hermosa casa con vista 
al mar, sala, saleta, comedor y 
clones; servicios modernís imos; 
se alquila un local de esquina propio p» 




P A L A C I O D E L A 
Situada en el lugar ^ s ^ é n ^ c o o 
Ciudad, á una manzana d e ¿ . / a [ q " e _ con 
tral, ofrece espléndidas h^lta£loQnaf' x ig . 
todo el servicio moderno. Esta cas* uin» 
toda formalidad. Prado 77, altos esqu» 
á Animas. Habana. Teléfono 7 q 
11805 . !ÍI " j -
C A R L O S III esquina á W ' » ^ . » / 
qullan dos altos acabados de f a ^ a r ?» 
I frescos, ventilados y cómodos , uno p : 
| centenes y el otro por 15 centenes. 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos d^ 
Virtudes 93 A, con sala, saleta, 5 cuartos 
y comedor al fondo, y cuarto de orlado, 
patio y traspatio, en 12 centenes; fe, llave 
en la agencia de mudadas núm. 89, y p a -
ra tratar, Villegas 114, el s eñor G i l . ' 
#^29 no a-5621. 12766 8-27 
IStS] 8-29 
S E A L Q U I L A 
E n $26-50 oro, el piso de Infanta 22, pr i -
mero, compuesto de sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño; pisos de mosaico- á 
dos cuadras de la Calzada. Informarán en 
el núm. 24, bajos. 
_ C 3205 5.29 
V E D A D O . — S e alquila, en 9 centenes, 
una gran casa, con s a l a comedor, cuatro 
cuartos, buen baño, cocina, jardín • y pa-
tio, servicio sanitario completo y cuarto 
de criados. Calle 15 entre F y G, Quinta 
de Lourdes, y otra m á s chica, en cinco 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión 
con balcón á la calle, amueblada á la mo-
derna, luz e léctr ica y te lé fono: con comi-
da ó sin ella; en casa de familia. Teniente 
Rey 33, altos, esquina á Habana. 
12746 4-27 
C O N S U L A D O 111 (antiguo) casi esqui-
na á San Rafael. Habitaciones altas con 




nes y el otro pui ±0 — — - -
man en los bajos y en Obrapla n ú m 
12123 ^ r r T 
—14 se alquilan hermosas » E N R E I N A 
bitaciones con 
muebles: precios módicos; con toa" mis 
ció; entrada á todas horas. E n mm 
mas condiciones, Reina 49. 
11639 _ 
a i > caile^ con 
26-29 S. 
V E D A D O con 
Se alquila . ^ ^ / J í o V d í n / 
sala, comedor, 214, 
patio. E n la Quinta de Lo^™** 
centenes. 12803 
CON R E B A J A D E P R E C I O , á 7 y á 8 
pesos, habitaciones buenas para familia; 
suelos de mosá lcos , servicio moderno y 
abundante agua, buena azotea, en la nueva 
casa de Oquendo y Animas 161. 
12666 8-25 
V E D A D O . — S e alquilan los altos y ba-
jos de la casa calle B esquina á 19, con 
garage y todo el confort que exige el buen 
gusto. T a m b i é n se alquilan los altos de 
cfaSanoclS 
i 4; alumbr.-ido en la puerta toda Ja 
12496 
A L Q U I L A D O 
A Francisco B O a u A 
S - ñ o r a ^ A r n a l l a 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa y c a -
moda casa calle 2 núm. 10, antiguo, entr« 
11 y 13; tieaie seis ouartos, s a l a jardines, 
servicio para carruaje y criados. Indepen-
diente. Informes: Mural la y B e m a z a 
12808 g-29 
8-28 1 la casa 
mismas 
12660 
del lado, por B. Informan en las 
á todas horas. Te lé fono F-1302. 
8-25 
8 E A L Q U I L A N los frescos y hermosos 
bajos de P e ñ a Pobre núm. 20. á dos c u a -
dras de las principales oficinas del Estado. 
12€S9 8-25 
la casa de Salud 24, 
escultor, propiedad de. ,a para 
Mellen. (2da. casa alquilada P » ^ C u , 
por Mr. Beers. Alquileres de casa 
ba núm. 37. antiguo, altos. « - f l ^ 
C 3188 . _ -r—ÍFstreiui U 
~ S E A L Q U I L A , en 7 centenes ^ 
sala, comedor. 3|4, dos más cn^ ^ 
s e c a fresca, pisos n̂os > y pax» 
Campo de Marte ^«'fo' anticuo 
tratar ea Gervasio núm. K " . é.j« 
12700 
re 
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11 
tenemos pVos. 
el Sol en «egu.da, 
r ^ e * * u a l . sus rayos 
6 Í L ^ o r e s amortigua, 
rfr^os Por lo menos 
C o ^ y ^ V prisa 
^ l a c u ¿ r a y beber agua 
* f S e £ y h a l ó l a fría, 
por otra parte, tenemos, 
na actriz muy distinguida 
„ ei Nacionaa. tenemos 
5 muy bella Virginia 
L e trabaja bellamente 
v tiene una «compañía 
lasi bella, en ambos sexos, 
es en extremo aplaudida. 
Tenemos 6pe?a buena, 
pero buena, en perspectiva, 
y aJlá- P*11"3- el año entran-te 
unas promesas magní f i cas 
¿e arte, de arte del ailma, 
¿el espír l lu , que anima, 
dtlegra, gusta, distrae 
y saca de esta rutina 
pelicular que -nos hiere, 
nos mata y nos sicalipza 
opn intermedio de .piernas 
y cuplets de bailarinas. 
Patos, y a tenemos patos, 
ya vienen de la Florida, 
6 de F ia , siempre dispuestos 
6 invadir toda la Isla, 
L I G 
M'orá.n Alonso, Santos Bouza Mediante, V a -
ieriano Menéndez Gamoneda, José M. G ó -
mez Sánchez , José Mirabal González , A n -
gel Vl l leta Carra l , Julio Torio Perote, F l o -
rentino Hernández , Saturnino Pérez G a r -
c ía , Juan Ortega Barrios, Mariano M e n é n -
dez Antuña , José Cavada Amor, Emil io R o -
dr íguez Garuga, L u i s Santos Campa, Agus-
t ín Fernández Miranda, Gregorio Mart ínez 
Franco, Gregorio Garc ía González . Alfon-
so Cuervo S u á r e z , Benigno López González , 
Raimundo Sol í s García, J e s ú s López A l -
buerne, Arsenlo Martínez Carr is , J e s ú s L ó -
pez R. Taradell . José F e r n á n d e z Martínez, 
Eugenio D íaz Alvarez, José Cata lá Ferrer , 
J o s é López Fernández , J o s é Garc ía Rodr í -
guez, José Aranda Serrallo. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Felipe Armas y Santana. 
o s é V e r a Montes de Oca. J o s é Magdaleno 
Armas . Manuel Morales Mesa, Antonio B a -
rreto Pérez, A g u s t í n G u z m á n García, G r a -
cillano V i e r a Peque. 
De alta: Nazarlo Hernández y Pérez , 
J o s é Santana, J o s é González Llanera, C á n -
dido Armas, A g u s t í n Garc ía González , Juan 
Rodr íguez Medina, Pablo Suárez , Claudio 
L u i s Domínguez , Antonio P a í s Crespo, G a -
briel García Izquierdo, V íc tor 'ano Bravo, 
B e r n a b é Zambrana, Isidro Dénlz , J o s é M a r -
t ín Avi la , J o s é Quintana Alonso. B las B o r -
g&ii Martín. Genaro Jorrín, J o s é H e r n á n d e z 
Mart ín , Antonio González. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Saturnino F e r n á n d e z PaJa-
ck>, Jaime P i m ó Pujol, Carmen López. A n a 
Vlzozo. Aurelio Fernández . 
De alta: Josefa de Vicente, J o s é A. I t u -
rioz, Mar ía Vega, Domingo Hierro, Vicente 
T u r Torres, Concepción Viñas , Manuel G ó -
mez. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Carmen Peña , Tiburclo J i -
m é n e z . 
De a l ta : Salvador Moro, Francisco Mo-
rán , Baldomero Gancedo. 
S E M A N A E U C A R I S T I C A 
A postrarse ante l a Sagrada Eucar i s t í a , 
- r a adorarla y encomendarle el é x i t o en 
Js negocios, la salud en el cuerpo y la 
^ a en eü alma, acudieron centenares de 
«rsonas á la Iglesia de San Felipe en el 
transcurso úe l a anterior semana. 
No pasaré por alto un detalle h e r m o s í -
Jao en favor de los verdaderos amadores 
^ Jesús Sacramentado, y es que á pfi-
ar de la a larma consiguiente que se de-
jj notar en l a población con el anuncio 
áe perturbación cic lónica, el jueves en la 
tarde, hicieron acto de presencia en el tem-
plo ¿e San Felipe, para no dejar este d ía 
je visitar al augusto Sacramento de los 
atares, numerosas familias cató l icas . 
El altar mayor estaba muy galano: ma-
cetas portando palmas, columnas atercio-
peladas con graciosos adornos y l a esca-
linata del presbiterio cubierta de grandes 
y olorosas puchas de flores. L a hermosa 
custodia se destacaba como un sol. rodeado 
de bombillas e léc tr icas , que d i fundían mu-
cha luz. 
Sobre í a s cinco y media comienza, uno 
y otro día, l a rec i tac ión del Santo Rosario, 
precedido de l a e s t a c i ó n del S a n t í s i m o S a -
cramento. Córrese el te lón, que oculta en 
Jo alto la Imagen de l a divina S e ñ o r a del 
Carmelo, y aparece é s t a nimbada de sua -
ve resplandor, y cautivando con su pre-
eencia. á los visitadores fervientes de su 
glorioso Hijo J e s ú s Sacramentado. 
Cantado el majestuoso cánt i co del "San-
to Dios," y el "Tantum Ergo," de ritual , 
ee efectúa la solemne reserva. 
¿Pero y el domingo? L a nave central y 
laáterale? de! concurrido temp-lo de San 
Felipe v iéronse repletas de públ ico á la 
Misa del Sant í s imo . Por la tarde, aumen-
tó €l concurso nutrido de fieles. Los al ta-
res ostentan su brillante alumbrado e léc -
trico. 
Sobre las seis pónese en marcha l a pro-
cesión del Sacramento por el interior del 
Templo, y el numeroso públ ico que pre-
wr.cia su majestuoso paso, pós t rase reve-
rente ante el Dios de las eternidades S a -
cramentado, que bajo palio avanza con una 
gravedad imponent í s ima . 
La reserva no resu l tó menos solemne. 
Son estos momentos sublimes para el a l -
ma creyente, que o lv idándose de que vive 
aún en este m í s e r o suelo, se remonta se-
rena en alas de su Inquebrantable fe á las 
regiones luminosas é Inefables de un Dios 
justo, piadoso y eterno. 
De allí nos marchamos llevando mucho 
consuelo en el a lma y mucha a l egr ía en el 
corazón. 
C A R M E L O . 
s o c i e m í í m o l a s 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A P U R I S I M A " 
higresaron: Juan Bautista B a r a y a z a r r a 
Bilbao, Vicente Garc ía Esteban. J u a n I n -
*austl Uria, V í c t o r F e r n á n d e z Fernández . 
J*llx Travieso Hernández . Felipe P é r e z y 
tsares. Santiago Alonso Revil la. F r a n c l s -
Bello Hernández . R a m ó n Mart ínez Peón. 
Eugenio Stuart Malina. Domingo Codispo-
te Lomonaco. 
De alta: Juan R i e r a Mlllet, J e s ú s F o n -
wia Pérez. Victoriano L lanera Crespo. A n -
«"Tlo Mascare Orfila, Juan Mir Gómez, S a l -
Uflor Graells Oller, José P iñe i ro Belloso, 
i r ! ? ? 0 Calvo Mourente. J u a n Cámara y 
/ribas. José Bustillo Quintana, J u a n J u s -
I y Re8. Abraham Ayut, J o s é Musmano. 
Cfí"11» Fax Salvador, Fernando Gi l Mar-
Angel de Bideche AJbizuri. Manuel 
oorao Uiffitte. J o s é P e ñ a Piñe lra . E v a -
«to Alvarez Gutiérrez. 
E N " L A B E N E F I C A " 
íé vT6*̂ 0111 Cosme L a n z a Iglesias, J o -
RarnA 61 DeX1S' Marcellní> G u z m á n Dopico. 
fez O ?*0!íne Rodríguez. Domingo Ra-mí-
Ŝroh ' Manm>1 R6^ y pals, Andrés 
Vilh ^ Rodrí^ lcz . Juan Antonio Mart ínez 
tor-"r Rlnaráo Pérez Fernánde-j. V<c-
Rlog'w ,rtei'1 ^ a ^ e z . Manuel C a m j o s 
to C « w Ón ChaPil'IÍ Llaguer, Sabino So-
•̂¿7 o ^ ^ ^ a Garc ía Calvo. Junn 
quera (>ÚTÍSU^Z- Manuel López y MoS-
^ic ' v l f : TMan'Jel Prego López, Enr ique 
W n . ' Jot5é U l f a Martínez, Jos5 V , i a -
'nin , ' -Melln(> P U a V á z n u e v iter-
^ UAn R,el0> J o ^ V a l Osorlo. í v süs 
•'"'Uro uei Meil'in Vázquez . Modesto 
fe Cy rÍPez- Jos^ Praga V á z ^ r o z . Anto-
r-s i - : ^ , s Ramr>n Moure L á m a l e -
m \ "-pl Ca)r'P«lo Casal . Manuoi P '^n-
^ ' ó a vi" Franc,sco Lage Táí íez . Icsé 
^ns FPrr f 0 , Mann'4! Calvo Rivera , J o s é 
ilart6 :yTanu*1 Garc ía LeJo . Ma-
K n £ fra,do' Mof3t^o Cruz Fuente. 
^ ¿ 3 Moreira. Nicanor T o m é . C r i s -
p o s , Jo8& Romero Bueno. 
V o s a i v , E N " L A C C V A D 0 N G A " 
V i o T ; *osé Colle Brunet. J u a n L a -
S6 - ^ a n í n l n6"1^6'5 F&rnández, E l e u -
^ • r r e 7 pf5 ^ ^ o r i a , . Francisco P a l m a 
Ar,'Ston?ím¿n Conado Díaz' Jo*é M a -
^ Ra^An 3;,11^1101 P e r n á n d e z Menén-
S62 p^nán¿l0VL6 B l a ^ o . Fel ipe Rodr í -
y ^ P e r p f ^ Gut^rrez, Francisco L ó -
P ^ ^ e z ' pf'tn.CÍO S"6*™ Mart ínez . J o s é 
¿rt*n**z Jnirnánde2' Solanc> González y 
¿ : h e a , R ó ^ g L A l v a r e z y campa' B - Í t o 
^ ^ r o ' p R ^ r o Marrero Mel ián. J u a n 
Aurelio Trndez- J e s ú s Rodr íguez B r a -
B e r m ú ^ z Barrera . A m ' - n s i o 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de M ú s i c a del 
Cuartel General, dirigida por el anaestro 
Marín Varona, que t endrá efecto hoy m a r -
tes, de 5 á 6 de l a tarde: 
1. —Marcha mil itar " E l Gaitero;" Nieto. 
2. — O ventura Militar; Derensart. 
3. —Merceau de s a l ó n "La.Papi l lo te ;" R . 
Gruenwald. 
4. — G r a n •selección de la ópera " L a Bo-
heme;" Pucclnd. 
5. — D a n z ó n "Brisas de Amaro;" Varona 
Caballero. 
(Dedicado respetuosamente por su autor 
al Mayor General José de J . Monteagudo.) 
6. — T w o step "Manuellta;" Marín Varona. 
P E R I O D I C O S 
E n " L a Moderna P o e s í a " Obispo 135. se 
han recibido los per iódicos del ú l t i m o co-
i-reo. entre los -Que llamamos la a t e n c i ó n 
sobre los siguientes: 
"Blanco y Negro," un n ú m e r o superior 
con el retrato de Carmen Sobejano en co-
lores y maguíf leas notas de actualidad. 
"Mundial." número de Octubre, gran re-
vista, lujosa y espléndida, que se publica 
en lengua es-pañola con las actualidades 
literarias y a r t í s t i c a s del mundo. 
A d e m á s se han recibido el "Courrier des 
Efcats Unis." " E l Cuento Semanal." el "Ma-
drid Cómico." "Elegancias," "Alrededor del 
Mundo," j ' los diarlos pol í t icos " E l Impar-
cial ," " E l Liberal" y " E l Heraldo de M a -
drid." 
T a m b i é n han llegado las modas del mes 
próximo. 
de venta en la acreditada l ibrería "Cer-
vantes," de Ricardo Veloso, Gallano 62, 
Apartado 1115, Habana. 
Diccionario manual enc ic lopédico de la 
lengua españo la 1911, $1-00. 
Ortografía. Método práct ico , $1-00. 
Atlas geográfico universal compuesto de 
22 mapas en colores. $1-00. 
E l trato social. Nuevo g u í a de la gente 
elegante, por la Condesa de Tramar . $1-35. 
P a r a saberlo todo, P a r a recordarlo to-
do, nueva enciclopedia Ilustrada de conoci-
mientos út i l e s : $2-00. 
E l magnetismo personal, por L . Berrier, 
$0-S0. 
Magnetismo personal, m é t o d o práct ico , 
por J . Plnaud, $0-50. 
E l corte paris ién, tratado de corte y 
confecc ión de vestidos sistema Martí . $4-25 
Hipnotismo. Magnetismo, Sonambulismo, 
S u g e s t i ó n y Telepat ía , por Fil l iatre. $1-50. 
E l dominio de la voluntad m a g n é t i c a 
Guía secreta del éx i to por Boyer Reblab, 
$2-50. 
E n el p a í s del arte (Tres meses en I t a -
l ia) , por Blasco Ibáñez, $0-50. 
L a salud por la respiración, por el doc-
tor Arnulphy, $0-50. 
Enviando su Importe en moneda ame-
ricana ó sellos de correo, se remiten fran-
co de porte á cualquier punto de la Isla. 
B 7-22 
Habana, 15 de Octubre de 1911. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Ruego á usted que para conoci-
miento público, se sirva advertir en 
el periódico de su digna dirección, 
que con fecha primero del actual y 
por mi propia voluntad, he dejado 
de ser Presidente de la "Krajewski-
Pesant Company" y General Mana-
ger de la "ITavana Dry Dock Com-
pany." 
Le anticipo las gracias y quedo de 
usted affmo. y s. s., 
Carlos Aballí. 
12669 alt. 4-25 
De esta casa, 6 sea la elegante l ibrería , 
pape ler ía y per fumer ía de don Pedro C a r -
bón, situada en Obispo 63, hemos recibido 
los 'periódioos llegavdos - por el ú l t i m o co-
rreo. 
Entre é s t o s l laman la a tenc ión el "Cou-
rrier des Eta-ts Unís ." " E l Espejo de l a 
Moda." el magazine "Popular Mecharles" 
(un tesoro para los Industriales): las re-
vistas "Fantasía ." "Je sais tout," y " I I T e a -
tro Ilustrato," el mejor per iód ico tea,tra.I 
del mundo, que se publica en I ta l ia con 
grabados en colores. 
A d e m á s en "Roma" hay los per iódicos de 
Madrid y los de Buenos Aires. Y como no-
vedad sorprendente diremos que en "Ro-
m a " se ha rec ibid» el "Almanach Hachette" 
para 1.912. el m á s solicitado de todos los 
almanaques enc ic lopédicos . 





Tercera fumeión de abono. 
Estreno del drama en tres actos 
Aves Errantes, y el juguete ¡Nicolás! 
Payret.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar. 
zuela Española. 
Función corrida. 
E l drama en siete actos Don Juan 
Tenorio. 
ALBISU.— 
Gran Compañía de Variedades del 
Circo Keller.—Función diaria.—Mati-
née los domingos.—Función por tan-
das.—A las ocho y á las nueve. 
Politeama Habanero.— . 
yandeiriUe. — Gran Kaleidoscopio 
moderno iv- variéttés. — Función por 
tandas.—A las 8 y á las 9, 
TEATIv»" AÍAKn -
A las ocho: E l Hércules Sansón. 
A las nueve: Las Hechicei'as deft 
Bosque. 
A las diez: La- Familia de Vinagrito. 
Sal/Ón Teatro-Casino.— 
Cine y Comedia.—F>nnción por tan-
das. 
A las ooho: Tres películas y la come-
dia en un acto Siempre el dinero. 
A las nueve: Tres pélículas y la co-
modia en un acto ¡Sin- Cocinera! 
media en un acto E l Retrato de mi 
Mujer. 
Cine Novedades. — Prado y Virtu-
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinees los dominaos. 
Cine Norma.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
Salón Tubin.— 
• Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres pelícnlas y la co-
media Basta de Matemáticas. 
A las nueve: Tres películas y estre-
i no de la comedia de los hermanos Quin-
1 tero Herida de Muerte. 
1 Estreno de la grandiosa película 
Trislán é Isolda, en cuatro partes. 
De venta en la "Librería Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al Teatro 
Martí : 
Almanaque Bail ly Bailliere pa-
r a 1912 % 0-80 
Ibis, por Vargas V i l a 1-00 
E l Ritmo de la Vida, por V a r -
gas V l l a „ 1-00 
L o s Césares de la Decadencia, 
por Vargas V l l a 1-00 
E l Amor Obligatorio, por la 
Condesa de Tramar (segun-
da parte del Trato Soc ia l ) . . ,,1-25 
Manuahde Hipnotismo, por E s -
teva ,,1-00 
Construcción de Aparatos E l é c -
tricos 
Circuitos y Cables T l é c t r l c o s . 
Motores y Electroimanes. . . . 
M e m o r á n d u m de Medicina, C l -
ra j ía y Partos, por Corlleu. 
V i d a de Lord Byron, por C a s -
telar „ 3-00 
Viaje á Par ís , por Caste lar . . " 2-50 
Sembla n z a s Contemporáneas , 
por Castelar , 2-00 





C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 31 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de Manifiesto en el Mon-
serrate. 
iSantos Quintín, Nemesio, Urbano y 
Narciso, mártires; Natalio, confesor; 
y Santa Lucila, mártir. 
San Quintín, mártir. Fué hijo de un 
senador romano llamado Zenón, muy 
conocido en Roma por sus grandes ri-
quezas, y por su valimiento con ios 
emperadores. No se sabe á punto fi-
jo el tiempo en que San Quintín se 
convirtió á la fe; pero es probable que 
fué hacia fin del pontificado de San 
Eutiquiano á quien sucedió San Cayo. 
E r a Qiikrtin hombre de bollo entendi-
miento, y queriendo el Señor formar 
en él uno de sus más esclarecidos már-
tires, desde el mismo bautismo le ins-
piró tan ardiente celo por la religión, 
que desde entonces caminó siguiendo 
•las huellas de los sagrados apóstoles. 
San Quintín fué poderoso, tanto en 
obras como en palabras. A sólo el 
nombre de Jesús, pronunciarln por la 
boca del tSanto cobraban la salud to-
dos los enfermos. De todas partes 
acudían éstos á San Quintín para que 
los sanase, y á la salud del cuerpo, 
que al instante conseguían, acompa-
ñaba siempre la del alma. No se ha-
blaba de otra cosa en todo el país 
que de las maravillas que obraba el 
Señor por medio d-e su siervo. 
E l Gobernador Ricciovaro, conside-
rando á nuestro Santo como muy te-
mible para la causa del pairanismo, lo 
mandó martirizar cruelmente, como 
así se verificó el día 31 de Octubre 
del año 287. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 31. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Amor' Hermoso, en San Felipe. 
Sección de Instrucción 
8 E C R E T A K I A 
Acordado por e-sta Secc ión crear dos 
plazas de profesores auxiliares para el 
Grado Blererental de niños y n iñas , en las 
clases diurnas, y que é s t a s se provean 
por oposic ión, se av isa -por este medio A 
todos los que se eren con derecho A op-tar 
A ellas, para que en el t é r m i n o de ocho 
días improrroffa.bl©s A contar desde esta 
fecha, presenten en esta S e c r e t a r í a las so-
licitudes, a c o m p a ñ a d a s de documentos que 
les acrediten comió tales profesores, cuya 
presentac ión deberA efectuarse todos los 
d í a s hAbiles. de una A tres de la tarde 
y de siete A once do 4a noche. 
L a s plazas que han de proveerse, estAn 
doladas con él haber anual de trescien-
tos sesenta pesos plata e s p a ñ o l a pagade-
ros por mensualidades vencidos de A tre in-
ta ("0) pesos cada una. 
E l Tribunal calificador, se reserva el de-
recho de dejar desiertos los ejercicios, s i A 
su juicio lo estimase conveniente. 
Los aspirantes que tengan presentada 
solicitud con anterioridad A la fecha de 
esta convocatoria, deborAn manifestar A 
esta Secretaría , en el expresado término , 
si desean presentarse A l a opos i c ión anun-
ciada. 
H a b a n a Octubre 30 de 1911. 
E l Secretarlo Interino, 
José Granda. 
C 3216 alt. 3-30 
¡ Q U E O C A S I O N ! 
Dos j ó v e n e s e spaño le s con refevenelf s | 
excepcionales y habi l í s imos , cada uno en | 
su ramo respectivo, se ofrecen desde B a r - | 
velona, el uno como administrador de lin- i 
cas. apoderado de señor hacendado, fabrl- j 
carte ó de alg-ún comercio, encardado de | 
despacho de abogado ó procurador d-í los 
tribunales y como subdirector de un des-
pacho de negocios Judiciales y administra-
tivos; y el otro como mecAnlco de mAqul-
nas de coser, escribir y hacer medias, au-
tomóv i l e s y bicicletas; o frec iéndose A la 
par, como gerente ó encargado de a lgún 
comercio, en dichos ramos, y como chauf-
feur de casa de importancia. Detaller: 
San NicoíAs núm. 212. bodega L a Reunión . 
12369 alt. S'18 
U H G I O f l DE JOYAS 
K I ^ D O S M A Y O 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P F i S O f e 
en relojes y Joyería f r a n c e i j a alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
safiros, esmeraldas, mbies, perlas, &, 
todo se ha rebajado u n sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar e n 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n Joyería corriente oro de 14 y 18 
küates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
re joles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
B I v D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o c H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 2992 1 O. 
PARROQUIA DEL CERRO 
N O V E N A R I O D E A N I M A S 
Comenzan-A el d í a 2 de Noviembre A las 
ocho y media a. m. 
HabrA misas rezadas desde las siete y 
media a. m. l i c i ta las 'nueve y media, hora 
del oficio solemne, con Misa cantada, vigl-
¡la, respo-nso y orac ión fúnebre, por el P a -
d-re Viera. 12872 4-31 
«STERIO DE SANTA CLARA 
DI jueves próxiano. de 6 A 7 de la tarde, 
temdrA luxar en esta Ig-lesla el piadoso 
ejercicio de la l l o r a Santa. L o que so 
anuncia para conocimiento de los cofra-
des y dfmAs amantes fteles del Corazón 
S a c r a t í s i m o de J e s ú s . 
Ai M. D. G . 
12855 4-31 
PARROQUIA OEL ESPÍRITU SANTO 
Solemne Novenario A las benditas A n i -
mas del Purgatorio. 
ComenzarA el día 2 de Noviembre por 
la noche y tc-rm'.narA el 10 por la »na.r;:i-
r.a. Todos los dlaó misa cantada A las 8 
con Responso so'emne. 
T^odas las noches, A las seis, Rosarlo. Me-
di tac ión y Lamentos y Responsos. 
Se predlcarA en los d ías 2, 5, 8 y 10. 
12853 lt-30 2d-31 
ADORACION NOCTURNA 
E n la noche del d í a 1 al " de Noviembre, 
la Secc ión Adoradora Nocturna de la H a -
bana, celebrarA Vig i l ia General de Difun-
tos en la Iglesia del Esj ír l tu Santo, en la 
forma siguiente: 
A las 10 y media de la noche se abr irán 
las puertas del Templo que pcrmanecerAn 
abiertas toda la noche. 
A las 10 Junta General, y A las 11 E x -
pos ic ión de S. D. M. A las 3 Oraciones 
de la m a ñ a n a Misa, Comunión y Reserva. 
A las 4 oficio de Difuntos y P r o c e s i ó n , 
haciendo las Cinco Estaciones. 
Se ruega la asistencia de todos los Ado-
radores y fieles que quieran a c o m p a ñ a r 




S3 T U l O -A. « T ? - A . 
Por acuerdo de la Secc ión de Sanidad 
de este Centro, se saca A públ ica subasta, 
con sujec ión A los respectivos pliegos de 
condiciones que se hallan de manifiesto en 
esta Oficina, A dispos ic ión de los señores 
que desen examinarlos, el arjimlnistro de los 
siguientes ar t í cu lo s : 
1. —Pescado fresco. 
2. —Leche fresca de vaca. 
3. —Huevos frescos de primera. 
4. ̂ -Pollos y gallinas. 
5. —Verduras. 
St hace saber que el plazo de durac ión 
de los contratos ha de ser el de un año , 
A contar desde el d ía siguiente al en que 
se adjudiquen definitivamente dichos ser-
vicios. 
Lo que se hace públ ico para conocimien-
to de los señores que d^soon tomar parte 
en los referidos remates, los cuales ten-
drán efecto en e} local de este Centro y 
ante la Comis ión respectiva, el p r ó x i m o 
viernes 3 de Noviembre, A las ocho de la 
noche. 
Habana, 24 de Octubre de 1911. 
Juan R. Alvarez, 
Secretario. 
4-25 C 3181 alt. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A D E U N N U E V O P A B E L L O N 
E N L A Q U I N T A " C O V A D O N G A " 
Por acuerdo de la Junta Directiva y do 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se saca A públ 'ca subasta la cons trucc ión 
de un nuevo edificio para enfermos en l a 
Quinta "Covadonga." 
Los planos y pliegos de condiciones cs -
tAn de manifiesto en esta Secretar ía . A l a 
dispos ic ión de cuantas personas deseen 
examinarlos, todos los d ías hAbiles de una 
A cuatro de la tarde hasta el 17 de No-
viembre próximo. 
L a s proposiciones se admitirAn en la s a -
la de sesiones de este Centro, el expresado 
día 17 de Noviembre, A las ocho en punto 
de la noche, hora en que se reunirA la D i -
rectiva en ses ión extraordinaria púb l i ca 
para realizar el acto de la subasta. 
Habana, 24 de Octubre de 1911. 
E l Secretarlo, 
A. M A C H I N . 
C 3780 0-25 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Secc ión de Sani -
dad _ sacar A concurso para cubrir defini-
tivamente la plaza de Médico de visita, 
que viene d e s e m p e ñ a n d o con carActer I n -
terino el doctor Enrique B. Bamet. se con-
cede un plazo de D I E Z días hAbiles, que 
comenzarA el 25 del corriente y terml-
narA el 7 de Noviembre próx imo, ambos I n -
clusives, para que dentro de él puedan pre-
sentar bus solicitudes todos aquellos pro-
fesionales que deseen aspirar al mencio-
nado cargo. 
Dlcha« yollcitudee se admi t i rán en la 
Secretar ía de esta Sociedad en las horas de 
8 A 5 de la tarde y 7 A 9 de la noche. 
Habana, 23 de Octubre de 1911. 
Juan R. Alvarez, 
Secretarlo. 
4-27 C 3182 alt. 
Solo se falsifica lo que es bueno! 
Por esto " L A S C A P S U L A S C R E O S O T A -
D A S del Dr. F O U R N I E R " . tan eficaces 
para el tratamiento de las v í a s respira-
torias, las fasifican A veces de un modo 
desastroso. 
E l 24 de Enero de 1911, el T R I B U N A L 
S U P R E M O de la H A B A N A confirmando 
la sentencia del Primer Tribunal C r i m i -
nal, condenó A un nuevo falsificador A dos 
meses de cArcel, multa, daños y perjui-
cios, e tc . . . . 
L a severidad de esta condena e n s e ñ a 
cuAnto ha Interesado A los tribunales el 
que una Imitación m á s ó menos mala no 
pueda lanzar injustamente descréd i to a l -
guno sobre preparados que dan tan nota-
bles resultados. 
Méd icos y enfermos h a r i n bien, pues, 
exigiendo sobre todo preparado creosota-
do: C A P S U L A S , V I N O ó A C E I T E , una 
faja de -garant ía que lleve la firma dal 
Dr. G . F O U R N I E R y el Sello de la U n i ó n 
de los Fabricantes. 
L a 'llacieiida 
Obra mensual ganadera ó industrial do 
80 pág inas , con grabados: tres dollars anua-
les. Espejo de la Moda, Exportador Ame-
ricano ó A m é r i c a : $2-00 Cy. anual. Agen-
cia Tarafa , corresponsales. Obispo 25. 




E l precio var ía de 
21 á 80 pesos, se-
gún para el n ú m e -
ro de huevos que 
sean. 
M A Q U I N A S 
D E A F E I T A R 
Plateadas 6 niquela-
das, con 6 hojas. $1-50 
Cy. Hojas, a 15 cts. 
la docena. 
Telescopics con dis-
co solar, á $2-00 Cy. 
C 3173 24-0. 
m í e n 
S O L I C I T A S E UNA N O D R I Z A 
Q U E S E A S A N A Y D E B U E N A C O N S -
T I T U C I O N Y A N T E C E D E N T E S , Q U E 
T E N G A A B U N D A N T E L E C H E Y P O S E A 
R E F E R E N C I A S D E P E R S O N A S D E 
R E S P E T A B I L I D A D . NO H A D E T E N E R 
M A S D E 25 A Ñ O S D E E D A D N I MAS D E 
S E I S S E M A N A S D E P A R I D A . D I R I G I R -
S E A L A C A L L E B N ú m . 147, E N T R E 
15 Y 17, E N E L V E D A D O . 
12862 4-31 
E N L A H A B A N A . E N C A M B I O D E 
lecciones, caca y comida, ó comida solo pa-
gando ocho pesos por el cuarto, desea una 
profesora Inglesa que tiene clases ó domi-
cilio y e n s e ñ a en poco tiempo Idiomas, m ú -
sica y los ramos de ins trucc ión en espa-
ñol. InformarAn en Escobar 47. 
12892 4-31 
Colegio de San Agustín 
DE PRiMERA Y SEGUNDA i m M l í 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a Elemental, Comercio y C u r -
so preparatorio para la Escue la de Inge-
niería. Se pone especial esmero en la ex-
pl icación de las M a t e m á t i c a s , base funda-
mental de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. E l Idioma oficial del Colegio es 
el Inglés; para la enseñanza del caste.lano 
hay reputados Profesores españolea. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento espe-
cial para los n iños de 6, 7 y 8 años . 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
C 3075 0-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peni-nsulares. una de cr iada de mano y otra 
de manejadora; tienen poco tiempo en el 
país . Informan: Alambique núm. 30. 
12912 4-31 
L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A E U -
ropea, solicita co locac ión en casa particu-
lar, para lavar ropa fina. L í n e a núm. 136, 
Vedado, darAn razón. 
12911 4-31 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
desea c c l o c a c l ó n u n a s e ñ o r a de 24 a ñ o s , 
de educac ión Inmejorable; sabe coser A m a -
no y A m á q u i n a y tiene quien la garantice. 
Informarán en Industria 110, tren de l a -
yado 12907 4-31 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. Agular 72. Telf. A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, fa-
cilito criados, dependientes, camareros, 
crianderas y trabajadores. 
12906 4-31 
¿DESEA ÜD. APRENDER INGLES? 
Por sus muchas ocupactónos y no po-
der estudiar, venden un aparato f o n o g r á -
fico de lo m á s moderno, con todos los dis-
cos y accesorios neoesarfos para apren-
der y «1 curso completo de Inglés . EstA 
completamente nuevo. Costó $75 Cy. y 
©e da en $50. E s una buena oportunidad, 
toformarán en Sol núm. 70, antiguo. 
12842 4-29 
I N G L E S . — S E E N S E Ñ A I N G L E S P O R 
un profesor de I / T O L E S , es decir, el que 
lo en s eñ o , lo sabe, y lo sabe e n s e ñ a r . C l a -
ses colectivas 35 mensuales. Sistema prAc-
tíco, fAcál y rápido. MR. G R E C O , H a b a -
na 101, altos. 12825 8-29 
T R A D U C C I O N E S Y C L A S E S . — D E I X -
g l é s - e s p a ñ o l y vice-versa. P í d a s e c ircu-
lar. Tacruigrafía, ortograf ía , t eneduría A 
domicilio. Honorarios m ó d i c o s . Por correo 
A Suárez , Santa Catalina 27, Víbora, H a -
bana. 12817 10-29 
P R O F E S O R D E P I A N O 
Canto y Solfeo. Clases A domicilio. Mon-
te num. 31, frente al Parque. 
12455 10-19 
COLEGIO Y ACADEMIA ''CUBA" 
A G U I L A 116. N U E V O 
l a y 2a. Ensefianza, Comercio, Idiomas 
y Matemát i cas . Se admiten Internos y ex-
ternos. Unico en la Habana en aue los 
niños comen "A la carta." De 7 A 9 a. m., 
clase de Matemát i cas para alumnos oficia-
les, y de 7 A 9 p. m.. Tenedur ía para de-
pendientes y auxiliares de comercio. D i -
recc ión: Oril la y Ezcurra . 
12480 10-19 
L E S M I G U A S O 
Licenciado en Filosofía y tetrao 
D a lecciones de Pr imera y Secunda iSn-
BefiaBza y de preparación para el me • 
gteterio. Informarán en la Admlnis«-.racl<'jn 
de este periódico ó ¿o Teniente Rev S8, 
aitoe. G. 
M U C H A C H O D E 14 A Ñ O S , R O B U S T O , 
Inteligente, práct ico en mostrador, desea 
comercio ó aprender oficio cualquiera, s iem-
pre que viva y coma en l a co locac ión; no 
le importa i r al campo; tiene referencias. 
VIllep;a.s 66. 12904 l l ? L -
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a que sea aseada y sepa la ob l igac ión: 
no ha de tener compromisos de familia ni 
socar comida; sueldo: 8 centenes. R a z ó n : 
Monte núm. 105, moderno. 
12899 4-31 
U N A J O V E N F I N A D E S E A U N A C A -
s a de moralidad, para una señora ó s e ñ o -
ri ta; entiende de todo; tiene buenas re-
comendaciones. Prado 78, moderno, bajos, 
informarAn. 12896 4-31 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color solicita colocarse para lavar en c a -
sa particular ó en su domicilio. Compos-
tela núm. 139, antiguo. informarAn. 
12894 4-31 
U N A S E Ñ O R A D E R E G U L A R E D A D , 
se ofrece para a m a de llaves ú otra ocu-
pación anAlega, en casa de familia. P a r a 
Informes: Rodr íguez núm. 15, J e s ú s del 
Monte. G. 8-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
eea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando referencias. Manrique n ú -
mero 142, antiguo, InformarAn. 
12893 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos, con buenas 
referencias, prefiere para cuartos. Infor-
man en Estre l la núm. 114, antiguo. 
12888 4-31 
I N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de criado de manos, lo mismo para 
é s t a que para el campo: tiene muy bue-
nas referencias y es muy práct ico en su 
oficio. O'RéUly 22, antiguo. 
12889 4-31 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
co locac ión una peninsular, joven, que tie-
ne quien la garantice. Calzada de J e s ú s 
del Monte núm. 334, moderno. 
12844 4-31 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones y 
zurcir ropas, coser A mAqulna ó para los 
quehaceres de un matrimonio solo, prefiere 
extranjeros; sueldo de tres centenes en 
adelante. Informan en Consulado n ú m . 104, 
altos. 1-2851 4-31 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
nos solicita co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Malo-
j a núm. 189, moderno. 
12S50 4-31 
S A N R A F A E L 157. S E S O L I C I T A U N A 
criada para el servicio de la casa y cu i -
dar un n iño; se da buen sueldo; sin pre-
tensiones. 12849 4-31 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
su Idiom», con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece A dar claases en su morada 
y ¿ domicilio. Egido núm. 8. 
A As . -5 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones A domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
InfonmarA el señor Cónsul Españo l , y en 
esta Adminis trac ión . O. 
Fabricamos toda clase de casas, edificios, 
reparaciones, cobrAndolos por plazos ó 
mensualidades; trazamos cno-quis. levanta-
mos planos, presentamos memoria por es-
crito, detallando minuciosamente materia-
les, dimensiones, dibujos, claíte de obras y 
presupuesto. B . 8. Ollver, Lonja , quinto 
piso núm. 519, Teléfiono A-4908. 
12908 8-31 
m a q u i n a r i a é i n s t a l a c i ó n d e 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
C u b a Gt». A p a r t a d o 1 0 « 8 
C 3018 i 0 
m t m m m \ 
D E R E C H O A D M I N I S T R A T I V O 
de la. Isla do Cuba, por Antonio Qovln y 
Torres ú l t ima edición, $5-50, en dos to-
mos^ Obispo núm. 86, librería. 
12151 
E N R E I N A 76. A L T O S , S E S O L I C I T A 
una buena cr ia9a que tenga referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
12848 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas ó manejadoras; 
una sabe coser A mAquina. Informan en 
Colón núm. 35, antiguo. 
_1284J? 4-31 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -
se. junto ó separado; ella cocinera y el' 
criado de mano; van a l campo siendo in -
genio; buen sueldo. Informan en San I g -
nacio 91, altos. 12572 9-24 
Se ofrece para toda o íase de trabajos de 
eontabllidad. L l e v a libros en horas desocu* 
p a í a s . Hace balances, liquidaciones, etc. 




U n a señ-ora española , prActica en el r a -
mo de Hoteles y sin capital, se ofrece co-
mo soci'í ir.dustrlal A persona que tenga 
a lgún di-o-:ó uiapemibae y quiera comprar 
ó montar una casa de huéspedes , en l a H a -
bana ó en cualquier punto donde ofrezca 
ventajas. 
SI no encuentra en estas condiciones, no 
tiene Inconveniente en colocarse como en-
cargada y costurera en alguna y a estable-
cida. Angeles número 74. 
12S8Q 4-31 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio solo, que duerma en la 
colocación y cue sea aseada y formal In-
forman en Es trada Pa lma núm. 1, V íbora 
_118J^ 4-3Í ' 
U N A C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A S O L L 
cita co locac ión en casa de familia ó de 
comercio, dando referencias de su conduc-
io*Vnantarllla núm- 34' Pu<?sto <ie aves. 12859 4_S1 
U N M A T R I M O N I O D E S E A E N C O N -
Í S " ^ 0 qU.Vle 0eda Una 6 dos hab l tac ío -
nos Incepeadlentes en lo posible, con asis-
t e n t a y buena comida y en sitio fresco y 
bueno de la H a b a n a DarAn razón en la 
Nueva Brisa." peletería, Gallano 138 ' *«opo • 3_31 
n»?« f E A . C O L O C A B S E UNA J O VENPeT 
n nsuiar de criandera, con buena y ab m-
P A R A C O B R A D O R D E l j Ñ A ~ c I s T " ñ ^ 
comercio ó ayudante de oflclrm «1 ;VDE 
im joven de 22 años , sin pretenMonea t i í 
ne buena recomendación. D M - i r ^ f 
n*0 ó en persona A Bernaz'a 44 ^ 
1 2 m - PrCffUntar *™ G- Martínez ' ^ 
4-31 
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LETRAS ESPAlOLAS 
O F I C I O N U E V O 
Pepín estaba en el cahorzo y su pa-
dre á la sombra de unos álamos de la 
orilla, sangrando por las cisuras que ie 
habían abierto las sanguijuelas, cuya 
cruenta pesca constituía su manera de 
vivir. 
—¡Pade, ota! — dijo el niño gri-
tando entre alegre y dolorido, y lleván-
dose la mano á un muslito, arrancó la 
negru/.ca culebreja, que, al despren-
derse, tiñó de sangre la carne more-
na. 
—¡Tráela, galán!— contestó el pa-
drazo satisfecho de la precocidad en el 
oficio que revelaba su cachorro. 
La criatura salió á la orilla con la 
sanguijuela colgando de un dedo, y a l 
soltarla en la costera, dijo alegremen-
te á su padre: 
—¡Cone, lo que chupa!...—y se 
echó de nuevo al acrua. dejando en ella 
el dedo una roja señal de su paso. 
•Costeando el cahorzo pasaba el ca-
mino de Encinal, por donde llegaron 
dos arrieros que, temerosos del sol. eli-
gieron aquel fresco lu^ar para sestear." 
Y así fué que. bajándose de los mulos 
míe eran de siete dedos sobre la cjer-
da. y descolgando de las monturas, el 
uno la merienda y el otro un zaque 
henchido de morapio, dieron comienzo 
á una tortilla fiambre que trascendía á 
todas las penetrantes esencias de la 
cocina, casera. Uno de aiuellos invitó 
al pescador, alargándole un buen trozo 
de la dorada tortilla, aprisionado en-
tre dos rebanadas de pan moreno; el 
' otro hizo seña al pequeñuelo que, me-
1 tido en el agua hasta la cintura, se mo-
i vía para excitar el furor de aquellos 
bichejos á quienes sus canies servían 
de cebo. 
—¡ Ven arrapiezo, coge un pico!. . . 
E l niño echó á andar, primero sin 
dificultad, luego trabajosamente, des-
pués. . . cayo desmayado en el agua, y 
el padre al verlo, más gozoso que asus-
tado, entró en el charco gritando: 
—¡ Hay mina! | hay mina ! . . . 
Y no era exageración lo de la mina, 
porque el pequeñuelo, nue había teni-
do la mala fortuna de dar con un ban-
co de sanguijuelas, sacaba el cuerpo de 
cintura abajo, cubierto de ellas. Los 
arrieros estaban aterrados ¡ pero el pes-
cador, después de colocar á su hijo so-
bre la hierba, comenzó la separación del 
cebo y el pescado, y cuando limpió de 
éste el cuerpo exánime del chiquillo, 
dijo á los asombrados testigos: 
—¡Cuatro docenas de una vez! Nun-
ca cogí tantas juntas. 
A poco volvió en sí la víctima de 
aquella pesca milagrosa, y el padre, 
alargándole el zaque, le dijo con cierto 
orgullo de clase: 
—Vamos hombre, respira y bebe, que 
oficio nuevo, dinero cuesta." 
Y el chiquillo, pálido y tembloroso, 
abrazando al negro pellejo y empinán-
dole con sus manecitas ensangrentadas, 
parecía un hijo de las Furias ofrecien 
do á Baco, su primera libación. 
L U I S MAL DON'A DO. 
r>K A M B O S s i x o s 
ricos, pobres y de peaueño capital 
ó que tensan medios de vida pue-
den casarse legral y ventajosamen-
te escrliiiendo con sello, muy f""-
mal y cohfldvnclBitt'nte. a! arre-
dltado Sr. Roulas. Apartado de Co-
rreos númerr j.014. Habana Hayj 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con CUIÍPII r^re^-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun par* loa Intimo* familiares y 
a mi ¡ros. 
12830 8-29 
U N A S E Ñ O R A D E M U C H A M O R A L I -
dad y reconocida honradez, desea un niño 
para criarlo en su cafa á pecho 6 á leche 
condensada. Informarán en la calle G n ú -
mero 170, esquina á 19, Vedado. 
12761 4-27_ 
M A T R I M O N I O J O V E N S I N í m O S ; 
ella de criada 6 manejadora: sabe coser, él 
sabe de cocina, es repostero y hace otros 
trabajos, también van al campo y tienen 
buenas referencias. Razón, Gal'ano 28, an-
t i s ^ 1276S 4-27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias. Informan en Egldo nú-
mero 73. 
12755 4-27 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
clnera: tiene buenas referencias, en casa 
particular 6 establecimiento, es limpia y 
acostumbrada, al trabajo. Informan en 
Compostela núm. 44. 12754 4-27 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
co locac ión una joven pt' .ñnsular con bue-
nas referencias: pana tres centenes. Glo-
ria núm. 84, antiguo. 
__127 7 6 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos. H a de s?ber muy bien el oficio y 
dar muy buenas referencias, si no que no 
se, presente: sueldo 3 centenas y 3 pe-
sos. Calle B núm. 144, nuevo, esquina á 
15. 12739 4-27 
T O D A P E R S O N A M A q U I N A S d e E S C R I B I R 
R E C O N S T R U I D A S 
R e m i n g t o n , O l i v e r , S m i t h 
P r e m i e r ; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o J 9 . a n t i g u o 
H o u r c a d e C r e w s y C o m p a ñ í a 
C 29S1 O. 
S E D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
I á 10,000 pesos ó m á s ; se prefiere tratar di-
¡ rectamente. Tulipílii 3, Cerro, de 7 & 9 y 
| de 11 á 1. A. Langwith. 
12426 15-19 O. 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
en calle principal, $65,^00 Cy.; la casa de 
Crist ina, con 7]4, alquiler: 10 centenes, en 
$5,500, es ganga. Enrique C. Thixiar, An-
geles núm. 7. 12647 8-25 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dirí jase á. Oficios 
núm. 16, altos. 
11987 26-8 O. 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una magnifica rasa, capaz para 
regular familia, precio barato. Informes 
Real 33. 12548 26-22 Oct. 
f R E A L E S T A T E % 
V P a r a negocios de hipoteca y 
^ compra venta de propiedades; pa- Oj* 
^ ra poderes de Adminis trac ión , di' 
rigírse á la casa de: 
E M I L I O R O I G 
t 
E N $2,200 U. S. C Y . 
Se vende en la calle Zequeira una casa 
de azotea acabada de fabricar; es tá ga-
nando $21-20 oro español . In formarán: 
Zequeira y Sarabia, bodega. 
12281 15-17 O. 
P O R NO S E R D E L G I R O S E V E N D E 
i una barbería situada en buen punto, con 
I loca! propio para la far.ii'.la del barbero. 
! se admite una parte de contado y el res-
i to en plazos. Informan en Neptuno 225. 
¡ 12566 8-24 
t 
• UmulstraclW Bletósyrajítaífí ? 
F U N D A D A E N IGSO 
4> Representaciones en toda la IP-
• la. -Corresponsales-Hanrrieros en ^ 
España . New York y Londres. C¡> 
^ L a s mejores referencias. •C' 
@ garantías. jr 
Edificio propio de la oficina: 
• .^k. o « o n* T uák. a s 
t H A B A N A í 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, d'e criandera; tiene huera y 
abundante leche. Informarán en Amar-
gura n ú m . 54, altos. 
12838 4-29 
asadas al horno desde las cuatro y media 
de la tarde en adelante, se venden en la 
taberna d« MANIN. Obrapía 90, Te lé fono 
A - 5727 
C 3203 4t-28 4d-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de morali-
dad: sabe cumplir con íru obllgaci6n, es 
repostera Compostela núm. 113, 
12881 4 - 81 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita co locac ión en casa de familia 6 de 
comercio, teniendo quien la garantice. Sol 
n ú m e r o 74, antiguo. 12857 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada: tieji« 
quien la garantice; se desea una casa de 
moralidad. Informan en Reina núm. 14. 
12883 4-31 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa particular «i 
establecimiento: sabe cumplir y no sale 
al campo. Informes, Compostela 66, anti-
güen 12 8S2 4-31 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
parida, desea criar un niño á media leche, 
en su casa, calle de Neptuno núm. 237, 
cuarto núm. 1. 12867 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
iar, de criada de mano ó manejadora. In-
formarán en Monte núm. 147. 
12866 4-31 
U N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
cac ión de cocinero, en casa de familia ó 
de comercio; sabe su oficio á la e s p a ñ o l a 
y criolla y tiene quien lo garantice. C o -
rrales núm. 50, lavaxiuTla, 
12865 4-31 
P O R A M O R D E D I O S P I D E U N S O C O -
rro, y por las alma>s de los difuntos, la 
pobre de Paula núm. 2, que se ve s in re-
cursos para pagar la habitac ión. 
12869 8-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, con mieve a ñ o s de 
prác t i ca en Madrid y seis meses aquí. I n -
forman en Prado y Refugio, bodega 
12S70 4-31 _ 
C R I A D O D E MANO, D E S E A C O L O -
carse dando buenas referencias. Informa-
rán en Campanario 134, nnevo, 6 136, an-
tiguo, entre Dragones y Salud. 
12S75 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencia*. I n -
forman: Suspiro n ú m . 16. 
12879 4-31 
C R I A N D E R A D E D O S M E S E S , R E C I E N 
llegada, con buena y abundante teche; au 
niño lo dejó en E s p a ñ a ; desea colocarse en 
casa particular; no tiene inconveniente en 
ir al campo, Estre l la núm. 12, informarán. 
12S78 4-31 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , E X P B R I -
mentada, se solicita, para un matrimonio 
extranjero, en la calle 11 núm. 27, entre I 
y J , Vedado. 12877 4-31 
C O C I N E R O , D E C O L O R O C H I N O , Q U S 
e€>pa cocinar bien, ó de lo contrario no se 
presente, se solicita en la calle 15 esqui-
na á la calle Baños , Giberga; ha de tener 
referencias. 12839 4-29 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E 
30 años , sin familia, solicita colocación en 
casa particular; es práct ico en el servicio; 
ella sabe coser á mano y máquina, teniendo 
Informes de las casas en que ha servido 
Virtudes 32. 12785 4-28 
U N A J O V E N D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse de cocinera para corta familia. In-
formarán en Economía núm. 34. 
12784 4-28 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E R E S I -
de Desiderio Martínez Rodríguez, natural 
de Candamo, provincia de Oviedo, hijo de 
Ramona. Lo solicita su cuñado David L ó -
pez, vecino de Diar ia núms. 2 y 4, esquina 
á Factor ía . 127S3 4-28 
S E O F R E C E U N A E X C E L E N T E C O -
cinera y repostera española , con buenas re-
ferencias; prefiere comercio; inútil pre-
sentarse para tres centenes. Informan en 
Aguar 66. 12782 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no para corta familia; ha de ser penin-
sular y dormir en la colocación. P e ñ a Po-
bre núm. 27, moderno, bajos. 
12780 4-28 
U N M A E S T R O D E C O C I N A Q U E T I E -
ne quienes respondan por su conducta, de-
sea encontrar un buen establecimiento pa-
ra cocinar. Informan en Estre l la 58, mo-
derno, altos. 12790 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinara en casa particular ó estableci-
miento y un joven de 19 años , para de-
pendiente de ca fé ó establecimiento: tienen 
referencias. Inquisidor 18, antiguo, cuar-
to núm. 13. 12791 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero y repostero, con muy buenas refe-
rencias, lo mismo para el Vedado, Cerro, 
J e s ú s del Monte y Regla. Informan en Mo-
rro 50, I r a . de Colón. 
12806 4-28 
B U E N A C O C I N E R A - R E P O S T E R A , E s -
pañola, sabe peinar, desea casa moral: no 
duerme en el acomodo ni hace limpieza. 
Egido núm. 4, nuevo. 
12804 4-28 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a de color, que sea muy aseada. Sueldo, 
3 centenes y los viajes. Calle de O'Farri l l , 
esquina á Marqués de la H a b a n a J e s ú s 
del Monte, una cuadra después del para-
dero. 12801 4-28 
SE DESEA SABER 
el paradero de Pedro Arrojo, natural de 
Galicia , que hoce como a ñ o y medio que 
e m b a r c ó para Nueva York. Do solicita 
su hermana Carmen Arrojo, en esta. H a -
bana núm. 210, antiguo. Se suplica la re-
producc ión de este anuncio en loe d e m á s 
per iódicos . 12821 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, en Aguacate nú-
mero 52, altos. 12819 4-29 
T R E S C R I A D A S ; C O C I N E R A P A R A 
corta familia, criada de mano y una mu-
chacha de 14 á 16 a ñ o s para la limpieza; 
buenos sueldos y ropa limpia. Calzada 
101, esquina á 2, Vedado. 
12813 4 - 29 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A REPOS"-
tera, se ofrece para establecimiento ó cas-j 
particular; tiene inmejorable» referencias; 
sabe hacer toda clase de •dulces; el no dan 
buen sueldo, que no la soliciten. L u z 56. 
1^11 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa de moralidad para ma-
nejar un n iño ó para habitaciones: sabí 
coser bien; es asturiana; informarán en 
Aguacate 22. 12810 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión y no se coloca menos de 
S centenes. Animas núm. 163, antiguo, in-
formarán . 12750 4-27 
~ U N B U E N CRIADO^ P E N I N S U L A R 
desea encontrar colocación en casa de bue-
na familia: tien* buenas referencias de las 
casas en que ha servido y sabe su obliga-
ción. Paseo y Tercera número 57, Vedado. 
12796 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe coser un poco, y una niña de 13 
a ñ o s para lo que la dediquen. Vives n ú m e -
ro 157. 12796 4-28 
C O B R A D O R , U N J O V E N D E L C O M E R -
cio, inteligente, conocedor de esta plaza 
y con buenas referencias de casas de co-
mercio de esta ciudad, solicita empleo de 
cobrador, con garant ías si se desean. I n -
forman: locer ía " L a Tinaja," Reina núme-
ro 19, frente á la Plaza del Vapor. 
12800 4-28 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
que sea dispuesta, buen sueldo. Domín-
guez 13, Cerro. Se exigen referencias. 
12770 4-27 
C O S T U R E R A 
desea una casa particular, para coser de 
ocho á seis; corta y cose por flgurír;. I n -
formarán en San Rafael núm. 134. 
12741 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene recomendaciones, no hay incon-
veniente en salir al campo, teniendo fa-
milia que responda por ella. Sol G6, an-
t igua 12773 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
francesa; sabe desemrjeñar los quehaceres 
de una casa y puede presentar buenas re-
ferencias. Esperanza esquina á Alambi-
que, bodega, 'nforman, 
12763 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos que sepa cumplir su obl igación y de 
referencias. Monte 417, moderno, enrre 
T-'ernandina y Bdmay: se le da buen suel-
do 12768 4 I 2 7 _ 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes " L a Primera de Aguiar," Aguiar 71, 
Te lé fono A-3090, de José Alonso. L a ú n i -
ca que tiene todo cuanto personal usted 
necesite para cualquier giro que sea. 
12767 8-27_ 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A -
nos para ayudar en los quehaceres de la 
casa: ha de ser peninsular, saber coser en 
m á q u i n a y traer recomendaciones de la 
casa en donde ha servido: sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia y de cama. Monte 346. 
12764 4-27 
E N L A Z A P A T E R I A 
LA MODA DE PARÍS 
Compostela número 49, entre Obispo y 
O'Reilly, se solicita un cortador que sepa 
preparar zapatos de señora. 
12725 S-26 
TENEDOR OE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S . I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
C E B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F F 3 R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O ' R B I D L Y 35, T E L E -
F O N O A-6561. 12715 26-26 O. 
( I S L A D E C U B A ) • 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
^ Cable: Erniroig. Teléfo/ io A-6249. 
^ Correo: Apartado 501. X 
*>• 12592 26-24 Oc. 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
$100 le rentan $5 y $10 mensuales. Se 
admiten desde $50 en adelante. Informes 
gratis, A. d^l Busto, Prado 101, bajos, T e -
léCÓQo A-153S, de 8 á 11 y de 2 á 4. 
12S23 8-29 
a E V E N D E U N A C A S A , C A L L E G L O -
ria; sala, comedor, cinco cuartos; precio: 
$3,200. Otra en el barrio del Arsenal; saia, 
saleta, ios cuartos bajos y dos altos, en 
$4,500. Monte n ú m . 64, Menéndez. 
__12 891 4 - 31 
S E V E N D E N DOS" B U E N A S C A S A S , 
modernas, á media cuadra de Monte; una: 
sala, c medor, 214; igual los altos; gana 
10 centenes, en $5,600; otra: sala, saleta. 
5¡4, igual los altos; gana 17 centenes; en 
$S,50ü. R a z ó n : Monte 64, Menéndez. 
; 12890 4-31 
E N $4,000 V E N D O U N C A F E C O N U N A 
venta garantizada de $30 diarias; se da á 
prueba, y no paga alquiler. Fernando Sar -
dá. Monte 15 B, de 1 á 3; también una bo-
dega de porvenir, en $1,500. 
_J2910 15-31 O. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A ~ B N P U H -
to céntr ico . Dirisrirse al s eñor Alonso, en 
Amargura n ú m . 37. 12876 8-31 
JUEGO DE MIMBRES 
I Muebles de todas clases á deseo del 
cliente. Gran surtido, ú l t ima novedad, mo-
; dernista, sillones de mimbres desde $5-30 
i el par. 
Pianos y muebles de todas clases y es-
í tilos, a l contado y á plazos. Pianos de 
i alquiler, á $3-00 al mes. 
Se cambian pianos viejos por nuevos; 
| ún ica casa que hace esto en la Habana; 
i afinamos nuestros pianos gratis. 
Planos á pagar dos centenes al mes; 
I muebles á pagar un cer tén . 
Visite esta casa y seguro que nos com-
prará por nuestra baratura. 
S U C U R S A L ' S A L A S " 
N E P T U N O 42, E S Q U I N A A A M I S T A D 
C 3217 7-31 
P Í A Ñ O S R I C H A R D S 
de caoba, gran modelo, acabados de reci-
bir, de cuerdas cruzadas y candoleros do-
bles, se puede asegurar qus es el mejor 
piano y més fuerte nu© se vende en la 
Repúbl ica de Cuba, Unico agente, S A L A S , 
Í-'XN R A F A E L núm. 14. No compre piano 
sin ver primero és tos . Se afinan siempre 
gratis. 12846 8-31 
S E C A M B I A N " 
P I A N O S V I E J O S P O R N U E V O S . U N I C A 
C A S A Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A -
na; L O S P I A N O S Q U E S E C O M P R A N E N 
E S T A C A S A S E A F I N A N S I E M P R E G R A -
T I S . P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S 
P E S O S . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
12873 8-31 
V I S . A . V , S 
, S E ^ Ñ D E ~ U ^ ~ 7 7 ^ r - — ^ U -
de, casi regalado; V ^ ^ M o v n -
vo, con sus arreos " ^ P ' Í W * 
muy fuerte: $63 (in $10o-70 
5182;60. y u n o c 3 h , 6 c ^ u t ; l ^ ^ 
neado. Telf, F-ioso V31'80-
$31-80. un cahoTf31^ 
12o 43 
DE m m 
C A B A L L O E U U u ? ^ 
^ ^ride un potro de 4 A T 0 
presencia y sano. t a ^ b i t ^ b ^ 
propio para niños. Poi'11 ^ ooct 
_ C 3389 lgUera5. Cerj 
A B O N O QUIMICO 
Si. H a h a m . 1!8J«* Suirej,"™ 
T 
Fabricac ión alemana de A 
de m á s de cien luces'de'ie Tu/11 
me la cantidad mínima de «^lS: -
solina, desarrollando con Ii C(!ho1 6 * 
bustible 10 caballos de fuerLP,nmer ^ 
gundo mucho más. ofreciendo no,0? eI » 
la mavor í-f>nTir>.rr,f« . P0f lo tan la mayor economía posible T ,LO ^ 
Guillermo B. Flesh v Hao í ÍOrn,a* 
Apartado número 176 HAŴ  gular 1 
12765 ' " ^ n a . 
O T O R E S 
ELECTRICOS 
Los renombrados motores A P T 
jrifn, desde % á 10 caballos los v ^ J s receptos: SASTRE ^^ H"^ A G U I A R 7. 
C 3147 26-21 
V E N T A d e u n a d e l a s m e j o r e s 
V i d r i e r a s 
de la Habana en el punto m á s comercial; 
bien surtida • de tabacos y cigarros: hay 
reventa, de billetes, cambio de monedas; 
precio: 4 paquetes, es un buen negocio. 
Su dueño no puede atenderla; tiene otro 
negocio. Informará: Manuel Fernandez, 
Café de L u z . 12816 4-29 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes expertos en el fomento de Socie-
dades. Neptuno 51 (M.) de 1 á 5 y de 
S á 11. 12653 8-25 
¡ S A S T R E S ! 
Se necesita uno para encargado de un 
departamento. H a de ser joven, conocer 
muy bien el oficio, tener buena letra y ex-
celentes recomendaciones. Sueldo. $100-00. 
Dlriigrse al Departamento de Administra-
c ión de " L a Sociedad", Obispo 65, de 6 á 
7 p. m. (única hora). 
C 3102 12-0 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A 
que no exceda de 5,500 pesos, prefirién-
dola al lado de la línea del tranvía 6 pun-
to céntrico. Dirigirse por correo á G. S., 
Apartado de xjrreos número 888. 
12648 8-25 
INGEmERO AORONÔ O 
(Titulo oficial belga) 
S E O F R E C E COMO A G R O N O M O P A R A 
E L C U L T I V O R A C I O N A L D E L A CAÑA 
Y D I R E C C I O N D E E X P L O T A C I O N A G R I -
C O L A ; P A R A T R A B A J O S D E L A B O R A -
T O R I O O F A B R I C A C I O N E N L A P R O X I -
MA Z A F R A . H A B L A E S P A Ñ O L Y F R A N -
C E S . D I R I J A N S E A G. F . , A P A R T A D O 
183, H A B A N A . 12617 '15-34 O. 
s E ^ O L I C Í T A U N A C O C Í N É R A P K -
ninsular que ayude á los quehaceres de la 
casa y duerma en la misma; ha de traer 
recomendaciones. Calle B entre 25 y 27, 
"Villa Grafia," Vedado. 
12693 6-25 
L A B O R A T O R I O 
Se vende uno casi nuevo, por la mi -
tad de su valor. Informan en Cuba n ú -
mero 64, Habana. 12827 4-29 
NEGOCIO 0UE INTERESA 
Se venden todas las existencias de dos 
vidrieras de quincalla, tabacos y cigarres. 
Su dueño hace contrato por 4 a ñ o s ; hace 
a ñ o s que están establecidos en buen pun-
to de la Habana. Se aceptan condiciones 
formales. Informan: Mercaderes 41, a lma-
c é n de miraguano, y por escrito al apar-
tadn 1,092. Manuel Rodríguez , 
12840 8-2 9 
P O R $1,100. R E C O N O C I E N D O ISOiTÉÑ 
hipoteca, puede usted hacerse de una c a -
sa casi nueva, de madera, en la Víbora, 
con sala, saleta, tres cuartos, a g u a ^tc, 
á una cuadra de la Calzada, Manrique 
191, antiguo. 12835 4-29 
D O S C A F E S D E L O S M E J O R E S D E L A 
Habana, se venden, y un automóvi l bara-
t í s imo, por necesitarse el local. Informan 
en Prado núm. 45. 12786 4-28 
S E V E N D E U N A F O N D A C O N B U E -
na marchantoría . Calle de San José esqui-
na á Escobar. 12774 S -27 
SE VENDE 
una espaciosa casa, propia para fabricarse. 
Tiene sobre 250 metros, agua redimida, 
sin censo y situada en Salud, acera de la 
brisa y próx ima á Galiano. Se da en pro-
porción. Trato directo con su dueño en 
L o n j a núm. 512. 12702 10-26 
E E L L U C A R 
D E I N T E R E : S 
U n Jovc i español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés , se ofrece al 
comercio. Líen para Tenedor de Libros, 
auxiliar 6 corresponsal. 
Para Informes y leferencias. dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
_ Q A. 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensua»; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11986 26-S O. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criandera á leche entera, de un mes, buena 
y abundante; no tiene inconveniente en ir 
a l campo y tiene quien la garantice; Ge-
nios núm. 19, entre Commlaxio é Industria 
1-S09 4.2.) 
C R I A N D E R A . — U N A B U E N A N O D R D 
z a de cuatro mesed de parida, recomen-
dada y garantizada por el doctor Trémols 
desea colocarse. Oquendo esquina á S i -
tios, bodega. Informarán. 
__12829 f 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color, para manejadora. Informarán en 
Agui la nflm. 116, A. 12832 4-29 
' S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z ADET 
lantado de hojalatería . Muralla y Haba-
na, s a s t rer ía , informarán. 
C 3198 4.28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S S A 
colocarse de manejadora: sabe bien su 
obl igac ión . Informan en B e l a s c o a í a nu-
mero 5, cuarto núm. 4. 
12738 4-27 
~ U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E CI E N 
llegada, desea colocarse de ama de cría, 
con buena y abundante leche. Diríjanse 
á Campanario núm. 4. 
1273() 1-2, 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, en casa de buena familia; tiene refe-
rencias de las casas en que ha servido; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia y cama. 
Fcrnandina 57. 12749 1-27 
D O S P E N IN S U L A R E sTX^ Ñ A ~ J Ó V E N Y 
otra de mediana edad, desean colocarse 
juntas en una casa de criadas: saben su 
obl igación. Informan en Bernaza 41, mo-
derno, bajos. 12762 4-27 
C R I A N D E R A : U N A P E N I N S U L A R DEN 
sea colocarse, con buena y abundante le-
che, tiene referencias. Informan en Pro-
greso número 12, á todas horas. 
12775 4-27 
Dinero é Hipoiecas 
PRESTAMOS E. HIPOTECAS 
P A <i A JK B S 
Se facilita dinero en hipoteca en todos 
los barrios, desde $300 á $1CO.00O, al 6Vi y 
7 por ciento. También en pagarés , alqui-
leres de casas y prendas. Solicitud: A, 
del Busto, Prado 101, bajos. Teléf. A-1538. 
De 1 á 5̂  _12824_ 8-29 _ 
S E D E S E A N I M P O N E R "EX'TÍTPOTE" 
ca $1,000. Trato directo. Informan en G a -
liano 72, al<i»s, de 5 á 6 y me.ila p. m., J . 
Díaz . 12624 26-28 O. 
E N Ir». H I P O T E C A 
se dan $2,000 sobre finca urbana. Informa, 
F . Novoa, San Nico lás 84, altos. 
12638 S-25 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je -
s ú s del Monte; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Mart ínez , Habana núm. 70. 
12097 26-12 O. 
m á s alto y m á s céntrico del reparto de 
"Columbia," lindando con las calzadas que 
van á Marianao y al Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del tranvía e léc -
trico, se venden cuatro solares .unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. Informan en 
Cuba núm. 52, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
EN 40 CENTENES 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, U L T I M O S M O D E L O S , D E C U E R -
D A S C R U Z A D A S , C O N C A N D E L E R O S 
D O B L E S . N A D I E C O M P R E P I A N O S I N 
V E R P R I M E R O L O S Q U E V E N D E S A -
L A S E N S A N R A F A E L NUM. 14. 
12822 8-29 
i . a . axr o » 
S T E I N W A Y — R. G O R S & K A L L M A N N 
Avisamos por es-te medio á nuestras 
clientes del interior, que nuestro afinador, 
s eñor Antonio F A R I Ñ A S , se hal lará con-
ttn'uamente recorriendo las ciudades de la 
Is la en donde se le solicite, con el fin de 
que los compradores de las dos marcas c i -
tadas puedan hacer uso de sus s«rviQÍo«s 
si lo desean. 
E l afinador Canario, señor F A R I Ñ A S , 
e s t á recomendado por los principales pro-
fesores de Cuba, y lo fué muy especial-
mente por las eminentes planistas señor i -
ta A D E L A V E R N E yt señora E M I L I A 
Q U I N T E R O , á quienes a c o m p a ñ ó en su 
e x c u r s i ó n ar t í s t i ca por la Repúbl ica . 
J . G I R A L T E H I J O 
H A B A N A 
12820 6-29 
P I A N O S R I C H A R D S 
A V I S A M O S P O R E S T E M E D I O A L A S 
P E R S O N A S Q U E N O S T E N I A N E N C A R -
G A D O S P I A N O S R I C H A R D S , Q U E A C A -
B A M O S D E R E C I B I R C U A R E N T A D E 
D I S T I N T O S M O D E L O S Y Q U E P O D R E -
M O S S E R V I R S E L O S E N S E G U I D A . S A -
L A S , S A N R A F A E L 14. P I A N O S D E A L -
Q U I L E R , A T R E S P E S O S P L A T A . 
12787 8-28 
M O T O R E S 
ELECTRICOS 
Al contado y á plazos, en la rae» D»! 
L I N , O-Reilly núm. 67; T e ^ T ^ 
. C ¿hl 26-17 0 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería ai contad 
y á plazos. B E R L I N , O'Reiliy núm ? 
Telé fono A-3268. ra- 6 
c 3123 26-17 
P I A N O 
francés , del fabricante Gaveau, muy ele-
gante, en 12 centenes, por necesitarse el 
lugar donde está . Villegas y O'Reilly, al 
lado de la zapater ía . Barbería . 
12744 8-27 
L A M P A R A S . — S E V E N D E N 4 M U Y 
buenas, de gas y electricidad, para sala, 
recibidor, comedor y cuarto. Se dan muy 
baratas. San N i c o l á s 136, altos, antiguo. 
12760 4-27 
" " S E V E N D E TJN P I A N O M A R C A " R O E -
stner," 1 máquina Slnger de 5 gavetas, 1 
carpeta 1 puarda-libros, 1 máquina de es-
cribir marca "Yost," con su meslta, 2 s i -
llones de mimbre y 2 l á m p a r a s de cristal. 
Todo de muy poco uso y en magníf ico 
estado. J e s ú s del Monte 233, Tel . A-5913. 
12734 4-27 
S E V E N D E N 
Odfio rail cien metros de l e r r e a o á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercaidos de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2988 i o. 
6 . DEL MONTE 
C O R R E D O R 
mm NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una quinta frente al Par-
que Tul i pan. 
Doy dinero al Qy*. 
C 3157 26-22 O. 
S E V E N D E 
U n a cocina económica , grande, con sftlo 
tres meses de uso. Puede verse á cual -
quier hora del día en Oficios núm. 23, a n -
tiguo. 12740 5-27 
P I A N O S y P i a n o s - A u t o m á t i c o s 
del Fte. Hamiiton, que es uno de los me-
jores que se importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos. Vda. é Hijos de 
Carreras , Aguacate 53, Telé fono A-3462. 
12727 2f.-26 Oc. 
Vendemos doniteys con válvulafi, caml 
aas. barras, pistones- etc., de bronce., pi 
pozos, ríos y todos ¡.ervicios. Caldé'-aa 
motoree de vapor; las me.iorcs romanag 
básculaü de todas clases par» establecí 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses. plan 
chas para tanques y demás accesorios. Baa 
terrechea Hentanos, Teléfono A-295( 
Apartado 321. Telégrafo "Frambaste, 
Lan-ipariha número 9. 
313-11 E, 
V E N D O D O S B U E N O S APARATOSl)] 
c a r b u r \ americanos, juntos 6 separado 
garantizando su poco uso y cómodo 
bajo; los doy baratos pues estorban. 
V., Lealtad 35. 12812 4-29 
K N L A F U N D Í ! I O N D E 
Sallfc(l^llllás]16a, 20^ C a l 
T E L E F O N O A - 4 J 0 5 
Hay un completo surtido de poleas dJ 
acero en diferentes caras y tamaños, apal 
rejos diferenciales con rueda sin fln, surtl-j 
do de % á 10 toneladas. Una caldera ver̂  
tical de 20 caballos, un recortador chico 
un cepillo y varios tornos, todo muy baraj 
to. E n la misma se hace cargo de toda 
clase de trabajos de Fundición y Maqul-] 
narla. 
C 3200 26-2S 0. 
B ^ R f l B A S E L 
A precios sin competencia y garantiza! 
das. Bomba de 150 galones por hora, coa 
su motor: $110-00. B E R L I N , O'Reilly nü̂  
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 3125 26-17 
Se vende una turbln para tur^lna.r..aí¡ 
car, con descarga pnr el fondo, oe ¿ov «| 
los de cabida, provisto de aparato pa^ 
separar el sirope. Una máquina venga 
de 20 caballos. U n motor Wagner u .̂ 4 
sico, 60 sidos, de 104 volts, de 10 caD* 
líos. U n a máquina de Lehmann compre 
sora y pesadora de chocolate. O ^ / I J 
para lo mismo. Un elevador especial tra. 
cés . Pedestales reforzados. t'olea-¡: . 
motor de gas. Piedras francesas de x 
metros de diámetro Para ^ ^ ' ^ ^ a d a j 
m á q u i n a FHCK Company de 4 ™ ^ ^ 
de refrigeración. Informarán: bol ^ , 
llar, Gutiérrez y Compañía 
C 3069 alt. 15-8 
CAMISAS BUSSAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre T é m e m e Rey y Obrapia. 
C 2971 1 O. 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-505S. 
C a s a importadora de joyer ía y mueble-
ría. Gran variación de tipos de mimbres 
alta novedad. Fabricamos toda clase de 
muebles y con especialidad los estilos 
L u i s X V y modernistas; precios sin com-
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. en C.) 
C 3130 26-18 O. 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U -
mero 30 (antiguo) á una cuadra de la C a l -
zada del Monte, compuesta ele sala, sale-
ta, siete habitaciones, toda de buena cons-
trucc ión , libre de g r a v á m e n e s y t í tu los 
limpios. Informan en Campanario n ú m e - I 
ro 211. antiguo. 12595 8-24 
S E V E N D E U Ñ A I N D U S T R I A D E ! 
grandes utilidades y de fácil maneio y se 
da á prueba, en $4.000. Informan en D r a - ' 
genes 13. 12626 15-24 Oc. 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Diriirir-
se á Habana núm. 187, á R. Riego Ciudad 
12213 U-14 O. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 91 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Colón.—Teléfono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o interés . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán . Se avisa. Rescaten ó 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3129 26-18 O. 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S - E S C A -
parate á $26-50 oro cada una. y 3 de a r r i -
mo á $10-60; madera de cedro y casi nue-
vas. Aguila 132, antiguo, sas trer ía " P a -
lals Royal ." 12606 15-21 O. 
[ umm 
U N C A R R O 
P R O P I O P A R A 
C I G A R R O S 
C A F E T E R O S 
V I V E R E S 
T R E N D E L A V A D O 
E T C E T E R A . 
S E V E N D E E N 
O ' R E I L L Y 16. 
S E V E N O E p, 
U n calentador de guarapo, ve.yc i i 
pió para 70,000 arrobas, con ̂ f ™ : . ^ ¿3 
por 11H Pies largo. 125 tubos, tiene 
placas de bronce y una zafra ae h ratorloJ 
Un tachlto de cobre para lai>or ^ 
listo para funcionar/ T,„Ja<; 
Informará: Manuel Gracia, Boaas- o 
C 314S ^ 
Máquina motora inglesa de exc 
lentes condiciones y en perfecto cs-i 
tado, de 100 caballos de íuerza. I 
Se vende muy barata por I 
nido que instalar otra de 
fuerza. - • 
GANOBDO Y CRESPO, S. en o.| 
Concha número 3, Habana-
C 3153 
P A N A i m i r t u o . ' ~ - ,v0 t a . " - , , 
tesa nueva, con su P"ardTanf£le ObraP» 
nuevo, y ..na sobadera. 
- Ti„„„^varit> " L a l a m a . - i 
."u- a.^uo^.^.-- _ 
núm. 75: P a n a d e r í a  I-a . 
12900 JV • — _ 
S E R P E N T I N A S D E C O L O R E S ^ 
Se venden cincuenta m'1-^, / jesús 
alemana, v 200 kilos de < ^ i i f ^ . 
Monte ñúm. 109, á todas horas. J8 
12778 
P O ^ ^ Á T ^ T A B A C O ^ 
Se venden en Los informan ! 
da "San Juan de f'a>as-
Prado núm. 98 (antiguo.) ^ - ¿ « J ^ 
12697 
VEGUEROS 
pulgadas de ^ " " ^ * barque. de «0 pulgadas e grueso. e. e acondicionados _ para ^ m b a q ^ 
c a f a r e caudales que eos 6 1 2 . ^ dí % 
de 9 de la . ^ J ^ a r t o núm. ^ ^ 
Aramburo núm. Cl , . 22 
Neptuno y San Miguel. 
12639 
— — ^ ^ r ^ ^ t f A R •N A 
12S87 4-31 
